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Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AL O i m Z Q S3E Í.A MAKlNÁi 
HABANA. 
T S I ^ S S A M A S T E H O Y 
Madrid, 5 de febrero. 
*; A ¡S H E F O R M A S 
Han celebrado una conferencia el pre-
sidente del Consejo y los minis t ros de la 
Gobernación, Ul t ramar y Hacienda, á fin 
de acordar los ú l t i m o s detalles relativos 
á las reformas decretadas para Cuba, y 
• í spec ia lnen te los que se r s ñ e r e n al plan-
teamiento áe la reforma arancelaria. 
L I Í G A I H ) U Ü G Í O 
L a Infanta doña M a r í a Luisa F e r n a ñ -
ila, duquesa viuda de Mor.tpensier, ha 
legado su magn íuco palacio de San Te l -
Sao al Seminario oonóillar da tá arcn'dto-
ses í s de SlVi í la . 
Nueva York, 5 de J'ehreroero. 
•'¿u D I A R I O E N N U E V A Y O R K 
SI H e r a l d inserta u n extracto del 
editorial publicado por el D I A R I O US L A 
M A E I N A acerca del plan de reformas 
para Cuba- y en el que se elogia la i n l -
d a t i v a del jefe del gobierno español al 
acometer reformas tan amplias y l ibe-
rales, 
L A S P R I M A S A L A Z U C A R 
Dicen de P a r í s que el debate en las 
Cámaras al tratarse de la cues t ión de las 
primas al a r á c a r fué muy acalorado. L a 
moción por la cual sólo debían pagarse 
és tas á los cosecheros de remolacha que 
emplearen nada m á s que franceses en los 
trabajos, fué calurosamente discutida y 
rechazada al ñn por doscientos t re in ta y 
cuatro votos centra doscientos t re in ta y 
dos. É l h W pasó por el contrario, en su 
totalidad, obteniendo en su favor dos-
cientos ochenta y dos votos contra dos-
efentos t re inta y nueve. 
L L E G A D A . 
A y e r l l e g ó , procedente de la Habana, el 
vapor O r i z a h a . 
L A P E S T E N E G R A 
Se estiende la alarma por teda la In -
dia á causa del incremento que va to-
mando la peste negra. Se han presenta-
do cases en Delbi y en Bangalore-
S. S. E L P A P A 
L a salud de S. S, el Papa es m á s satis-
fac to r ía 'que ayer. Se espera que en bre-
ve se h a l l a r á León X I I I restablecido de 
un todo. 
i V t m ' a Yorkr Febrero 4 
á lü¿ 5* 4 í Us/fiiS, 
Descnéiito pRpel c^siepwUúi SO d l t í , do 8 
i por cieuta. 
Caí?1 oias sobre Lr&adreg, 60 fijT.» bRsqaej'eSí 
lOeia »í»bre Fartó, 80 á?T., »ai5?|5er@a, « S 
«S 5)5, 
!?Í»0^ resrlgtrsdos d* Jos Eátgílos-ilaídoa, 4 
iK>r Ciento,á 11 "S» e s -capéa , 
iVBírtííJgfts, n910, peí. SO, c«sí.« ? 2ef.6« do 
íjcntr¡ingas en plaza, de 3 i á 3 3/l<}. 
Ueírnlfir íí bson r eüao , eo pl&üa» de t i 
• i 
H t c ú r úe aaíeí, e s^ í a í a , de 2 i A 2^. 
!t;í .mercado, sostenido. 
iQjeíesi de Cabe, en bocoyes, noinÍQ^]. 
tantee1!» <lel Oeste, eu í^rceroJa^ ñ Sl(í , 15 
lionilnal* 
Ffering ya^s t M»nnesoia. f&fíiQs & R4-,8ó 
Londres, Febrero I 
Apíí 'sr <le reiKOlacha. & 0; 
¿.??!csr cetitnfaga, pol, 96, á 
^íien- resrnSftDl bnen refino, de l l ^ B á ] 
3<)ií!*oH«lad05!, á 103 3/10, ex- In íe rés . 
Poseaento, Beneo lagSaterra, 3 por UOO, 
i-:5i8Uopor 1«JK> eepañol, á 6 ;H,e í - la te rá3* 
P a r t ó , Febrero 4 
Eenta pí»r KíO, á 103 fraaeo^, 15 es « ¡a' 
sobre t o d o L f t E p o c a , ó r g a n o d e l 
s e ñ o r C á n o v a s , c u y o p e r i ó d i c o p u -
b l i c a , e n t r e o í r o s ded i cados a l m i s -
m o t e m a , u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o 
con el t í t u l o de P o l í t i c a Colonial , e n 
el que se i n s i n ú a l o b a s t a n t e p a r a 
p o d e r a d i v i n a r las bases esencia les 
d e l n u e v o r e g i m e n . 
D e s d e meses a t r á s se l i a v e n i d o 
enca rec i endo p o r t o d a la p r ensa 
m a d r i l e ñ a el e s p í r i t u e x p a n s i v o Y 
d e s c e n t r a l i z a d o r en que h a b í a n de 
i n s p i r a r s e las r e í b r m a s . L a E p o c a 
n i í s i u a ha de j ado e n t r e v e r en sus 
r e p e t i d a s dec l a r ac iones q n e so c o n -
s e r v a r í a e l Conse jo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , q u e t i g u r a b a en e l p l a n - A b a r -
zuza, p e r o con f acu l t ades m á s a m -
p l ias , pues s e g ú n todos los i n d i c i o s , 
los q u e l o f o r m a s e n h a b r í a n de ser 
e l e g i d o s en su m a y o r í a po r e l e c c i ó n 
p o p u l a r , sobre la base de l censo 
m u n i c i p a l , s i e n d o los d e m á s voca-
les na tos , e n t r e ios cua les se c o n t a -
r í a n los p r e s i d e n t e s de c o r p o r a c i o -
nes y r e p r e s e n t a n t e s de la U n i v e r -
s i d a d , C a b i l d o C a t e d r a l y o t r a s en-
t idades ; y a d e m á s de todos estos, 
los d i p u t a d o s y s e n a d o r e s — a l g u n o s 
a ü r m a b a n q u e n o p a s a r í a n de c i n c o 
—de los i f t l s a n t i g u o s e n t r e los e le-
g i d o s e n dos e lecc iones g e n e r a í e s . 
C u a n t o á las f a c u l t a d e s q u é ha -
b r í a de t ene r e l Conse jo de a d m i -
n i s t r a c i ó n , no e s t aban t a n e x p l í c i t o s 
los da to s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a 
p rensa ; p e r o a l g u n o s p e r i ó d i c o s a f i r -
m a b a n q u e tíjaría los i m p u e s t o s y 
las c o n t r i b u c i o n e s ; e x a m i n a r í a las 
c o n d i c i o n e s l ega les de los e m p l e a -
dos, y f o r m a r í a el a r a n c e l , d e s p u é s 
de o í r l a o p i n i ó n de los c e n t r o s p r o -
d u c t o r e s , d e j a n d o un m a r g e n de 
p r o t e c c i ó n de u n c u a r e n t a p o r c i e n -
t o á l a p r o d u c c i ó n p e n i n s u l a r . 
Y c u a n t o á ios empleos p ú b l i c o s , 
c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a respec to de 
l a c u a l t a n t o y t a n t o h e m o s r e c i a 
m a d o en las c o l u m n a s d e l D Í A Í U O 
D E LA M A R I N A , d e c í a s e en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s de l a C o r t e q u e los 
e m p l e a d o s , s a l v o a l g u n o s de m u y 
e l e v a d a c a t e g o r í a , los n o m b r a r í a e l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l , r e c a y e n d o d i 
chos n o m b r a m i e n t o s t a n so lo en na -
t u r a l e s de! p a í s ó en p e n i n s u l a r e s 
que l l e v e n p o r l o m e n o s c u a t r o a ñ o s 
de res idenc ia en es ta I s l a . 
T a m p o c o son u n secreto p a r a n a 
die , desde hace t i e m p o , los p r o p ó s i 
tos a t r i b u i d o s a l s e ñ o r C á n o v a s de 
conceder a m p l i a s f a c u l t a d e s á las 
D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s , que 
g o z a r á n de c o m p l e t a a i ú o n o m í a , e l i -
g i e n d o l i b r e m e n t e sus pres idwUtes 
r e spec t ivos , s i n que e l G o b e r n a d o r 
G e n e r a l t e n g a o t r a i n t e r v e n c i ó n en 
estos n o m b r a m i e n t o s que l a de ve -
l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o de las leyes . 
D e l o que n o h a b l a l a p rensa 
m a d r i l e ñ a es d e l p r o b l e m a c a p i t a -
l í s i m o de l a d e u d a de C u b a ; s i n 
e m b a r g o , d a d a l a t r a s c e n d e n c i a de 
este a s u n t o , es p r o b a b l e que el se-
ñ o r C á n o v a s l o ap lace p a r a que sea 
r e s u e l t o p o r las Cor t e s . 
N o n e c e s i t a m o s p o n e r de r e l i e -
ve l a i m p o r t a n c i a de t a l e s no-
t i c i a s , que si se c o n f i r m a n — 
n o s o t r o s c r eemos q u e s í se c o n -
firmarán—habrán de p r o d u c i r u n 
c o m p l e t o c a m b i o en nues t r a s cos-
t u m b r e s p ú b l i c a s y s e ñ a l a r á n e l 
c o m i e n z o de u n a n u e v a v i d a p a r a 
l a i s l a de C u b a , q u e sob re t a n fir-
mes bases p o d r á d e s a r r o l l a r sus 
i n m e n s o s y í e c u n d í s i m o s recursos . 
D e t o d a s suer tes , y a n o es pos i -
b l e q u e se r e t a r d e m u c h o e l m o -
m e n t o e n que l a o p i n i ó n de l a I s l a 
p u e d a c o n o c e r e l p l a n de r e f o r m a s 
p u b l i c a d o p o r t o d a l a p r ensa de 
M a d r i d y s a n c i o n a d o desde aye r 
c o n la firma de S. M . l a R e i n a . 
D ipu t ados : E x c m o . Sr, D . I s i d r o de 
A g u i l a r ; D . E d u a r d o V á r e l a . 
N a d a nos h a d i c h o a ú n e l t e l ó -
g r a f o r e spec to á u n p u n t o t a n f u n -
d a m e n t a l p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de 
las r e f o r m a s , c o m o l a a m p l i a c i ó n ó 
r e c t i f i c a c i ó n d e l Censo; pe ro d a d o 
el e s p í r i t u de a m p l i t u d y s i n c e r i d a d 
q u e en e l p l a n de l Sr. C á n o v a s r e s -
p l a n d e c e , es casi s e g u r o q u e a l g o 
se h a b r á a c o r d a d o en e! Conse jo de 
M i n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r ba jo l a 
p r e s i d e n c i a de S. M . l a R e i n a s o b r e 
este i m p o r t a n t e a s u n t o , spues s i n 
u n a p r é v i a r é e t i f i c a c i ó n d e l censo 
e l e c t o r a l , d i f í c i l , s ino i m p o s i b l e , se-
r í a que los o r g a n i s m o s creados ó 
m o d i f i c a d o s p o r las r e f o r m a s l l e g a -
sen á ser l a v e r d a d e r a y g e n u i u a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a í s . 
P o r e n t e n d e r l o a s í h e m o s t e l e -
g r a f i a d o h o y á n u e s t r o c o r r e s p o n -
sal m a d r i l e ñ o , p i d i é n d o l e l a a c l a r a -
c i ó n necesar ia . 
V A C U N A Y D E S I N F E C C I O N 
E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l h a d a d o 
á l u z u n a c i r c u l a r en l a q u e se h a -
cen de n u e v o a d v e r t e n c i a s a l p u e -
b'u y a u t o r i d a d e s s u b a l t e r n a s q u e 
l l e v a n p o r o b j e t o e x t i n g u i r de u n a 
vez l a e p i d e m i a de v i r u e l a que aca-
ba con l a . p o b l a c i ó n . 
N o h a y m á s q u e dos m e d i o s p a r a 
l o g r a r esa e x t i n c i ó n : Io V a c u n a r y 
r e v a c u n a r á todos . 29 D e s i n f e c t a r 
las h a b i t a c i o n e s y ob j e to s c o n t a m i -
nados . P a r a l o p r i m e r o , neces i t a -
mos q u e e l A y u n t a m i e n t o s u r t a de 
b u e n a v a c u n a á t o d o s los c o m i t é s 
de b a r r i o s , y p a r a lo s e g u n d o , es i n -
d i s p e n s a b l e q u e el Sr. D i a z h a g a 
o r g a n i z a r , a u n q u e s ó l o sea p r o v i s i o -
n a l m e n t e , u n b u e n s e r v i c i o *de de-
s i n f e c c i ó n . 
V e m o s que las casas d o n d e h a 
h a b i d a v a r i o l o s o s , a l q u e d a r v a c í a s , 
n o son d e s i n i e c t a d a s p o r n a d i e ; y 
a l l í se m e t e n n u e v a s f a m i l i a s q u e 
c o n t r a e n l a e n f e r m e d a d . N a d i e i g -
n o r a q u e en t o d a s las casas t i e n d e 
h a y v a r i o l o s o s se t i r a n á las aceras 
ó a l a r r o y o las basuras d o m é s t i c a s , 
s i n p r e v i a d e s i n f e c c i ó n ; es to c u a n -
do n o se t i r a n á l a v í a p ú b l i c a las 
aguas d e l l a v a d o de los v a r i o l o s o s . 
C o m p r e n d o que la v i g i l a n c i a de 
t a n t o s focos de i n f e c c i ó n en un. pue -
b l o m a l e n s e ñ a d o , cuesta m u c h o ó 
es m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e ; pe ro se 
p u e d e hacer a l g o , ' que s i e m p r e es 
m á s q u e n o hace r nada . 
L o s c o m i r é s de b a r r i o s n o p u e d e n 
d a r r e s u l t a d o e ñ b i e n de l a s a l u d 
p ú b l i c a si n o se les d a n los m e d i o s 
que l a c i e n c i a aconseja p a r a l a ex-
t i n c i ó n de l a e p i d e m i a v a r i o l o s a . 
L l e g a r á las casas y v e r l a neces i -
dadTde v a c u n a r y r e v a c u n a r á m u -
chos s i n t ene r v a c u n a , hace i n ú t i l 
l a i n s p e c c i ó n . T o c a r de cerca l a 
n e c e s i d a d de r e a l i z a r u n a desinfec-
c i ó n , s i n t ener des in fec t an te s ade-
cuados, hace t a m b i é n i n ú t i l l a v i s i -
t a de i n s p e c c i ó n de los m e n c i o n a d o s 
c o m i t é s . 
H a y q u e p r p d r g a r e l v i r u s preser-
v a t i v o , y es p rec i so d i s t r i i ' u i r en 
todos los b a r r i o s los d e s i n f e c t a n t e s 
que los m é d i c o s e x i j a n . T o d o l o 
d e m á s es p e r d e r e l t i e m p o . 
M . D E L F Í N . 
n 
i L B O E á M " 
Remos tenido el gusto de rec ib i r 
nuevamente la v i s i t a de nuest ro co-
lega L a Alborada de P i n a r del R í o , 
que ha reanudado su p u b l i c a c i ó n 
el 1° del ac tual , d i r i g i d o , como en su 
anter ior é p o c a , por nuestro quer ido a-
migo y cor re l ig ionar io el s e ñ o r don M i -
guel V i v e s . 
b r i c a c i ó n exc lus iva de c iga r r i l l o s de 
papel, para lo que l e v a n t ó un magní f t -
oo edificio en el Paseo de Carlos I Í I dft 
la Habana , modelo de p e r f e c c i ó n y do 
los ú l t i m o s adelantos i d u s í r i S t e s en ía 
mate r ia . 
D a una huena idea de Ir» poderosa 
p r o d u c c i ó n de. esta f á b r i c a y su nom 
b r a d í a y s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a en tof\<> 
el mundo, la can t idad de mil lones qnr-
d ia r iamente se elaboran en sus r i co* 
tal leres, y qne no pueden dar abasto & 
•os grandes pedidos que l legan de to-
| das las partes del mundo. 
Con lo qne só lo va expuesto fYicil 
j suponer que es hoy el Sr. Rabel) uno 
i f l S i O E i í f l s w i i i s i M i i i ^ ^ x m ^ m 
mero, en b tabr icacion y prodncoKin 
de c iga r r i l l o s de papel , con lo que I w -
to se comprende que ha de ser e x w n -
oionalmente p r i v i l eg i ada su. prosenf^ 
p o s n u ó n social. A l g o dicen de, c.n^ls<ja 
é s t a los grabados que á la vis ta H^tie 
la h o l g u r a 
a í l ' n b a i u t 
r e r i ó d i c o t a n i m p o r t a n t e p o r su 
v a l e r l i t e r a r i o y p o r l a s i g n i f i c a c i ó n 
de su d i r e c t o r y r e d a c t o r e s c o m o e l 
Nuevo Mundo, p u b l i c a l o s r e t r a t o s 
y las b i o g r a f í a s de n u e s t r o s respe-
t ab les a m i g o s los s e ñ o r e s K a b e l l y 
M o n t e r o , con m o t i v o de los t í t u l o s 
n o b i l i a r i o s que les ha c o n c e d i d o el 
G o b i e r n o . 
C o i n c i d i e n d o e l a c r e d i t a d o sema-
n a r i o m a d r i l e ñ o con las a p r e c i a c i o -
nes hechas p o r n o s o t r o s c u a n d o 
a q u í f u e r o n co .oc idas has g r a c i a s 
j el lector , y que se reheren 
! v a m p l i t u d con que v i v é ei 
i el 8r . Rat>ell. 
No obstante los poderosos medúií* 
¡ que su gran for tuna le pe rmi te , el se-
I ñor Rabe l l , sin embargo, {iene un as-
•peeto s e n c i l l í s i m o y modesto. Cuando 
se le v e í a en el S a l ó n de C o n t e r e n c i a s í 
i hace dos ó tres a ñ o s , por su ex te r ior y 
j por su ropaje m á s se lo h a b r í a t en ido 
por el modesto profesor de una í l n i ver-d i spensadas á n u e s t r o s a m i g o s , aso 
c ia los p r e s t i g i o s o s n o m b r e s de los i ^ idad de provinc ia , que por el acaiula-
s e ñ o r e s R a b e l l y M o n t o s o p a r a sa- i lado cap i ta l i s ta cubano. • 
I n d a r en el p r i m e r o a l r e p r e s e n t a n - i Toda la for tuna de) Sr. Rabel! r ad i -
t e de l e l e m e n t o p e n i n s u l a r i d e n t i - 1 ca exc ius ivamente en Cuba, 
fieado con la causa de las l i b e r t a - I t 5 f ! C a b r i a sirto, como á o t r o s 
-s Ú A¿¿ AI ^Jr&iiAk 0 i m u c h o s . l;(-ner gran pa rb ; de esta en ! ». 
oes c u b a n a s y e n el f { ^ n i u & n ^ 6 eü é i ^ i a t e r r a . 
i l u s t r e h i j o de C u b a t a n a m a n t e de ; per0 e) 8 r Rabe]1 no s ó | o no a a ^ 
su p a í s c o m o de los in te reses y 
p r e s t i g i o s de l a M a d r e P a t r i a . 
C ó n v e r d a d e r a c o m p l a c e n c i a t r a s -
l a d a m o s á c o n t i n u a c i ó n los r e f e r i -
dos t r a b a j o s d e l Nuevo Mundo: 
a s a 
! un centavo de la isla, sino que hace 
i que el producto de sus ventas en Espa-
i ñ a y el ext ran jero pase siempre á su 
| .cuenta en el Banco E s p a ñ o l de la Fia-
ban a. 
" E n Cuba g a n é el p r imer duro , y i a 
I suerte de Cuba han de correr t a m b i é n 
i todos los que d e s p u é s siga ganando". . 
i E s t á , pues, el Sr. R a b e í l , su. indus-
t r i a y su fo r tuna presente s ó l i d a é i n -
E l ac t ivo y d i l igen te M o r ó t e , en su | t egra lmente unidas con. Cuba, y la 
te legrama á E l Liberal , en pocas y con- suerte y el porveni r de é s t a es su pro* 
cisae palabras, s ignif icaba el alean- j pjo personal po rven i r . 
D O N P E Ü D 1 N S I 0 E 4 B 1 L L 
E s t a p r e d i l e c t a casa de l a b u e n a S o c i e d a d E t a b a n e r a , a c a b a de r e c i -
b i r u a g r a n s u r t i d o d© A r t í c u l o s de l a m á s A l t a F a n t a s í a e n t r e l o s q u e 
se e n c u e n t r a n l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n c a p o t a s y s o m b r e r o s . 
E n b a t i t a s p a r a n i ñ o j v s s t i d i t o s , h e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d o m u y 
c o m p l e t o . 
E s t a casa r e o i b e c o n s t a n t e m e n t e t ^ d o l o m á s n u e v o q u e l a c a p r i c h o -
sa m o d a i n v e n t a e n i a C a p i t a l de F r a n c i a . T e n e m o s s i e m p r a u n g r a n 
s u r t i d o e n c i n t a s , e n c a j e s , g o r r i t o s p a r a n i ñ a s , a j u a r e s p a r a b a u t i z o y 
e n t o d c s l o s a r t í c u l o s p r o p i o s d© es ta b i e n m o n t a d a casa . 
V e n d e m o s j u n t e s ó s e p a r a d o s c u a n t o s a v i e s se n e c e s i t a n p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e ' c o r s e t s y de s o m b r e r o s . 
A t J N C E N T E N v e n d e m o s n u e s t r o s e s p e c i a l e s é h i g i é n i c o s cor-
se t s h e c h o s © a p r e s a m e n t e p a r a A T J P E T I T P A H I S . 
T a m b i é n c o r t a m o s y h a c e m o s toda c i a se de c o r s e t s a j u s t á n d o i o s 
e n s u e l e g a n t e f o r m a y c o n f e c c i ó n á l o q u e n e c e s i t e i a p e r s o n a qne h a 
de u s a r l o s . 
p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a , e n r u b i o , r u b i o 
c a s t a ñ o y n e g r o de M r . P a u l L - M a r q u é s . 
i c r a d o 
l i i í ií m B i r l a r a . 
E l d i a 31 del mes pasado, c e l e b r ó 
esta A s o c i a c i ó n , formada por las se-
ñ o r a s de las famil ias de O ñ c i a l e s de 
A r t i l l e r í a , su s e s i ó n anua l para la e-
lecc ión de cargo de la d i r ec t iva , 
Resul ta ron elegidas las s iguientes: 
Presidenta: Excma. Sra. D * Joaqui -
na V e n e n t de A g u i l a r , 
Vioepresidenta: Sra, D ' Luisa S i l v a 
de Cabestauy, 
Tesorera- Sra. D* El i sa Cerra de J i -
m é n e z . 
V í c e t e s o r e r a : Sra. D* M a r í a Sabori-
do de Santiago. 
Camarera: Sra, D * E n r i q u e t a H e i -
nen de Tapia Ruano. 
Secretaria: Sr i ta , D * Dolores V a -
lera, 
Vicesecre tar ia : Sra, D* Dolores Ro-
d r í g u e z Demigue i . 
D i r e c t o r e sp i r i t ua l : Sr. C a p e l l á n D . 
Francisco M a r t í n e z , 
Presidenta de honor; Sra, D8 Dolo-
res Va lve rde de Va le ra . 
Protec tora : Excma . Sra. Da Dolores 
M u ñ o z de Loño . 
ce de las dos honrosas t i tu lac iones he 
chas por la merced de S, M . la Reina 
á í a v o r de D . Prudenc io :'.;b di y de 
D , Rafael Montoro , -
« P r é m i a s e en el uno al peninsular 
a r m m t í s i c i o de las l iber tades locales: 
p r é m i a s e en el o t ro al elemento cubano 
l e a l í e i m o á l a M a d r e P a t r i a » . 
No es posible decir m á s . No hay 
tampoco quien con nuevas palabras 
pueda a ñ a d i r una só la idea á lo que 
con t a n pocas e x p r e s ó el redactor de 
E l Liberal . 
Creemos,.sin embargo, que se pne 
den ampl iar , hablando separadamente 
y con ia a t e n c i ó n que ae merecen cada 
una de estas dos s a l i e n t í s i n f a s perso-
nal idades de Cuba. 
Comenzaremos por D , Prudencio Ra-
be l l . 
Si grande é impor t an t e es la perso-
na l idad p o l í t i c a de este i lu s t r e penin-
sular, no es, c ier tamente, menos la que 
representa social é i ndus t r i a lmen te . 
E l Sr. Rabel l es hombre que frisa 
hoy en los oincuenta y pico de a ñ o s . 
F u é á Cuba siendo mny inven. Empe-
zó, como todos los que emig ran á Cu-
ba en busca de t rabajo, en t rando de 
modesto dependiente en una casa de 
gran comercio. Su c la ra in te l igencia , 
g ran labor ios idad y honradez in tacha-
ble, fueron e l e v á n d o l e sucesivamente 
desde dependiente á jefe, de jefe á p r i n -
c ipal y de p r inc ipa l á asociado. 
U n i d o d e s p u é s á F . P. del R ío . fun-
dó la í á b r i c a de cigarros y c i g a r r i l l o s 
L a Legitimidad, M á s ta rde q u e d ó él de 
ún i co d u e ñ o de esta marca, y a d q u i r i ó 
a d e m á s la c é l e b r e de L a H i d a l g u í a , 
c o n s a g r á n d o s e desde entonces á l a fa-
H u b o un momento, sin f mbargo, que, 
á pesar de estas tan g ra rdes g a r a n t í a s 
para E s p a ñ a , ciertos elementos i n t r a n -
sigentes de. Cuba quis ieron poner en 
entredicho el respetable nombre del 
Sr . Rabel l por no prestarse, y a ú n opo-
nerse á cierta p o l í t i c a in t r ans igen te 
que él mejor que nadie s a b í a el f r u t o 
que p o d í a prometer . 
E l Sr. R a b e l l , e s p a ñ o l á carta caba!, 
p o d í a a d i v i n a r que era impresc iud ib l a 
que los Gobiernos de la P e n í n s u l a va-
r i a r an la p o l í t i c a de p r i v i l e g i o desde 
a q u í man ten ida en beneficio de un ban-
do, por c ier to n i el m á s numeroso ni el 
m á s respetable de la isla, aconsejando 
que se en t rara francamente en el can i l , 
no de una real y s incera r e c o n c i l i a c i ó n 
entre los elementos insulares y pen in-
sulares. F i g u r ó a s í á la cabeza del mo-
v imien to e c o n ó m i c o , de cuyo C o m i t é 
Cen t ra l fué el p res idente . 
M á s tarde, al cons t i tu i r se el par t ida . 
Reformis ta , fué, con el i no lv idab l e Con-
de de la Mor te ra , uno de sus p r i nc ipa -
les jefes, y hoy, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
este pa r t ido , forma par te de la Junt:* 
de Defensa. 
Los sucesos desarrol lados desde que 
e s t a l l ó la i n s u r r e c c i ó n han ac r i so lado 
cumplidamente, su desprendimien to y 
pa t r i o t i smo en pro de l a causa nacio-
na l , y los m á s apasionados adversa-
rios, aquellos que por r i v a l i d a d p o l í t i -
ca hasta le acusaron de e s p a ñ o l t i b i o , 
por ser p a r t i d a r i o decid ido y resuel to 
de las reformas, no t ienen hoy m á s re-
medio que ap l aud i r el a l to h o n o r de 
que acaba de ser objeto. 
Rabe l l , que no t iene hijos, y R i b e l l , 
á quien le l l aman padre todos los op«» e is6 4a-í4d-5 
• l i a s ; 
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C o m o a ú n n o h a n d e s a p a r e c i d o 
las d i f i c u l t a d e s q n e DOS i m p e d í a n 
p u b l i c a r los t e l e g r a m a s r e f e r e n t e s 
«»] p l a n de r e f o r m a s l e i d o p o r e l se-
ñ o r C á n o v a s en Conse jo de M ¡ -
tvistros, a u t o r i z a d o desde a y e r c o n 
la f i rma de S. M . la R e i n a R e g e n t e 
y p u b l i c a d o p o r t o d a ia p rensn i$e 
M a d r i d y p r o v i n c i a s , v é m o n o s o b ü -
í r a d o s á c o n t i n u a r r e s e r v a n d o el 
^ex to de t a n i m p o r t a n t e s n o t i c i a s . 
P e r o c o m o este a s u n t o es h o y l a 
p r e o c u p a c i ó n de l p ú b l i c o y el ob-
j e t o de t odos los c o m e n t a r i o s , l i o 
p o d e m o s sus t r ae rnos a l deseo de 
d e d i c a r l e a l g ú n espacio eu nues t r a s 
c o l u m n a s 
Y a q u e n o á n u e s t r a í n f o r m a e r ó n 
p a r t i c u l a r , que nos e s t á vedada , 
l é a n o s l í c i t o r e f e r i r n o s á las n o m e -
r o s ¿ s y a m p l i a s n o t i c i a s que acerca 
v e l p l a n d é r e fo rmas p a r a C u b a nos 
fruaunisri'á la p rensa de M a d r i d , y 
r e e x p i z u n e \ 
d e l a n a h é Q . 
q u e l i q m -
p a r a m o s q u i t e r o , l i s o s y hez* 
C i a d o s a 1 5 c t s , v a r a . 
G - a s a s d @ s © d a t o d e a c o l o r a s c o a 
m o t a d e t e r c i o p e l o á 1 6 c t s . v a r a . 
e d i a ^ d e e l á n b l a n c a s p a r a s e ñ o -
r a á 2 0 r a ^ 
d í a s 
p o s e e 
e & a á á d o s 
\ i © 3 c o m o L a 
y l a v e r d a d d e 
s x i 
e d i a s d e o l á n b l a n c a s , p a r a n i ñ a 
á SBIg p á l í S l a d o c e n a . 
M e d i a s o l á n b l a n c a s p a r a c a b a l l e -
r o á 2 p e s o s l a d o c e n a -
L A ü m C A S A Q U E R E P O R T A Y E E D i 
P a ñ u e l o s c o l o r e n t e r o f e s t o n e a d o s 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ a á 2 r e a l a s 
P a ñ u e l o s d e s e d a d e c o l o r e s p a r a 
b o l s i l l o á 1 2 r e a l e s l a d o c e n a . 
P u n t o f e s t ó n d o b l e a n c h o p a r a c o r -
t i n a s y c o l c h a s á 3 0 c t s . v a r a . 
H e p s b o r d a d o s e n c o l o r e s p a r a COR-
T I N A S y P O R T I E R S á 3 5 c e n t a v o s v a r a , , 
LA GRAN SEÑORA v e n d e a s i p o r q u e 
r e c i b e d i r e c t a m e n t e , y e s t o l e p e r m i t e 
d a r l a n o t a m á s a l t a e n c u a n t o á p r e -
c i o s b a r a t o ^ -
S e p a n l o s q u e t a n t o l a s d e s e a b a n , 
q u e a c a b a d e l l e g a r n n n u e v o s u r t i d o 
d e l a s i n c o m p a r a b l e s c a m i s a s b l a n -
c a s y d e c o l o r á 4 0 c t j s . x m a » 
S e r v i l l e t a s p u r o h i l o , c o n f l e c o , p a -
r a t é , á 8 r e a l e s d o c e n a . 
T o d a s l a ® f r a n e l a s , c u t i é s d o b l e s , 
n a n s ú s , r a s o s d e a l g o d ó n y o t r o s g é -
H 
a s e n c i a m o r c m i * 
a s p e r s o n a s q i ^ e 
E n t i é n d a s e b i ^ n , 
c e n t a v o s v a r a . 
H u e v a c o l e c c i ó n d e g é n e r o s 
y 1 0 c e n t a v o s . 
" V e l o s d e l a n a c o n l i s t a d e 
1 5 c e n t a v o s v a r a . 
V i c h i s b o r d a d o s , c r e s p o n e s f r a n c e -
s e s y o t r o s g é n e r o s , t o d o s s u p e i i o r e s . 
. s í r a n e í a e a 
d a a 
P i e s s a s d e c u t r e b l a n c o c o n v a r a d e 
a n c h o á 1 2 r e a l e s p i @ ? s a . 
P i e z a s d e b r a m a n t e s u p e r i o r á t r e g i 
p e s o s l a p i e i s a . 
X ^ i e n s o c a t a l á n d e p u r o l i n o á $ 4 . 6 0 
l a p i e s a c o n © 5 v a r a ^ . 
C r e a i n g l e s a n . 1 5 0 0 , c o n v a r a d # 
a n c h o á $ 4 . 5 0 l a p i e ^ a . 
T e r c i o p e l o s c o l o r e n t s ^ o á r a y a s á 
2 6 c e n t a v o s v a r a . 
A L M A C E N J ) S T E J I D O S - A L F O K . M A Y O I i Y A L 
O B I S P O 8 5 ¥ C O M P O S T E I i A 4 # . 
O 189 a";! 
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rarius d é los ta llores, debe poner e s t é 
lerna en el nuevo b l a s ó n de su i'.oroua 
de amujury : 
SINCERIDAD Y HONRADEZ 
Siempre sincero, t uvo á veces que 
6rc>peza¿ coa é g ^ i s m o s y monopQrlips 
¡fine t e m í á n de su t r i u n f o personal. 
Siempre ü o í í r a d ó , Ue^a a la oúsp i !e de 
iu prosperidad y «le la for tuna, ven-
üieutlo y avttSiihaudo al f i n á los mis-
DKIS que, u ü u q u é antes le c o m b a t í a n y 
difeH-utiau, a c á u a u hoy por aclamarle y 
^üha Izarle, 
¿ü ;4)e más , p o d í a esperar mayor re-
p a r a e j ó n (jue la de refrendar su t i t u l o 
de m a r q u é s el Gabinete que preside 
ü a n i . v u s . y que este t í t u l o se otorgase 
al graa pa t r io ta , al de los grandes ser-
vicios a la causa nacional? 
D O N R A F A E L M O N T O 2 C 
MAESUES DS MONTOHO 
No siempre los grandes propagan 
distas, los verdaderos a p ó s t e l e s de una 
, \dr>i, ven en v i d a y por sí mismos com-
pensadas las amarguras de una l a rga 
y coor i i iuada lucha. Mueren muchos 
. antes de que la f ru ta haya llegado a su 
plena madurez. Abandonan otros, in -
seguros y vacilantes, á la incesante es-
te r i l idad de una c a m p a ñ a dura é in-
grata Sólo las almas de gran temple, 
ios cerebros vigorosamente cons t i tu i -
dos no cejan uu momento en sus em-
empresas. N) las acechaszas les desa-
l ientan; ni los improperios les a r redran . 
Con la perseverancia por norte y la 
t \ rmété y la c o n v i c c i ó n en todos los 
momentos, marchan decididos y con 
fiadas? segaros en uu t r i un fo inev i t ab le 
é i r remediable . 
Moutoro ha t r i u n f a d o a i f in , y ha 
t r iunfado de la manera, m á s ruidosa y 
tonante que p o d í a nadie esperarse y 
como ól mismo seguramente j a m á s s o ñ ó . 
Moutoro, en Cuba y en la misma Pe-
n í n s u l a , no es sencillamente una perso-
na l idad , n i tampoco i n d i v i d u o m á s ó 
menos prominente a q u í ó en Cuba por 
por su gran ta lento, su p r o í u n d a inte-
l igencia y sin i g u a l palabra, Monto ro 
no es don Rafael Montoro , sino la au-
t o n o m í a cubana, el pa r t i do autonomis-
ta an t i l l ano hecho oarae y cuerpo en 
ÍÜ nombre. 
Nadie que sepa algo de p o l í t i c a cu-
bana ignora c ier tamente que en el se 
no del par t ido autonomista , antes y 
hoy, existen nombres y personas de 
U n t a y «¿m m á s notor iedad que el mis 
mo Montoro . A h í e s t á n si no los del 
i lus t re don J o s ó M a r í a G á l v e z , su pre-
sidente, y los de G o v í n , De l Monte , 
B r u z ó n , Saladr igas y otros no menos 
conocidos y aplaudidos en Cuba. Pero 
Monto ro no es s implemente el lazo de 
u n i ó n entre todos, el nudo c o m ú n que 
j u n t a y auna, el elegido siempre por 
todos como tornavoz de los comunes 
sentimientos. Hiendo a s í la palabra y el 
verbo de las pasadas c a m p a ñ a s , sino 
que para los a q u í de la P e n í n s u l a , por 
sus antecedentes anteriores á su cam-
p a ñ a Hutonondsta y por sus discursos 
par lamentar ios d e s p u é s , nos le hemos 
representado como el pro to t ipo , como 
el c a m p e ó n autor izado en E s p a ñ a de 
l a doctrina, autonomista . S in las t imar , 
por tanto, suscep t ib i l idad a lguna, y 
menos postergar m é r i t o s y prest igios 
de nadie, podemos repe t i r l o q u e antes 
d e c í a m o s ; á saber: que Monto ro no es 
MoTitoro, sino la a u t o n o m í a , el pa r t i do 
mismo autonomista . 
¡ M o n t o r o m a r q u é s ! Los que algo co-
RO.c«n á Montoro in te r iormente y sa-
ben la exagerada modestia de su ca-
r á c t e r y d e s ú s costumbres; los que t ie-
nen a l g ó n antecedente acerca de su ma-
uera í n t i m a de ser; los que hayan podi-
do l l ega rá , ¡ a s r e c ó n d i t a s in ter ior idades 
de su casi i n f a n t i l sencillez, no t ienen 
roncho que a v e n t u r a r si desde luego 
aseguran que en el p r i m e r moraento 
de leer él mismo el cablegrama en el 
diar io anunciando que se le h a b í a he-
cho m a r q u é s de Montoro, suf r ió una 
verdadera y aun inmensa contrar ie-
í íad . 
K e b e l ó s e , c ier tamente , en su pecho 
aquel la sn i ncor reg ib le t imidez , esa 
» H u a y santa t imidez de las almas pu-
tk& y generosas, sin f i á n d o s e p e q u e ñ o 
6 insignif icante para ser, á fuerza de 
in te l igencia y de saber, los que otros 
consiguen por un p u ñ a d o de dinero 
iunasado sabe Dios c ó m o ; con t ra r ia -
ban la honra acordada ciertas no o l v i -
dadas reminiscencias de escuela, cuyo 
personal ca i to sigue siendo í a n desin-
t e i c í c ido como en los r i s u e ñ o s albores 
de su j u v e n t u d ; i n t e r p ú s o s e ante el 
b r i l l o y el fausto de los nuevos hono-
res, la real idad de su v i d a ha r to mo-
desta y reducida, por no decir verda-
deramente pobre y escasa; y flotaron 
¡además con funesta ins is tencia las n e -
g i a s alas de sus enemigos y calumnia-
dores de Nueva Y o r k y O ayo Hueso, 
a n u n c i á n d o l e que a l fin v e n í a con la 
nueva corona el anunciado y merecido 
i n r i 
F u é segura t ó e n t e para Montoro , es 
decir , para Rafael Montoro , para el 
pa r t i cu la r y el hombre i n t i m o , m á s que 
mot ivo de s a t i s f a c c i ó n y regocijo, cau-
tw, indudablemente de hondas y encon-
tradas preocupaciones. Mas Monto ro 
par t icu la r , por mucho que estas cosas 
do t í t u l o s le suspendan y abrumen, 
e»e Montoro t iene que sacrificarse an-
te el q u é verdaderamente ha recibido 
)y merced y el b l a n ó n , que no es é l ; el 
honrado, el glorif icado lo es el pa r t i do 
Hutonomista, el verdadero y a u t é n t i c o 
pa r t ido autonomista . 
Verdad es que const i tuye salto no 
p e q u e ñ o el. que han tenido que dar 
nuestros p o l í t i c o s , que, como quien d i -
ce, regateaban ha poco la s imple c i u -
i l a d a n í a de pa r t i do autonomista entre 
los d e m á s par t idos e s p a ñ o l e s , y de 
golpe y porrazo nos lo encumbran y co-
roaau con a r i s t o c r á t i c o b l a s ó n y que 
ismo Moutoro se d i r á a l resignarse 
por lo menos d no renunciar el t í t u l o — 
porque este no es suyo, sino de la co-
l ec t i v idad autonomista—que mejor se-
ttía comenzar por lo ju s to y las debidas 
y ansiadas reparaciones antes que por 
honores y faustos que elevan y e n c u m -
Ibrau: pero qu i en Ua dado l o m á s , lo 
i |ue acaso huelga y es lujo y oropel , 
ipuede negarse y a en manera a lguna á 
l o que es indispensable y es medio, no 
do o s t e n t a c i ó n , sino do v i v i r y no pe-
recer! 
Venga , pues, -en buen hora e l mar-
quesado" s i ea prenda de que no puede 
t a rda r la r e h a b i l i t a c i ó n anhelada. 
D e lo e u p ó r f l u o puede pasar u n par-
a d o y un pueblo, no d o l o j u s to y ne-
tesar io .—J, P , 
a i i i u x c e i i e s l a s e x i s t e n c i a s d e l o s g r a n d e s j 
s , c o n f e c c i o n e s y n o v e d a d e s . 
i q n m a c i o i i g e n e r a 
d e r o p a b u e n a y 
y f a b r i l e s d e l M u n d o 
^ r e c i b i d a r e c i e n t e y d i r e c t a m e n t e d e l o s p r i n c i p a l e s , 
p a r a l a t i e n d a m á s l i b e r a l y m a s s i m p á t i c a d e l a H a b a n a . 
J 
o s d e l a M o d a 
X I S T A C I A 
S e d a s . , S e d a s , S e d a s , 
2 5 , 0 0 0 v s . b r o c h a d o , p u r a s e d a , á r e a l , á 2 r s . á 4 0 y 5 0 o í s . 
E s t e l i a r á é p o c a , e n l a b u e n a h i s t o r i a d e e s t a 
e n v i d i a d a Opera q u e i m p l a n t ó s u o r i g i n a l s i s t e m a 
A M E R I C A N O d e v e n t a s , p a r a b i e n d e l i n t e l i g e n t e y 
s i m p á t i c o p u e b l o C u b a n o j d e l s u y o p r o p i o . 
A 2 Y 2 1 C E N T A V O S o l á n b l a n q u i n , 
c h a c o n a t d e f o r r o , p o p l i n d e c u a d r o s y l a n i t a s b r o -
c h a d a s e n c o l o r e n t e r o . 
A 3 C E N T A V O S 0 ^ n b l a n q u i n fino p a r a 
c h a m b r a s ; m u s e l i n a b o r d a d a p a r a m o s q u i t e r o , y 
m e d i a s b l a n c a s c r u d a s y d e c o l o r p a r a n i ñ a s . 
A 5 C E N T A V O S V k h y d e c u a d r o s d e r o -
d o s c o l o r e s , y b r o c h a d o s d e g r a n n o v e d a d , 
L I B R E C A M B I O ( ! ; ) d e r o p a b u e n a y ñ a -
m a n t e p o r oro, plata, cobre ó billetes, q u e c o n l u n -
c h í s i m a v o l u n t a d y a g r a d o , t i e n e n a c r e d i t a d o l o s 
D i r e c t o r e s y e m p l e a d o s I D O Í T E O S d e e s t a s i m -
p á t i c a 
4 0 , 0 0 0 V A E A S ¡ F R O U J I F R O U ! p i q u é i m i -
t a c i ó n á s e d a , e n 5 0 0 d i b u j o s , á 8 c e n t a v o s , á 
8 c e n t a v o s , á 8 c e n t a v o s v a r a . 
3 0 , 0 0 0 V A E A S P E E G O L I , ó s e a F r a n e l a s m u y 
a n c h a s , c o l o r e s e n t e r o s , á r a y a s y " d i v e r s i d a d 
d e d i b u j o s , á 6 c e n t a v o s , á 6 c e n t a v o s , á 0 c e n -
t a ' v o s v a r a . 
T o d o s m i e s p l a g i a d o r © ^ c o l e g a © l a s v e n -
d e n á m u c h o m á s p r e c i o » 
s i e m p r e l i b e r a l , d e e c e n t r a l i s a d o r a d e l m o n o -
p o l i o t r a p e r i l y d e f e n s o r a a c é r r i m a d e l o s i n -
t e r e s e s d e e s t a c o d i c i a d a , r i c a y s i m p á t i c a 
t i e r r a c u b a n a , 
L A O P E E A a d m i t o e n s u s s a l o n e s á t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s : 
( E S C O S M O P O L I T A ) 
Velos de lana franceses e n c o l o r e n t e r o ; v i c h i s 
d e l i s t a s , c u a d r o s y e s t a m p a d o s e n c o l o r y m e d i o 
l u t o ; m o u l h o u s e y l a n a s c o n l i s t a d e s e d a , t a d o á 
1 5 c e n t a v o s , á 1 5 c e n t a v o s , á 1 6 c e n t a v o s v a r a . 
L A O P E R A 1 1 0 m a n d a v i a j a r a l o t r o 
m u n d o á s u s a s i d u a s f a v o r e c e d o r a s ( c o m o h a c e n 
o t r o s c o l e g a s ) y s i l a s A T E A B á s u s v a s t o s a l m a -
c e n e s p a r a q u e p u e d a n l u c i r e n ] 5 ^ t e , e l e g a n t e s t r a -
j e s d e t o d a s c l a s e s p a r a N o v i a s , S e ñ o r i t a s y S r a s . 
A p e s e t a y 2 5 c e n t a v o s t o d o s l o s v e l o s d e l a n a 
e s t a m p a d o s d e A l s a c i a , c o n m e t r o d e a n c h o , y b r o -
c h a d o s d e c o r d ó n e n c o l o r e n t e r o d e v a r a d e a n c h o . 
¡ I m i t a d á u n v a l i e n t e ! 
L A O P E M A l i q u i d a l a S o c i e d a d d e F e r -
n á n d e z y G a r c í a , S . e n C , c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
y a c c e s o r i o s (estas son fenomenales) e n 
¡ 5 9 D I A S ! ¡ 5 9 D I A S ! ¡ 5 9 D I A S P R E F I J O S ! 
P e r o n o s e v a n l o s D i r e c t o r e s y e l e n c o d e 
e s t a G E A í f O P E E A , s e q u e d a n e n e s t a h u m a -
n i t a r i a ( c o m o n i n g u n a t i e r r a ) I s l a d e C u b a . 
d i b u j o s c a p r i c h o s o s , 1 T 0 V E D A D d e l D I A ; t a f e t a n e s t o r n a s o l y 
l i s t a s a r r a s a d a s ; b r o c h a d o s á l i s t a s y r a m a z ó n ; b e n g a l i n a s ; 
b u r a t o s c o l o r e n t e r o y b r o c h a d o s ; g a s a s d e l i s t a s b r o c h a d a s y 
e s t a m p a d o , j a r d i n e r a . T o d o se l i q u i d a á 6 , 7 , 8 , 1 0 y 1 2 r e a l e s 
v a r a , ó s e a l a m i t a d d e s u v a l o r y s i n t e n e r e n c u e n t a q u e m i s 
c o l e g a s d e l c e n t r o d e l a H a b a n a l o s v e n d e n á 3 , 3 , 4 , y 5 p e s o s . 
¿ Q u i é n p u e d e c o m p e t i r c o n L A O P E R A ? ¡ N a d i e ! 
E s t a G- 'RA.IST O F I E O I E ^ . A . r e a n u d a r á s u s t a r e a s 
e n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a y s e g u i r á s i e n d o N O N - P L Ü S - O L T R A . 
J a m á s r e t r o c e d i ó n i r e t r o c e d e r á : s i e m p r e v a l i e n t e y ñ r m e 
e n s u s p r o p ó s i t o s d e v e n d e r b a r a t o c o m o s u s c o n v e c i n o s l o ^ 
a m e r i c a n o s , s i e m p r e v a m a s a l l á q u e t o d o s s u s c o l e g a s 
v i e j o s y j ó v e n e s n e c i o s q u e h a c e n a l a r d e [ c o n r o -
s a r i o a j e n o ] d e l o q u e c a r e c e n , y á v i d o s d e s a b e r l o 
q u e p r a c t i c a n d o n o a p r e n d i e r o n , m a l e a n a l i l u s t r a d o é i n t e l i -
g e n t e p u e b l o H a b a n e r o c o n a n u n c i o s - q u e m a z o n e s i n s u l s o s , 
r i d i c u l i z á n d o s e á s í m i s m o s . 
1 P I E Z A S SEDA C R U D A D E L J A P O N , CON ü V A R A S , 
^ « ^ w w q U e s i e m p r e se v e n d i e r o n á c e n t é n , se d a n e n 
P a ñ u e l o s d e s e d a d o b l a d i l l o , d e 4 y 5 c u a r t a s , á 1 0 y U 
r e a l e s [ s o n p r o p i o s p a r a e l c u e l l o y h a y b l a n c o s y e n t o d o s c o -
l o r e s . . 
¿ B B t H M i ^ g g * c o n t i n u a r á s u s i s t e m a 
a P * y S i i m p l a n t a d o d e s d e s u 
T * & m y & m f n n j a c i 0 n ? h a c i e n d o c a -
so o m i s o á l o s c o l e g a s " t o n t o s d e c a p i r o t e " [ s u s h á b i t o s n o l e 
p e r m i t e n d i s c u t i r c o n e l l o s . ] 
Ü X I F F O N G O Ü F F R l ! ¡ ¡ X I F F O N S O Ü F F R É Ü 
e n t o d o s c o l o r e s , á 5 r e a l e s , á 5 r e a l e s . 
G r a n a d i n a n e g r a c o n b o r d a d o s d e c o l o r y m e t r o y m e d i o 
d e a n c h o á D O C E E E A L E S , á D O C E R E A L E S . 
c a n e l a s d i r e c t a m e n t e d e l o s 
E U R O P A , A S I A y A M E R I C A . 
t ó d i c a m e n t e s u s m e r -
c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s d e 
n o l i q u i d a r o p a s p r o c e d e n t e s d e a l m a c e n e s [ i m a g i n a r i o s ] 
d e c a s a s q u e b r a d a s n i v e n d u t a s p ú b l i c a s ; r o p a s a j a d a s y 
t r a s n o c h a d a s ( p a g á n d o l a s m á s c a r a s ) . S ó l o l i q u i d a t e l a s r e -
c i b i d a s d i r e c t a m e n t e y e s c o g i d a s c o n e s m e r a d o g u s t o p o r l o s 
i n t e l i g e n t e s [ p a r a e l c a s o ! d i r e c t o r e s d e e l l a , q u e c o n t a n t o 
a c i e r t o y v o l u n t a d , a g r a d a n a l d e l i c a d o p ú b l i c o c u b a n o . 
L a l e n c e r í a i m p o r t a d a p o r e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f a b r i c a -
c i ó n e s p e c i a l d e l o s S r e s - w i l l i a m E w a r t y S o n , d e B e l f a s t , 
I r l a n d a ; C o m a s y C l a v i l l é , d e B a r c e l o n a , n o t i e n e c o m p e t i -
d o r e n e l m u n d o , e n c a n t i d a d , c a l i d a d y p r e c i o s . 
W a r a n d o l 8 T 4 d e a n c h o , á r e a l , 1 5 , 2 0 , 2 5 y 3 0 c e n t a v o s 
I d e m d e h i l o p u r o , 8 1 4 d e a n c h o , á 4 0 c e n t a v o s , 
P I E Z A S D E C R E A , h i l o fino, á 3 , 4 , 5 y 6 p e s o s . 
P I E Z A S D E C U T R É , c o n 2 0 v a r a s , á p e s o , á p e s o l a p i e z a . 
P I E Z A S DS M A D A P O L A N , fino, p a r a s a y u e l a s , c o n 3 0 v a r a s 
á T R E S P E S O S . 
A L E M A N I S C O t a b l e r o 8 1 4 d e a n c h o , á 2 r l s . y 3 0 c e n t a v o s 
A L E M A N I S C O , u n a y d o s f r a n j a s , d e c o l o r , á 4 0 c e n t a v o s . " 
E n l o s a l m a c e n e s d e L A . O I P E Í ^ j ^ . h a y u n d e -
p a r t a m e n t o i n t e r i o r p a r a v e n t a s a l p o r m a y o r , y se h a c e e l 
M A Y O R D E S C U E N T O q u e e n t o d a s l a s c a s a s d e c o m e r c i o . 
¡ 1 5 p i ! ¡ 1 5 p i ! ¡ 1 5 p i ! 
S i f u é r a m o s á e n u m e r a r l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s q u e e n s u s v a s t o s 
y g r a n d i o s o s a l m a c e n e s e n c i e r r a A D V E R T E N C I A : 
L a I P ^ S E B 
y l o s p r e c i o s q u e c o m o d e c o s t u m b r e r i g e n e n l o s m i s m o s , s e n e c e s i t a r í a n 2 5 e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A ' M A R I N A , 1 c o n -
c r e t á n d o n o s h o y s o l a m e n t e i r e c o m e n d a r l o q u e a r r i b a q u e d a d i c h o , y q u e t a n a c r e d i t a d a , t i e n d a e s t á s i t u a d a e n e l a m p l i o 
y h e r m o s o B 0 U L E 7 A R D d e 
G a l i a n o 7 0 y S a n ^ M i g u e l 6 0 - ~ T e l é f • 1 5 8 i H a t a n a 
P A R I S F I U DE SIGLO 
i Y pensar q u e m í o de loa d o a o -
1 sos a u t o r e s fíe esa delicada, s á t i r a , 
que r e t r a t a todas las e x t r a v a g a n -
eias, t odas las rarezas, todas las 
e x c e n t r i c i d a d e s de u n a soc i edad , 
que por i n a i c l i a r de p r i sa , m u y do 
pr i sa , se de ja l l e v a r po r la l a u t a s í a 
has t a lo& d o m i n i o s e u m a r a ñ a d o s 
de l a b s u r d o , d e s p u é s de r e í r s e de 
t o d o , d e s p u é s de b u r l a r s e de t o d o , 
d e s p u é s de s a t i r i z a r l o todo : l a p r e n -
sa, l a p o l í t i c a , l a c a r i d a d , e l a m o r , 
e l b o g a r y la f a m i l i a , acabo por t o -
m a r eu ser io la v i d a , por creer e n 
los do lo res , c o u s i d u r a r sa i r rados los 
c o m p r o m i s o s é i n s o s t e n i b l e , por d i -
í 'ícil, i a s i t u a c i ó n p r o p i a , y puso 
t é r m i n o á su p e r e g r i n a c i ó n por e l 
m u n d o , antes de haber l l e g a d o a l 
l i m i t e n a t u r a l de la e x i s t e n c i a , 
d e s t r u y e n d o con u n a p i s t o l a e l de-
p ó s i t o s a g r a d o que le c o n c e d i ó D i o s 
a l a n i m a r con su d i v i n o e s p í r i t u s u 
i n t e l i g e n c i a c u a n d o a b r i ó los ojos 
á la v i d a . S í : ese t o ó e l fin des-
g r a c i a d o de R a ú l T o u c l i é , a u t o r , 
con B l u m e , de esa o b r a i n c o n c e b i -
b le r e p r e s e n t a d a anoche en T a c ó n 
con e l t í t u l o de París fin da siglo. 
B u r l a r s e de t o d o , p resen ta r las co-
sas p o r su l a d o r i s i b l e , c o n v e r t i r 
las c o s t u m b r e s eu s a í n e t e ; y no sen-
t i r se c o n fuerzas p a r a r e s i s t i r l a 
p r i m e r a c o n t r a r i e d a d , a p e l a n d o e n 
l a c o m e d i a de la v i d a a l desen lace 
t r á g i c o . 
* * 
P a r í s f in de sujlo es u n a o b r a q u e 
n o t i e n e a r g u m e i i i o ; u n a s u c e s i ó n 
de escenas q u e t i e n d e n á p r o b a r las 
rarezas q u e se c o m e t e n e n esta é -
poca en q u e e l f o n ó g r a f o r ecoge l a 
p a l a b r a h u m a n a p a r a g u a r d a r l a e n 
d e p ó s i t o y s o r p r e n d e r c o n e l l a m a -
ñ a n a , la f o t o g r a f í a r e p r o d u c e l a v i -
d a a n i m a d a , y l a e l e c t r i d a d hace 
creer a l h o m b r e q u e puede h a b l a r 
desde e l p l a n e t a en q u e h a b i t a c o n 
los h a b i t a n t e s , reales ó i m a g i n a -
r ios , de los o t r o s p l a n e t a s . N o 
h a y q u e buscar eu e l l a u n a tesis 
que d e s a r r o l l e , u n p r o b l e m a q u e 
p l a n t e e , u n a ü n a l i d a d que busque; 
p o r q u e n o es m á s q u e u n a b u r l a , ó 
si se q u i e r e , u n a s á t i r a . H a y que a-
p l a n d i r en la o b r a los absu rdos y 
q u e r e i r c o n e l d e s e m p e ñ o , si se t i e -
ne la s u e r t e de que la i n t e r p r e t e n 
M a r í a T u b u u , A l e j a n d r i n a Caro , 
M a n i n i , G a r r i d o , Sa la J u l i e u y 
c u a n t o s c o m p o n e n l a c o m p a ñ í a de 
la g e n i a l a c t r i z . 
VA m i n u é de M o z a r t , q u e se t o -
ca a l tínal d e l t e r ce r ac to , y que e l 
p ú b l i c o h i z o r e p e t i r , b a i l a d o p o r 
seis pare jas , e l las con t r a j e d e pie-
rrétteSj e l los con c a l z ó n c o r t o y f rac 
ro jo , es de u n efec to m a r a v i l l o s o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de a q u e l l a d a m a 
que , p o r o l v i d a r l o t odo , en f u e r z a 
de q u e r e r l o hacer t odo , has ta o l v i -
d a c u á n d o h a de s a l i r sn h i j a d e l 
c o l e g i o c o n el fin de casarse, y eso 
que se h a l l a en l a v í s p e r a d e l m a -
t r i m o n i o , es u n a de las m á s fe l ices 
c reac iones de M a r í a T u b a u , c u y o 
t a l e n t o t i e n e la d u c t i l i d a d de l a ce-
ra : se a m o l d a á t o d o , y en t o d o sor-
p r e n d e y a d m i r a c o n los de s t e l l o s 
d e l g e n i o . 
E U S T A Q U I O G A R B I L L O ; 
US 
Ouaudo al comenzar el a7"ú> rec ibo 
el elegante Almanaque, que (hunMiite y 
pulcro acaba de sal i r d e l á s p r e n s é do 
Gotha , tue parece que me v i s i t a un aS* 
t iguo d ip lounUico que d e s p u é s de ha-
ber comido frutas y bai lado r igodones 
en todas las cortes de Europa , de«. 
p u é s de haber besado las manos de 
todas las princesas y estrechado Ins 
manos de los presidentes de r e p ú b l i c a s 
del viejo y del nuevo mundo, viene ¡i 
de le i ta rme un ra to con su conversa-
c ión a m e n í s i m a , llena de datos interc^ 
san tes. 
¡Y q u é bien se conserva para tof; 
ciento t r e in t a y j cua t ro a ñ o s que eucn-
ta l Su traje^ como siempre, i r reproc l ia^ 
b la y luciendo con coqueter ia , sobre 
el fondo rojo, la corona impe r i a l y l a 
rama enlazadas de o l i va , Himbalo de 
la paz que todos deseamos. 
Es te a ñ o se engalana con el r e t r a to 
de la archiduquesa. M a r í a Dorotea, 
duquesa de Orleans, m n j e l e g a n t í s i -
ma con u n t ra jo de baile, y una. c i n t a 
bordada de hrllfeRtes al cuello y uu 
boa de finísima p iCiMísnca acar ic iando 
el nevado escote. 
— H a s ido muy afor iunado en la 
e l ecc ión de c o m p a ñ e r a — n o se puede 
menos de decir al ver el re t ra to . l i s te 
Fe l ipe de Orleans, c u y o e í i g i e acompa-
ñ a á l a de su esposa. Es él un buen 
mozo, r u b i o , con la barba co r r ida y el 
pelo rapado, con el aspecto b u r g u é s 
de uno de esos ingenieros que son pro-
tagonistas de las novelas de Jorge 
Onhet ; pero su s e ñ o r a es toda una 
buena moza y de fisonomía m u y s ím-
p á t i c a . 
T a m b i é n t rae el a r i s t o c r á t i c o A l m a -
naque los re t ra tos del p r í n c i p e Sizzo 
de Leu tenbourg , u n j o v e n m u y s i m p á -
t ico, a lgo parecido al d i fun to duque» 
do la Roca, don Sant iago (Q. E . B G-) 
y del p r í n c i p e B r u n o d ' Isenberg ot 
B u d m g e n , u n s e ñ o r mayor, de aspecto 
venerable y r i s u e ñ o . 
— ¿ Y q u é ha habido de nuevo en ol 
ano que hace que no nos hemos v is to , 
s e ñ o r de G o t h a ? - l e p r e g u n t ó a l A í ( 
manaque en cuanto le v i cerca de m í . 
—Pues pocas cosas en lo que á m í 
c o n c i e r n e — c o n t e s t ó m o a t r á n d o m ó ¡ B 
p r imera p á g í n a . - B l a ñ o 1898 no m 
permi te hacer notar n i n g ú n suceso 
verdaderamente t rascendenta l en Ifi 
' ine es m i especialidad. A p a r t e d e l Shft 
o Pers ia y de l a u l t á n do iZauzIbayi fcd 
en 
A 
ha nvaerto n i n g ú i i soberano. Eleccio-
ues presidenciales las ha habu io en las 
r e p ú b l i c a s de Orange , de B o l i v i a , Chi-
le, del Ecuador y do B a i t í . Loa c a m -
bios de ui in is ter ios han sido uiecos 
i recuentes que otros aflos. 
— ¿ D e u>odo que ' a i ha habi(':'"> ir.\i-
cbos lu tos de c o r t é ! 
—Pocos. A u s t r i j i l ia perdido 
a ü o pasado dos archiduques : S 
y Ec Car los L u i s , que h a b í a Bapit?í^<íl 
30 de j u l i o de 1833 y m u r i ó en V i e n a 
éj 19 de mayo del 96, y S. A . h y B . 
iú a rch iduque A l b e r t o Sa lvador , un 
j o v e n de 25 a ñ o s que í a l l eo ió en Bozen 
«d 27 de febrero. 
La casa de B o r b ó n , en en segunda 
rama, l a de los OrleaD^, ha pe rd ido al 
duque de Nemours , que contaba y a ia 
respetable edad de 83 a ñ o s . 
E n Montenegro t a l l ec ió la pr incesa 
O l g a ; en O i d e n b u i g la g r a n duquesa 
|áivbel; en l 'ru.sia el p r í n c i p e Federico 
Ó u i l l e r m o L u i s A le j andro . 
— •V de bodas? 
—Las m á s notables han sido l a del 
X)ríncipe heredero de la corona de I t a -
l ia , con la hermosa princesa montene-
^ r i i i í i que se ha oonvercido á la re l i -
g ión cu tó l icH, y ia del duque do Or-
l<í;if!.s con la á r c h t f í n q n e s a M a r í a Do-
ro te;*. 
— - Di1 modo que !a salad ha sido por 
re^ l ; ! %' buena en los palHv-.ios 
Viales d u r a i « «1 a ñ o i8í)0? 
— l í x c e l e n t o . 8. S . el Papa L e ó n 
" X i ! I ha e junp l i i í o sin novedad «us 
ochenta y .seis a ñ o s ; el rey C r i s t i a n de 
Dinamnrca , sus screnta y ocho; su es-
posa la r e ina Luisa uno nját?, neteuta 
y'nno-ve; la princesa Oiementlfetf de 
Orleans , la madre del p r í n c i p e Fer-
rmndo de Bu lga r i a , ochenta; el herma-
no de esta- el p r í n c i p e de J o i n v í l l e , 
setenta y oeho, y o t ro hermano del 
duque de A un ía l e , setenta y cua t ro ; y 
apante .de ó s t e , que ha estado algo de-
lieado de sa lud, los d e m á s se eucuen-
t r a á p í^ r í ee t aa i en to , como la re ina V ic-
to r i a de I ng la te r ra que l leva m u y bien 
SIKS setenta y siete a ñ o s cumpl idos , y 
l a madre del pretendiente don Carlos, 
la princesa M u r í a Beat r iz , sus setenta 
y dos a ñ o s . 
—Son unas edades muy respetables 
y prueban que en ios palacios se pue-
de alcanzar t an l a rga v ida como en 
las e a b a ñ a s , cuando Dios quiere. 
.Nacimientos de p r í n c i p e s y de p r i n -
cesas ha habido muchos en 189í>, y por 
fal ta de sueesores no so e x t i n g u i r á n 
las famil ias reinantes. 
Y como poco m á s me d e c í a el A l m a -
naque G o t h a respecto al pasado a ñ o , 
s u s p e n d í ia c o n v e r s a c i ó n , ó mejor d i -
cho, c e r r ó sus p á g i n a s l lenas con loa 
nombres de los soberanos y p r í n c i p e s , 
que hay qu ien so sabe memoria. 
K AS A BAL. 
L a s a f r a e n M a t a m s . 
De hoy á m a ñ a n a e m p e z a r á n á m o -
ler , a d e m á s de los ingenios que hemos 
mencionado en d í a s anteriores, "Fe-
l i z " , en B o l o n d r ó n , "Los Ange le s" , en 
<,)idray "Santa Ri ta , '1 en B a r ó . 
Se preparan para efectuarlo dent ro 
de unos d í a s , " E i i z a l d e " , en la I sabel , 
"S . Ignac io , " enOuevi tas , " C a n e y , » en 
Ouarei ras , " T r i u n v i r a t o , " en C id ra , 
" L i m o n e s , » en L i m o n a r y Cen t ra l "Oo-
lise.o," tm Qóltséflf. 
E n Matanzas han ent rado de la za-
fra ac tual : 
800 sacos de a z ú c a r de "Mercedes1' 
de C a r r i l l o . 
400 sacos del " F l o r a " , de Sainz. 
300 sacos del " V a l i e n t e , » de G a r c í a 
L lana , y 
100 sacos del " P o r Fue rza" , do Oa-
ifréñoi 
D E S Á S ü A L A G l 
Febrero, 1u . 
L a i n s u r r e c c i ó n 
Fuerza de la guerrilla de Sagua quo man-
da o! incanñabla Carreras, tuvo fuego ayer 
de mad/ugada con un grupo insurrecto en 
Hoyo Colorado, haciéndoles dos muertos. 
Conducidos á la Chiuchila fueron ident i -
ficados los cadáveres' 'por dos presentados, 
resultando ser aquéllos los de 5osé Sero, t i -
tulado capi tán y uo. t a l Palmira, subpro-
íecto. . . . 
El valiente comandante de ia guerrilla 
do Santa Teresa, Alvaroz Riestra, con 23 
hombres de la misma, 21 de la de Sitio 
Grande y 12 de la do Flor de Sagua, salió 
en la madrugada del 20 á hacer un exten-
so reconocimiento por Carolina, la Joaqui-
na. Viana.; Media legua y Caunao eucon-
W n d o en este último punto, en el monte 
hacia la costa, un campamento en el que 
había diez ó doce insurrectos. 
A favor de salidas bien preparadas lo-
graron fugarse sin que se les pudiera dar 
alennee. 
En el campamento, que se dertruyó, en-
contráronse 8 caballos, 4 monturas, uu cer-
do, 8 arrobas de carae y otros efectos. 
Para comer la carne tenían limones en 
sustitución de la sal seguramente, art ículo 
que so les dificulta adquirir después de la 
úl t ima disposición sobre la venta de él. 
I m ^ 
Febrero 3. 
Fuerzas do la tercera zona, al mando del 
comandante Saudino, del batallón de Bai-
len, Peninsular número i , batieron el do-
mingo una partida de 30 hombres, on Cho-
rrera, Camarioca, la cual dejó dos muertos 
en el campo, cogiéndosele cuatro revólve-
res, cartuchos y efectos. 
La columna sin novedad. 
El lunes se preseotó á indulto, 
En Bato Nuevo, Guamutas, Bernardo 
Alba, sin armas, ni caballo. 
El comandante mili tar de Limonar, en 
reo o;] oci m i en t os efectuados durante tros 
días por la costa y montes de Camarioca, 
tuvo tiroteos con una partida, á" la que 
destruyó once campamentos, ocupándo-
le botiquines, ocho caballos, ropa y efec-
tos, y haciéndole a u regresar en Charca 
Larga, un muerto quo identificado resultó 
ser Miguel Alfonso, apoderándose además 
de 6 caballos con monturas. 
La columna tuvo uu caballo muerto v o-
Dna compañía de Antequera, por las lo-
mas de Teráu, ingenio Sofía, cuarta zona, 
sorprendió ayer un campamento bien pro-
visto de ropas y efectos que destruyó, ha-
ciéndole un muerto al enemigo y cogiendo-
le un revólver, cuatro machete? v muchos 
Un grupo tiroteó anteanoche el ^ingenio 
San Rafael, Bolondrón, saliendo en "su per-
secución fuerzas de Navajas. Güira y Bo-
londrón á baf irio. 
Las de este último punto ?o.-.tuvif«v ;> foé-
gocon.el enemigo, teniendo un cabo.he-
rido do laguer; iiia de Uomr-drón y ro^ujie-
ranU'. Viiridb rases q;.-< bai>i;¿« cogida 4p8 
rebeide». 
Anteayer F | prepon-^ron á indulto. 
En itabo 9, con dos fcdrcerufas, u n . m á -
chele y municiones. 
En Colón, uno sin armas, y 
En Hato Nuevo, ayer, Luis Barroso, sin 
a rajas. 
Entrelos kilómetros 104 y ¡O.'i. & m i é i s 
ras, ha descarrilado el tren de viajerbd do 
la Empresa de Üíatanzas, salido do Colón 
para esta, á la una y veinticinco, volcán-
dose los cuatro úl-timoe carros y descarri-
lamio el últ imo, como también e¡ alijo de la 
máquina número L 
Han resultado golpeados el personal del 
tron do reparación, el vendedor de periódi-
cos Isidoro Ortega, el jefe de la escólta y 
algunos soldados» heridos y uno muerto 
aplastado por el blindado, que volcó com-
pletamente. 
El.fogonero y casillero de la máquina nú-
moro ] , heridos leves. 
t ía salido tren de auxilio con el Adminis-
trador do la Empresa. 
• i 
i m L A ñ ¥ 1 1 . 1 . A S 
S e g ú n p a r t i c i p a el general Loque , la 
a c c i ó n l i b r a d a el d í a 2 en J u a n Cr io-
l l o d u r ó dos horas. E l enemigo, que 
era •numeroso, hizo tenaz defensa de 
sus posiciones que fueron tomadas por 
la c a b a l l e r í a , a r t i l l e r í a y á l a b a y o n e -
ta. Se les causaron muchos heridos y 
muertos, que r e t i r ó , dejando siete en ei 
campo, que fueron i d e n t i t í c a d o s , resul-
tando ser dos de ellos los t i t u l ados te-
niente coronel Remig io L ó p e z y te-
niente J u a n D í a z . De j a ron t a m b i é n 
t r e i n t a caballos muer tos y muchos he-
r idos, o c u p á n d o l e s armas y m u n i c i o -
nes. 
Por nues t ra par te r e su l t a ron muer-
tos el teniente Longinos M a r t í n e z y 
u n i n d i v i d u o de t ropa y her idos el co-
mandando Posada, el m é d i c o Carnice-
ro, el teniente P e ñ a y 14 de t ropa , 
m á s 9 contusos. 
L a co lumna hizo en la m a d r u g a d i d a 
de l s iguiente varios reconocimientos, 
des t ruyendo 300 b o h í o s , sostuvo fuego 
en las lomas Gavo ta , rechazando a l 
enemigo y d e s a l o j á n d o l e nuevamente 
de sus posiciones en Santa Teresa y 
Pan Cr io l lo c a u s á n d o l e muchas bajas. 
D E M A T A N Z A S 
L a co lumna Valenc ia a l c a n z ó ayer 
en R o m p e ' M o n t e y d e s p u é s eu J i c a r i -
t a u n grupo rebelde, d i s p e r s á n d o l e y 
h a c i é n d o l e cua t ro muertos, cogiendo 
siete caballos con monturas , armas y 
efectos. 
L a columna del teniente coronel C o -
lada b a t i ó nn g r u p o enemigo en los 
montes del ingenio A t r e v i d o , h a c i é n -
dole tres muertos y c o g i é n d o l e corres-
pondencia. 
De la columna r e s u l t ó contuso el te-
niento M i r a . 
E l Coronel P a v í a pa r t i c ipa , desde 
Bermeja, que ayer s o r p r e n d i ó u n cam-
pamento enemigo en los montes San 
A g u s t í n , causando á los rebeldes 18 
muertos, l a mayor par te al a rma b lan-
ca, ocupando 9 tercerolas, 3 machetes, 
20 caballos con monturas y car te ras 
con correspondencia. 
L a co lumna t u v o her ido leve a l c a -
p i t á n D . A u r e l i a n o V i rnega , 
Las muertos, por los documentos 
ocupados, fueron ident i f icados algunos, 
resul tando ser los t i t u l a d o Comandante 
y Jefe de I Jac iendade la p r s ív inc i a , E -
duardo Rossell, c a p i t á n P í o Salazar y 
Manuel Romero, desertor de la 2a cem-
p a ñ í a del 2o b a t a l l ó n de M a r í a C r i s -
t i na . 
D E P I N A R D E L R I O 
Comunica el general B e r n a ! que 
p rac t i cando reconocimientos por va-
rios puHtos d e s t r u y ó en M a r i a n a dos 
campamentos enemigos y cien b o h í o s ; 
y que t u v o t i ro teo con grupos rebeldes 
á los que c a u s ó 30 bajas. 
L a co lumna t u v o n n muer to y u n 
her ido . 
Presentados 
E n Matanzas , t res , y en P i n a r de 
R í o , diez y ocho, con machetes. 
A y e r ingresaron en la C á r c e l , á dia-
pos i c ión de l Gobierno Genera l , por e l 
de l i to de inf idencia , los s e ñ o r e s D . E-
duardo V á r e l a Zequeira , D . J o s é Mo-
re l X i q u e s , D . Carlos A d á n , D . E n r i -
que A g ü e r o , D . V icen te R a m í r e z , d o n 
J u a n de l a Cruz A g r á m e n t e , D . A u -
re l io ü r r a , D . R a m ó n Boza, D . J o s é 
M o r é Pesa y D ' B l u c i p i o Be r t a s . 
T a m b i é n ingresaron en l a Rea l Ca-
sa de Recogidas, por i g u a l de l i to quo 
los enteriores, las s e ñ o r a s Da A n g e l a 
B a l b i n a ó M a l v i n a S i l va , Da Concep-
c ión Agraraonte , D * M a r í a A g u i l a r 
Bor re ro , Da E v a A d á n B o t a n c o u r t y 
Da Gabr i e l a V a r o n a y Va rona , 
E l vapor americano Aransas ha i m -
por tado de N u e v a Orleans, consigna-
dos a l Excmo. Sr. Gobernador Gene-
r a l , 107 m u í a s . 
G E O L O G I A 
Nues t ro quer ido amigo p a r t i c u l a r y 
po l í t i co , el s e ñ o r don A n t o n i o G o n z á -
lez ISTájera, acaba ele pasar por el do lor 
de perder á su excelente y d i g n í s i -
ma esposa, la s e ñ o r a d o ñ a M a r i a n a 
Campan ion i . 
L a d i s t i n g u i d a dama, modelo de v i r -
tudes, fa l lec ió hace dos d í a s y su e n -
t i e r ro se e f e c t u ó ayer, a c o m p a ñ a n d o e l 
c a d á v e r hasta el cementerio numerosas 
personas, r i n d i e n d o a s í el ú l t i m o home-
naje á l a que fué en v i d a esposa ejem-
plar , y dando con el lo nueva p r u e b a de 
afecto, y amis tad a l a f l ig ido esposo, á 
q u i é n acompariamos en su sen t imien to . 
T a m b i é n ha fa l lecido en esta c i u d a d 
la respetable s e ñ o r a d o ñ a U r s u l a Her-
n á n d e z , v i u d a de R o d r í g u e z , madre po-
l í t i c a de nuestro amigo p a r t i c u l a r y po-
l í t i co el s e ñ o r don J u a n de Juan , á 
qu ien . < orno a toda su fami l i a , damos 
con este mot ivo ei iixaa sent ido p é -
same. 
E l Licenciado don J o s é Ba laguer y 
G ó m e z de Soco ha fal lecido en esta 
c iudad , d e s p u é s de r ec ib i r los Santo* 
Sacramentos, y su ent ier ro se efectua-
r á m a ñ a n a , « a b a d o , a mt> nuev^ de la 
misma. 
Lascan sen en paz. 
. l e b r e r o 5 de 1 8 8 7 3 £ ti 
M i m l 
Se lia concedido un mes de l icencia 
al juez de Ia ins tancia de Puer to P r í n -
cipe, D . Marce l ino G o n z á l e z R a í z . 
Lia sido nombrado D . Salvador Cruz 
P é r e z maestro p rov i s iona l do la com-
pleta para varones del poblado de Dos 
Caminos. 
a i 
f K n í l 
EL MÁSCOTTE 
Los señores G. Lav/ton Childs y C*, to-
presentanío* en esta plaza de la línea de 
vapores oorreos de ¡os Estados Unidos 
"Planr, Stoamship Line," nos participan 
que el vapor Mascoiie, que acaba de salir 
del carenoro completamente recorrido, to-
mará, empezando el sábado 0 del corríonto, 
ol lugar del Oliuc.i.e en ia- línea de ia f l a -
bana. 
Este último vapor será puesto en la línea 
entre Port. Tampa y Jamaica. 
• E L A HAN X A S 
Proccdonte de Novf Orleans llegó esta 
m a ñ a n a el vapor americano Aráh»tm\ %>n+ 
duoiendo carga y pasajeros. 
E L H A B A N A 
El vapor español Habana fondeó en 
puerto esta mañana , procedente do New 
York, trayendo carga y 2 pasajeros, 
E L Y U C A T A N 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto el vapor 
amerioano Yucatán, procedente do Tam-
pico. 
EL S E G U R A N C A 
Ayer tarde salió para ver 'ácmz el vapor 
americano Seguranca. 
m m . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 pla ta . 
E n cantidades á 6.28 plata . 
Luises á 5.00 pla ta . 
E n cant idades á 5.02 pla ta . 
P l a t a m e t á l i c a cont ra 
oro 15 f á 16 d to 
Bi l l e tes p la ta con t ra 
oro 25 á 25¿ 
Ca lde r i l l a de 20 á 21 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Las obras que se r e p r e s e n t a r á n esta 
noche en el G r a n Teat ro á beneficio de 
los Bomberos del Comercio son Divor-
oiémonos y Los Asistentes, contando a l 
presente con el concurso de numerosas 
famil ias que han tomado palcos y l u -
netas, deseosas de que el é x i t o corres-
ponda á lo que se merece t an h u m a u i 
^ r i a i n s c i t u c i ó n . 
VENTAS EFECTUADAS E O l 
Varios buques: 
180 c. papas gallegas, $2 q t l . 
90 canastos id . id. , $2 p t l . 
100 c. ceboliaü. b'df». 
Cuba Cataluña: 
200 c fideos amarillos, $ 5 i l a s 4 6. 
A Imacén: 
100 s. harina americana,enarca 1, colora-
do, $10i. 
2000 s. id . varias marcas. Edo. 
00 c. i calamares. $6 los 48¡4.-
6uU tercerofas manteca varias mareas, 
Reservado. 
100 c. latas surtidos manteca Sol. Rdo. 
130 s. arroz Valeacia, 7-jí rs. ar. 
50 c, bacalao, $7f o 
90 c queso P a t a g r á s , $30 qt l . 
UN MIÑO ABANDONADO 
A las ocho de la noche de ayer, el manda-
dero del Convento de las Ursulinas, D. E n -
rique Rodríguez Armenteros, encontró en 
el atrio de dicho Convento una canasta en 
la que había un niño recién nacido, perte-
neciente á ia raza blanca y del sexo mascu-
lino. 
Avisado el celador del barrio do este ha-
llazgo, so consti tuyó allí, y examinando las 
ropas en que estaba envuelta dicha cr ia tu-
ra, encontró una carta que decía lo siguien-
te: 
''Este niño, hijo de padres peninsulares, 
que suplican la caridad á la cuna que les 
sea recogido, no está bautizado; su madre 
suplica qne le pongan por nombre Juan Ma-
nuel. Con un papel que diga igual que este 
será recogido aigán día. Habana, Febrero 
4 de 1S97". 
Este papel es tá cortado de manera que 
pueda empatar justamente con otro. 
Do las averiguaciones hechas por la poli-
cía sobre el hallazgo, resulta haber mani-
festado el mandadero Rodríguez, que solo 
vió correr hacia la calle á un individuo que 
no pudo reconocer. 
Dado cuenta del hecho al .Sr. Juez de 
Onardia, dispuso dicha autoridad que el 
niño, después de reconocido por el médico 
de la Casa de Socorro, fuera remitido á la 
Casa de Maternidad. 
EL EX-EJECUTOB DI JUSTICIA 
Beigún nuestros informes, entre los deteni-
dos que existen en la dcfaínra de policía, se 
encuentra el ex-ejecutor de justicia, more-
no Valentín Ruíz, por estar tildado como 
afdiado á la asociación de ñáñigos. 
JUNTA DE EEPEESION 
Hoy al medio día se reúnen en la Jefatu" 
ra de policía los señores que componen la 
Junta de Kepresión, con Objeto do examinar 
los expedientes de los individuos detenidos 
como ñáñigos. 
E l segundo teniente del tercio movilizado 
de Consolación del Sur, con residencia ac-
cidental en esta ciudad, presentó anoche 
en la celaduría del primer barrio de San 
Lázaro al pardo Pedro Cruz Hernández , 
natural de Guanajay, de 31 años v vecino 
de N.epU'mOj 20-1, al qu© detuvo en su domi-
cilio, auxiliado del guardia de Orden Pú-
blico n. 894-, por conocerle personalmente y 
constarle que perteneció á una partida iu -
surrecta de Pinar del Río. 
El detenido manifestó ser cierta haber 
estado en TaTnRurrección; pero que en 27 
de ahril del año pasado se presentó á in -
dulto al general Arólas en Artemisa, y que 
el documento que se le expidió al efecto se 
lo entregó á un amigo para que le sacara la 
cédula de vecidad. 
Como el pardo Cruz no pudo justificar 
que efectivamente fuese presentado, ol ce-
lador del primer barrio de San L á z a r o lo 
remitió al vivac gubernativo á disposición 
del señor Jefe de Policía. 
EN LA CASA DE SALUD 
LA PUEISIMA CONCEPOICN 
El Dr. García Mon puso en conocimiento 
del celador de Villanueva haber ingresado 
en la casa de Salud i a Pur í s ima Concep-
ción don Domingo (Jütiérreíi Abasóla , em-
pleado del periódico L a Lucha, que el día 
anterior tuvo la desgracia, hal lándose en 
su domicilio, de caer sobre tina carretilla, 
sufriendo la fractura dé dos costillas y de 
una herida contusa en la región toráxica. 
a U E M A D U E A S 
Ayer m a ñ a n a el doctor Reol puso «n co-
nocimiento del celador de Jesús María estar 
asistiendo al moreno Angel Cubas, vecino de 
la calle de Revillagigedo, númsro 94, de va-
rias quemaduras en el brazo Izquierdo y pe-
cho, que sufrió hace pocos días en Güira de 
Melena, al reventar uno de los fluses de la 
máquina exploradora número 5, de la que 
es fogonero. 
EN REGLA 
Una pareja de Orden público condujo a-
yer al medio día, ante el celador de policía 
do Regla á nueve asiáticos que sorprendió 
jugando al prohibido, estando dos de ellos 
en reyerta. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del señor juez municipal. 
NOTICIAS VARIAS 
Una pareja de Orden público detuvo y 
condujo á la celaduría del barrio de Marte 
á dos individuos blancos, por hurto de dos 
pesos 80 centavos á don Néstor Izquierdo. 
En la calle de Villegas, entre las de Obra-
pía y Lamparilla fué detenido, por el cela-
dor del Santo'Cristo, el paisano Bartolomé 
Garriga, á virtud do encontrarse reclamado 
por ei Juzgado do instrucción del distrito 
de Belén en causa que se le sigue por estafa. 
Por hurto de dos anillos de plata y una 
manta de casimir á la parda Feliciana Luis, 
fué detenido un individuo blanco y puesto á 
disposición del señor juez del distrito. 
El celador del barrio de Peñalver dió 
cuenta al Juzgado municipal de la queja pre 
sentada por doña Angela Valdós, de haber 
sido lesionada levemente por don José Pilar 
Cabrera, vecino de Lealtad, entre Concep-
ción de la Valla y Figuras. 
En el barrio de San Francisco fueron de-
tenidos tres individuos blancos que tuvie-
ron una reverta en la calle de Riela. 
I I L L S T E S B E L O T E R I A 
P A R A E L D Í A 9 
A n t i g u a c a s a de M , G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 2 8 
C 195 a4-4 
Lascasaa Afuila 7 y Miarez 108, la primera con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto con 
agua ó inodoro por 28 pesos. La 2? cen sala, come-
dor, cinco cuartos, buena cocina y gran patio por 
seis centenes, su dueüa Soladad n. 6, 
863 al-5 d3-6 
EL SE. DO^ 
M B a l i p e r f te áe Solo 
Abogado 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r ^ s 
p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , á i a s 
n u e v e da l a m i s m a , l o s q u e 
s u s c r i b e n , h e r m a n o s , su-
p l i c a n á l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d se s i r v a n enco-
m e n d d r s u a l m a á D i o s y 
a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , A m i s t a d 6 2 . a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n d o n d e 
se d e s p i d e e l d u e l o . 
H a b a n a 6 de F b r o . da 1 8 9 7 
Manuel BaZaguer. • 
Concepción Balaguer, 
C 201 al-5 
0'Eeilly83, 
entre Villegas y Bemaza. 
SOMOS I N C A N S A B L E S 
P O R $ 5 . 3 0 r e « í 
do, de m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e , 1 3 
c u c h i l l o s , 1 2 c u c h a r e s , 1 2 t e n e d o -
r e s y 1 2 c u c h a r i t a s . T o t a l : 4 d o c e » 
ñ a s d e p i e z a s q u e es u n a v e r d a d e s 
p o f S S U N C E N T E N 
2 , 0 0 0 d o c e n a s de p l a t o s p e d e r n a l 
d e s d e 6 0 c t s . á ^ 1 d o c e n a . 
2 ,OOQ i d . t a z a s de l a m i s m a c l a se , 
á 6 0 c t s . i d . 
2 , 0 0 0 i d . c o p a s t a l l a d a s p a r a a g u a , 
v i n o y l i c o r e s , e n S t a m a ñ o s , 4 
7 5 c ts . , SO cts . . $ 1 . 2 5 . $ 1 . 5 0 y1 
é l . 7 5 d o c e n a . 
I n m e n s o s u r t i d o l l t l t t lWiSt* 
c o n c h a s p a r a a c e i t u n a s , f u e n t e s p a « 
r a m e s a , l l a n a s y h o n d a s , ca fe t e ra s , 
l e c h e r a s , a z u c a r e r a s , & o . y cuantos* 
a r t í c u l o s se n e c e s i t e n p a r a e l s e r v i -
c i o d o m é s t i c o de l a s f a m i l i a s . 
r i c a m e n t e de» 
c o r a d o s á S 3 . J u e g o s da t o c a d o r 
E n e s t e a r t í c t i l o t e n e m o s u n g r a j * 
s u r t i d o , v a r i a n d o l o s p r e c i o s e n 2 , 
4 , 5 , 6 , 8 y s u c e s i v a m e n t e h a s t a 2 0 
c e n t e n e s . 
U n i c a casa a c r e d i t a d a p a r a e s t a^ 
e s p e c i a l i d a d e s y p a r a v e n d e r b a r a t o 
C 151 alt 2d-2 2a3 
F l u s e s d e c a s i m i r l i e d l o s , . c o r t a d o s á l a m e d i d a , . 
d e c a s i m i r , l i l t i m a i i O Y e d a d , « 'V * A » 
•T"""T" i« 
m . L O S B E I N F A N T E R I A 
, h e c h o s p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o b l a n c o á 
U N I F O R M E S - d e r a y a d i l l o , p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o d e d r i l ó b l a n c o á 
U N I F O R M E S d e r a y a d i l l o , c o l o r i n v a r i a b l e , h e c h o s á l a m e d i d a á 
E S d e r a y a d i l l o r e f r a c t a r i o a l l a v a d o , c o n c h a l e c o b l a n c o , y c o r t a d o s 
c o n v e r d a d e r o e s t i l o m a d r i l e ñ o á 
CÍO» 
o 
19 J T ^ m 
s i e m p r e 
B 
10-0 
m i l de F e b r e r o 
C O M I T E P A T B I O T Í C O 
D E L BARRIO 
D E S A N T A T E R E S A 
K E L A C T O N üe iascantidades recolectadas 
en este barrio para el fomento de la ma-
rina de guerra nacional en el mes de 
diciembre de 1807, como cuota mensual. 
Oro. Piata 
Calle de Teuieniú-fíey. 
Señores don 
Fraiumu» Villarín..,,,, 























José San Miguel.. 
Ŝw*; María Dílvilá 
Joíé (Jarcia Meuéiulez 
Jo»é Fernáiute/. • 
Antonio Rojas VaMts 
Alíela VaUies 
Juau Ullés .• 
8aiv'ctiior S<tM u 
Pat/ló MtMiliaí .« 
JÜÍIIIU Vífiat 
AUnasio I»iei 






Antonio Martínez • 
Km ¡(| ne («a reí a.......... • • • • i . • 
Faustino Sanios — . 





Pedro Cuni! • 
M.ÍX ¡no Mc'ndez 
Victoriano Valenlíu 
•Salvador Salií (lujo) 
.Pedro Safó 
Canillo Salií 
l i d naruiuo Silvrira..,. 
Tomás Ameslroy 
• Luis Fiyuerola 
' José Casanova (lii.jo) 
Jiiiine Viver v Vil a 
Ciiiistautino Vny 




José M? Franquelo » 
Valdés l^ila 
Elena lliiiigara 
I'edro Soeo v . - . . . 
Matías Infanzón 
Demetrio Pérez de la Kira 
José Casanova 
Manuel Vcii»; 
i'Mino fSai.$&.... . . . . . . . . . . . . . . 
C í b a u y J ' c j i c r í » . . . . . . . . . . . . . . . 
Calle «le. Riela 
de Beruaza £» Cristo 
Andríg AceaLópez 
Rioardo (.'amiIÍI». 
IIiginio Outióífez ... . . . . . . .o 
José I,limosas 
T.de.«rüro Hlanco 
Fernández y lino 
Antoiuo Martínez 
Ramón Prieto • 
Suáre-/. y Uno 
Manuel Alvarez , 
Luí» Rodríguez » 
Ali ¡andró Huerta..... 
José Antonio Cas a nova 













Pan'i no Alvarez 
Rainim Lago 
Aniotiio Fernández y Fernáu-
Cárlos del Molino 











20 U J95 25 
50 
J,.iis C. Doral 
Nicasto Escalante 
Jo<t(|UÍn Castillo 
(Jalla de Riela, de Cristo k 
Villegas. 
Francisco García Lobaeo...... 
Ramón García 
Vietoriauo Blasco , 
José Vázquez 
Genaro Fernáneiíz 








M MIMPI Fernández.... 
Kuiilio Kuiz 
Lino Ri>«ete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FertKt'ido Nosele , 
José lioxtíc. 
I? J i ni un no Suardiaz...., r . , . . . 
§ i»!fp.nr Vázquez..- . . . i 
Antonio Gon/ález 
Rafael S>uardiaz 







Kráucis'eo García Asarte 
Uidor.. l{eg«la 
,».>íé iíey Acá 
•f'raneiseo García García. . . . . . 
AiMiximCoU» 
.Inm Krliic 
Secieimo de la Alcaldía..-"... 
!iidu î̂ ró 
/)() 
20 U 241 70 
Collede Riela 
Da Villegas á. Aguacate. 
AgiTíiío Prieto 
¡Vlmniel San Martín 
l'>dericii Pnslillo 
Jii>A Suñrez 
•J">é Snárez y Suáre.z 
.Jo^é MarTá Torres........ 
Mdrcelino García 
F'einando l)»aí 



















PVrnálldez y C? 
It-auiÓD Toraño , . . . . . . . . . . 
Pablo Rodríguez 




¿10»̂  Ciinipo 







'•••.í. •« < Laíaca 





i'.¡g v *, D un.ac>.... 
Ramón Portilia 
Higitr.o Madan 
Dom ngo Unto 

















C ino cocinero 
Jacinto Larrazabal 
José Carel i Valle 










Joaijuíu M uúiz 
Calle de Riela, de Aguacate 
á Compostela 
Claudio Escalera 
Manuel Sánchez Carvajal 
Fructuoso Suarez 
Severino Fernández . . . . . . 
Ramón Uarbazan y Hmf 
Fra^eta y Compañía 
Aurelio Soler 
Villar Fernández y Compañía. 
Juan Soler 
Cesáreo Rubio 
Laureano Fernández — 
Secundino González 
José Gómez Dopico. 
Florentino Rodríguez 
Miauel Gutiérrez 




Eodrig-jez, Alvarez y López.. -
Adolfo González 























Miguel Al vare, z 
Claudio Cueto 
Maturana, Revuelta y Cp 






Juan JJcrte-iuo • 
50 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
DEL 
BÁREIO DS SANTA TERESA. 
Relación de las cantidades recaudadas en el me* 
de diciembre de 18J6 para el íomento de la manna 
de guerra naci jnal. 
Cuota gfé Cuota 
de entrada. ' mensual. 





















Manuel G. Suárez 
José Pérez 










Empleados de la baulería de 
Francisco Llus.í 















José A. Santiago 



















Señoaanuda do Reventós. 
Fernando Roldan 
Gabiuo Pefia , 
Vicente Hermida 
Manuel Ruíz Sánchez 
Manuel Celorio 
Agustín Ĉ ueeada 
Valentín Pavoni 





















f i e ras y Curazao. 
Joaqrvía Demesire...,.,. 
Juan Alvarez l'érez.. 
José Alba García... 
Gonzalo Justiniani 
Francisco Justmiam 
Ignacio Rojas Quintana 
Vicente de la Llaua. . . . . . . . . . 
Lorenzo Castellanos... 
Juan J. Cadaval 
Francisco Valdepares 
Aurelio Royo • 
Luciano Carranza 
Emilio López Mazón 
Inocencio Meuéndez 
Andrés Francisco Llórente.... 
Juaé Ursido Valdés 
Jaime Rodríguez Rivas 




Juau Sáncbez Galán 
FiAiicisco'Góinez Alonso 
Rafael Pérez Santa María 
José •?! y Martínnz 
Narciso Marlúicz Crespo 







28 tí 4 
Calle del Cristo. 
Miguel Macías (innzáiez., 
Domingo Macías 
Fduarao Iglesias 
Miguel M acias Ramírez.... 
Felipe Dozal 
Ceferino Fernández 
Miguel Garcia Olaño 
Abrahatu Boiaños 
Canales y Hermano 
Cipriano Ortiz 
Bonifacio Oí tiz 
José Feruándei Blanco..., 
Clemente Setién 
AmjJ.-r Fernández 













Recaudado como cuota ¿e en-
trada er. diciembre 1.196 85 
Tota! recaudado hastaíia de di-
ciembre 1.225 49 
Habana,?! de dicieicbre de 1896.—El 








Oro Plata Oro Plata 





Riela, cíe Beruaza á 
Cristo.... 31 80 
Riela, de Cristo á 
Villegas 111 32 
Riela, de Villegas á 
Aguacate 448 4S 
Riela, de Aguacate 
á. Compostela 120 85 
Mcnserrate y Egido 64 48 
Cristo .. 7 42 
Villegas y Curazao. Si 80 
Aguacate y Picota. 92 ¿1 
Sol .. 53 
Luz, Acosta y Com-
postela. 58 30 























119o 85 962 86 '¿i rit 4'0 70 
Habana, 31 de dic-iembre de lütm.—El Tesorero. | 
V? BV—El Presidente. 
K E G R E S O . — A bordo del hermoso va j 
por L a Nacarre, l l egó á la H a b a n a e 
mar tes nuestro aat igo pa r t i cu l a r M* 
M i g u e l Pucbeu prop ie ta r io del conocido 
es tablecimiento L a Estrel la de Ut Moda, 
Obispo, casi esquina á Vi l legas , des-
p u é s de haber hecho en P a r í s las l í i t i -
mas compras con des t ino .a l c i tado es-
tab lec imien to . 
E l referido comerciaute , que y a ha 
patent izado su buen gusto, con. las n u -
merosas m e r c a n c í a s que eí ano pasado 
r e m i t i ó á su casa, t r ae ahora v e r d a d e -
ras preciosidades en soaibreros, capo-
tas, encajes, b londas , cintas, c in tu ro -
nes, ganchos de f a n t a s í a , etc., etc., 
no t i c i a que r e c i b i r á n con alborozo las 
clamas elegantes. 
Eec iba m. Puchen nues t ra b ienveni -
da por su fel iz regreso a l seno de esta 
sociedad donde t an to se le est ima. 
B A U T I Z O . — C o n el nombre de Estela 
Ma-ría r e c i b i ó las aguas regeneradoras 
en la Ca tedra l , el d í a u l t i m o de enero, 
una graciosa nena, h i j a de nuestro dis-
t i n g u i d o companero en la prensa don 
Oscar (Jgarte y de su esposa la s e ñ o r a 
Rosar io Mar re ro . 
L a neó f i t a fué sacada de p i l a por su 
respetable abuela la sonora d o ñ a A n -
gela D í a z , v i u d a de Mar re ro , y don 
Isaac Juara . 
Conclu ido el acto rel igioso, hubo fies-
t a í n t i m a en casa de ios regocijados 
p a p á s , r e p a r t i é n d o s e entre los convi -
dados dulces, licores y elegantes tarje-
tas conmemorat ivas de la ceremonia. 
D ios derrame sus dones sobre l a nueva 
cr i s t iana , a l fombrando de ñ o r e s l a sen-
da de su v i d a . 
Ecos .—Los p rogramas del U - í c o 
Ecuestre y de V a r i e d a d e s — A g u i l a 
entre Barce lona y Zan ja—anunc ian 
una matinée para el p r ó x i m o domingo, 
con regalo de jugue tes á loa n i ñ o s . 
E l payaso B r a s i l e ñ o y la F a m i l i a Ja-
ponesa toman par te en la f u n c i ó n , d i -
r i g i e n d o e l p r imero l a P a n t o m i m a 
final. 
— E n l a A l h a m b r a se ensayan las 
nuevas zarzuei i tas ¡Sangre y Oro y L a 
Estatua del Héroe. 
—Has ta el lunes no se e s t r e n a r á en 
I r í j o a , e n los in termedios , el aparato i m 
pulsado por la e l ec t r i c idad que p roduce 
vis tas de m o v i m i e n t o , entre las que so-
bresalen Los Bomberos es el Incend io , 
L a B a i l a r i n a en el ejercicio de su pro-
fes ión , y Cruce de Trenes . S i n duda 
que este a l ic iente l l e v a r á p ú b l i c o nu-
meroso a l E d é n de los Jardines . 
FENÓMENO,EN E L MAR,—LOS t r i p u -
lantes del vapor de carga a l e m á n Wil-
Icolmer, que ha l legado de D a t z i g á 
N u e v a Y o r k , presenciaron eu su v ia je 
u n carioso f e n ó m e n o que pudo haber 
sido peligroso para ellos. 
E n medio de un v io lento chubasco, 
v i e ron i l umina r se la a t m ó s f e r a , y des-
cender u n b ó l i d o de cua t ro á cinco p i é s 
de d i á m e t r o que dejaba t ras s í una b r i -
l l a n t e estela. 
E l meteoro d e s a p a r e c i ó en e l m a r á 
bastante d i s t anc ia de l buque, pero 
poco d e s p u é s , una inmensa ola c h o c ó 
con t ra é s t e , l a que pudo remontar , no 
sin que su cresta ba r r i e ra toda l a cu-
b i e r t a del vapor , l l e v á n d o s e cuantos 
objetos movib les se encontraban en l a 
misma. 
Los mar ineros c r é e n que ese v i o - ' 
lento desequi l ib r io de las aguas, fué 
debido á l a i n m e r s i ó n del cuerpo 
que las a b r i ó con v io l enc i a i n c a l c u -
lable . 
PRECAUCIÓN.—En u n coche de fe-
r r o c a r r i l , 
— i Q u é l l e v a us t ed en ese paquete? 
— f res docenas de sardinas que he 
comprado en e l Su rg ide ro de B a t a b a -
n ó para un amigo de Regla. 
—Pues v a n á l l egar pasadas. 
—No lo crea usted. Las l levo en-
vue l t a s en un p e r i ó d i c o conservador. 
BIÜLEX. 
1 varón, hlanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE. 
1 varón, hlanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, ilegitimo. 
JESÚS MAKÍA. 
2 hembras, blancas, legitimas. 





M A T H I M O K I O S . 
No hubo. 
D E F U N C Í I O N B S . 
CATEDRAL. 
Doña Cecilia Casimira Rodríguez y A-
lonso, 71 años, Kemedios, blanca, núm. 6, 
Tuberculosis. 
BELÉN. 
Don Cornelio Sánchez Morales, 2 años, 
Habana, blanco, Cuiazao, 4, Virielas con-
fluentes. 
Don Miguel Muros, 5 años, blanco, Ha-
bana, Sol, número 119, Viruelas, 
Don Manuel Ortega, 1 año y medio, N , 
Paz, blanco, Bernaza, número 39. Viruelas 
coníluentes. 
Doña Dolores Cristo y Medina, 7 años. 
Habana, blanca, Cárdenas , número 2ó. V i -
ruelas. 
GUADALUPE 
Doña Manuela Carrillo y de la Guardia, 
56 años, Habana, blanca, Dragones, 92. 
Hemorrágia cerebral. 
Doña Ramona Cuenca y Valdés, 20 años. 
Habana, blanca, Amistad, número 23. T u -
berculosis. 
Don Francisco Barros y Grandio, 14 me-
ses, Habana, blanco, San Lázaro , núm. 27. 
Viruelas. 
Don Eustaquio Azcuy, 43 años. Puerta 
de Güira, blanca. Lealtad, número 120. 
Viruelas. 
JESÚS MARÍA 
Angel M . Forel, 3 años. Habana, negro, 
Antón Kecio, 25. Viruelas. 
Don Josó Nazario Diaz, 1 año, Salud, 
blanco, Aguila, 298. Viruelas. 
Doña Aurora Valdés, 24 años, Habana, 
blanca, Maloja, 135. Viraelas, 
Dolores Contena, 6 meses, G. de Melena, 
mestiza. Gloria, 117, Viruelas. 
Don Juan Rodríguez, 23 años, Canarias, 
blanco. Monte, número 22. Congestión p u l -
monal. 
Don Pablo León. 26 años, G. de Melena, 
blanco, Gloria, 195. Viruelas. 
María Dolores Diaz, 30 años, Habana] 
negra, Antón Eecio, nuijiefo 04. Bronco 
pneumonía. 
Felicia Garnich, 22 meseo. Habana, ne-
gra, Gloria, 100. Bronquitis. 
Don Tomás Mart ínez, 24 años, Canarias, 
blanco, Misión 91. Viruelas 
PILAR, 
Doña Salustiua Seña, 31 años, Pinar del 
Rio, blanca, Figuras. 3. Enteritis. 
Don Francisco González, 30 años. Haba-
na, blanco, Pr íncipe , 33. q'uberculosis, 
Don Nicolás Brito Romero, J a é n , 21 años 
blanco, Hospital de ia Beneficencia, Fiebre 
amarilla. 
Don, Benito Oviedo, Burgos, sin edad, 
hlanco. Hospital de la Benoticeueia D i -
sentería. 
Don Pascual Clavero, Zaragoza, 23 años, 
blanco, Hospital de ia Beneficencia, Fie-
bre amarilla-
Don Angel Quíntela, Lugo, 24 años, 
blanco, Hospital do Madera Fiebre a-
marilhi. 
CERRO 
Doña Sevia Bel t rán , 16 meses, Habana, 
blanca; Lombillo, 22. Vi rucias. 
Don Justo J iménez, 7 años, blanco, Ha-
bana, Cristina, 30. Viruelas. 
Don Rogelio Manuel Diaz, 0 meses, Ha-
bana, blauco. Tamarindo, 1, Viruelas. 
Doña Nicoiasa Montejo, 43 años. Puerto 
Príncipe, blanca, Cádiz . 77. Anemia ce-
rebral, 
Don Gregorio Díaz, 24 a ñ o s , ' H a b a n a , 
hlanco, Pocito, número 10, Congestión ce-
rebral 
Don Ismael Castillo, 4 años, hianco. Ha-
bana, Escuadra, 10. Viruelas 
Catalina Mestre, 45 años, Pinar del Rio, 
mestiza, Jesús del Monte, número 151, H i -
pertrofia, 
Don Bernardo Borges, 27 años. Habana, 
blanco, Marina, 1. Cirrosis, 
Don Justo Núñez, 82 a ñ o s j l a b a u a , blan-
co, J. del Monte, 310 Senectud. 
Don Agust ín Pérez, Guadalaiara,20 años 
años, hlanco, Hosxntal de Hacendados. 
Fiebre amarilla. 
Don Clemente Darlo, Pamplona, 20 años 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
- Doña Rosario Silveiro, 37 años, Bauta, 
blanca, Santo Tomás , número 41, Axterio 
esclorosie. 







E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t i ca de M a r í a A . T u b a u . — B e n e ü c i o de l 
Cuerpo de Bomberos d e l Comercio .— 
L a comedia Divorciémonos y l a pieza 
Los Asistentes.—A las 8, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa Aloa raa H n o s . — F u n c i ó n co-
r r i d a . — L a zarzue l i ta Los Vecinos del 
Segundo.—Frégoli: dos escenas sueltas 
y el pasi l lo L l Dorado.—El j u g u e t e có-
mico Los Zangolotinos—A las 8. 
I B I J O A . — Ü o m p a ñ í » c ó m i c o - l í r i c a de 
B u í ó s u M i g u e l Salas."—Las zarzuei i -
tas Caneca y L a Pericona—A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: L a Ortiz de 
San Femando .—A las 9: Es t r eno de 
¿Quién es R a m í r e z ? — A las 10: Mujer 
Descarada.—Y los bailes correspon-
dientes. 
F e b r e r o 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos legítimos. 
BELÉN. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
2 hembras, blancas, legí t imas. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Doña Carmen Mena y Fernández , 2 años 
Habana, blanca, Casa Blanca, Meningitis^ 
• BELÉN. 
Don Gerardo Hernández y Garcia, 4 me-
ses. Habana, blauco, Arsenal, número 34, 
Septisemia, 
Don Francisco Javier Batle y Gómez, 3 
meses. Habana, blanco. Picota, número 79, 
Bronquitis, 
Josó Cárdenas , 1 año, Habana, mestizo, 
Merced, 109, Enteritis, 
GUADALUPE. 
Don Josó Agust ín Doce y Casanovas, 3 
meses, Habana, blanco. Lealtad, 39. Gas-
t ra enteritis. 
Asiát ico T o m á s Choncr, 52 años. Cantón, 
Industria, 162. Tuberculosis, 
JESÚS MARÍA, " ^ « » * « > ^ ' - ' 
Rafael Alfaro, 66 años,j"Africa, negro, 
Reina, 59. Nefritis, 
Doña Julia Luna Tropeza, 12 años, Gua-
nabacoa, blanca, Revillagigedo, 35. Fiebre 
tifoidea, 
Don Ramón Vega, 22 años, hlanco, A l -
quizar, Maloja, número 88. Viruelas hemo-
rrágícas . 
Doña Eufemia Figueroa, 24 años, Caba-
fias, blanca, Manrique, 195. Viruelas hemo-
rrágicas . 
Don Francisco Castillo y Figueroa, 45 
dias, Habana, blanco, Alcantarilla, núm, 9. 
Viruelas confluentes. 
Valentín Hevia, 38 años, G. de Melena, 
mestizo, Antón Recio, número 52. Viruelas 
hemorrágicas. 
Doña María Belén Reina y Sánchez, un 
año. Habana, blanca, Rayo, número 64. 
Viruelas. 
PILAR. 
Alfredo Valdés, 16 meses, Habana, mes-
tizo, Salud, 148. Bronco pneumonía. 
Doña Josefa Alvarez, 37 años, Santiago 
de Cuba, blanca, San Josó, 174. Congestión 
pulmonar. 
Don José Menéndef, 32 años, Oviedo, 
blanco, Quinta de Garcini. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Rosario Mart nez, 57 años, Güines, 
blanca. Infanta, número 14. Viruelas hemo-
rrágicas . 
Don Antonio Padrón , 48 años. Habana, 
blanco, Luccua, número 2. Viruelas hemo-
rrágicas . 
Don Pablo Pérez , 36 años. Colón, blan-
co, San Francisco, número 17. Viruelas 
confluentes 
Don Hipólito Melgada, 24 años, blanco, 
Bauta, Estrella, número 16. Viruelas hemo-
rrágicas , 
Don Francisco Rodríguez, 42 años. Man-
zanillo, blanco, A. del Ñortef 333. Viruelas 
confluentes. 
Doña Justina Cabrera, 24 años, Matan-
zas, blanca, Gervasio, 132. Viruelas con-
íluentes. 
Don Plácido Hernández , 17 años, Ovie-
do, blauco, Q. de Gareiui, Viruelas hemo-
rrágicas . 
Don Amado Maldonada, 17 meses. Ha-
bana, hlanco, Salud, número 213. Bronco 
pneumonía * 
Don Carlos Díaz, 17 meses, blanco, Ha-
bana, Príncipe, número 2, Tuberculosis 
pulmonar. 
Asiático Josó Achón, 53 años. Cantón, 
Zanja, 42, T . pulmonar. 
Un desconocido, sin edad. Habana, Nep 
tuno y Arambaru. Pneumonía . 
CERRO. 
José Mar t ínez , Calvario, negro, 30 años, 
Marqués de la Torre, número 40. Viruelas 
hernorrehicas. 
Doña María Cautelar, 3 años, Guanaba-
coa, blanca, Je&Ss del Monte, número 11 ti 
Enteritis. 
Don José Ortiz, 5 años, Habana, Manco, 
Omoa, 15. Viruelas confluentes. 
Don José González, 30 años, Cano, blan-
co, Chávez, 2. Viruelas hemorrágicas . 
Don Justo López, 4 meses, blanco, Ha-
bana, Jesús del Monte, 229. Virudlas con-
fluentes. 
Don Domingo Abar, 25 años, Canarias, 
blanco. La Pur ís ima Viruelas hemorrág i -
Don Evangelino Hernández , 6 meses, 
Habana, blanco, Jesús dol Monte, 155, V i -
ruelas confluentes. 
Don Francisco Sirvari, 20 años, Habana, 
blanco, Santo Tomás , 41. Enteritis. 
Tiburcio Galarines, 24 años, Africa, ne-
gro, L a Misericordia. Enteritis. 
Don Domingo Bend^z, 21 años. Cuenca, 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
tería 




| D E T O D O H 
| u a r P O C O l 
L a P r o v í d e - n c i a , 
En un campo de trigo, cierto dia 
en que Aquilón furioso desataba 
el elemento de su fuerza impía, 
una espiga sus quejas exhalaba 
y en tono melancólico decía-. 
—¡Qué infeliz es mi suerte! 
Sembrando luto, destrucción y muerto 
el huracán sin freno se desata, 
y en su rigor indómito no advierte 
que los granos de trigo me arrebata. 
Otra espiga que oyó su acongojado 
triste lamento, respondióla:—Amiga, 
no ha de faltar un ser necesitado 
de lo que al suelo el huracán arroja: 
deja que el grano caiga de la espiga. . . , 
¡que algún pájaro habrá que lo recoja! 
Aurelio Jhtm. 
Como en la guerra, hay que aprovecha^ 
en las luchas de la vida la tregua que DOS 
conceden las pasiones, para reparar el da-
ño que produce su desbordamiento. 
Antomo Fernandez Gurdo. 
(Jon o c i i i U e n l o s n i l i e s . 
Contra las kormigas. 
TTo aquí un nuevo procedimiento para 
destruir esos insectos que tantos porjaicios 
causan en las huertas y sobre todo eu los 
frutales. 
Se practica romo á contmnacion expl i -
camos: 
Se pone en no frasco destapado dos ó Ltos 
pmpjs de Cyanuro de potasium, dejándolo 
bast a su completa descomposición, que ea 
entre los ocho á catorce dias^ según el esta-
do de la atmosfera. 
El cyanuro, estando en eon tacto t o n e l 
aire,.se descumpono lentamente y exhala 
vapores de acido prúsico que producen la 
asiixia do las hormigas, sin perjudicar á las 
plantas ni á iaa personas que lo emplean. 
Si el suelo está seco, se le humedece con 
agua, á fin de que la sequedad no absorba 
rápidamente el cyanuro; en seguida se de-
rrama una cucharada dol líquido en la 
senda trazada por los insectos y en la en-
trada de las galerías que van á los nidos. 
La operación se repite tres O cuatro días, 
quedando por cate» solo hocbo dñdtrtddaa 
ias bonni^as. 
j'rima cuatro una dos irtt 
qm hay en mi pueblo elevada, 
un panorama se vé 
que no es comparado á nada. 
Hay que tomar proeanciones 
para á tal punto subir 
y asomarse á su vertient? 
no se puede resistir. 
Bnjo de ta dos tercera 
existe un todo profundo, 
prima dos tres enatro cinco 
que le tiembla todo el mundo. 
Si alguno se una dos tercia 
uno llamado dos dos 
es el que avisa á la iglesia 
para encomendarle á Dios 
J e i ' O f f ü J l c o c A ) ) ) i p v i m i d t h 
(Por M a r í a Teresa,) 
En Inquisidor 39, asq. á Acosta un entresuelo de 
dos babltaciones, y un pseritorio y almacenes en la 
planta baja, 835 a4-4 (14-5 
Se alquila un elegaMe y frraso edilicio situado en el punto más céntrico del Vedado, calle 7? esqui-
na á 2. Está commiesto de so'nerbio vestíbulo y de 
40 espaciosos cuartos dormitorios, gran salón, sala 
alta, otra baja, espaciosa coeina, 2 cuartos de baño 
y baño de mar en el verano, con otros vax-ios deta-
lles y jardines á su alrededor, todo con abundante 
agua tío Vento. Su dueño calle 2n. 2, informará. 
705 SriSO 8a-30 
U n a e s q u i n a se a l q u i l a 
que siempre fué bodega en la calle de Aguila nV 
23, en la de Blanco n? 11 está la llave y en la calle 
de Aguila n. 237 informarán. 
761 a4-2 d4-3 
M M l i l É üe B i i i e i i É 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
24 del Iteglamento, so convoca á los señores socios 
para la Junta Genê  al ordinaria que ha de celebrar-
se el domiago, 7 de Febrero prósimo, á ias doce de 
ia mañana en los saloaes del Casino Español, con 
objeto de dar cuenta délas operaciones realizadas 
parla Sociedad en el ejercicio de 18% é, 1897. 
Se hace constar, para general conociraieuío. que 
enesaJuuta propondrá la Directiva la reforma de 
los artículos 2 y 33 (!cl Reglamento. 
Habana28de Enero de 1897.—El Secretario, Juan 
A, Murga. 140 a8-29 d8-30 
Soc iedad de í n s t r o c c i é n y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECSETARIA 
LaDireetiva de esta Sociedad ha acordado dar un 
baile de disfraces el sábado 6 del actual con la or-
questa de Jj'elipe B. Valdés, adviniendo que solo 
tendrán acceso al local, con careta iaa señoras y se-
ñoritas, 
NOTA: Sa admiten socios con arreglo al art. 29 
del Reglamento general. 
Habana, Febrero 4 de 1897.—El Secretario, A. 
Izquierdo. 829 2a-t 2d~5 
O b i s p o 3 9 e n t r e C u b a y S. I g n a c i o , 
Se alquila una espaciosa accesoria independiente» 
prapia para casa de cambio, colecturía ó cualquier 
otro establecimiento. 810 a6-4 
1,000 piezas de música á. eecoger, á real. 2,000 co-
media» y pie¡a8bufas á escoger, á rea! y á otro» pre-
cios. 3.006 bonitas novelas, de aatores célebres es-
pañoles y extranjeros á escoger, á real y á otres 
precios. l,tJ00 cuentos morales y divertidos para ni 
ños, á 3 centavos y á más precios. También se sus-
cribe á lectura á domicilio; se compran "libros, catá-
logos grátis. Neptuqo 124, librería, 
C193 a4-4 
C A S T A Ñ A S . 
En cajas de más de CINCO arrobas eada una, se 
venden á UN peso plata la caja. MURALLA 85. 
810 a64 
C a r b o n e s M i n e r a l e s y C o k e 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFl-
CIOS3:ieíq á Luz. Teléfono 403. Apartado 259, 
Habana. 533 a26-22 E 
C a m b i o c íe l e t r a s y c o n t r a a t V " 
(Por B . y J S ' , ) 
I ¿ á 4 «) E n el cíelo, 
5 2 3 4 1 En o) mair. 
E s t a n d a r t e m m t é r i c ú 
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) 9 5 9 0 
5 6 7 8 
4 2 2 1 








Sustituyéndose los números por letras, 
encontrará eu Iaa lionas horizontalosi lo cpsé 
sigue: 
1 Consonante, 
2 Nota musical. , 
3 Idem. ' ¿ 
4 ídem. 
5 Pueblo e s p a ñ o l 
6 En la armada, 
7 Prenda femenina. 
8 Nombre do mujer. 
9 Numeral. 
10 Ciudad española, 
11 Planta medicinal. 
12 Repugnante vicio. 
13 En el ejército. 





A n a g r a m a , 
ios Tres Ponnia teuskia . ) 
M m l i t m l i i a l s s 
Desinfecciones verificadas el dia 1 por 
la Brigada de los Servicios Manicipales, 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R l M S T R O C I V I L . 
F e b r e r o 2 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
J , l i r i o M m x 
ROMA. 
E S T E E S P A i 1 
SIGUE RESERVADO HASTA E L DIA 
9 d e F e b r 
d e 1 8 9 7 p a r a 
c m fd-3 5».I 
ÑO nube. 
F o r m a r con estas letras el nombre 
y apellidos de un conocido c h a m l i s t a . 
S o l u c i o n e s , 
A ia charada anterior; 
ABUSANDO, 
Al jeroglífico comprimido; 
A RIO REVOELTO GANAN C U 
DE PESCADORES, 
A l Logogrifo numérico; 
PORTUGAL, 
Al Anagrama anterior; 
A D E L I N A RIUS. 
Ean remitido soluciones; 
Sebas-Tita; L , Rodríguez; E, Pcq^eñitoj 
Juan Cualquiera; K. C. Rea; Un ocioso; 
Dos amigos; P. Z.; T, V. Q,; El d ^ a n t e » . 
Impieiu y Estereotipia U DIARIO DS LA ¡MíMA. % 
ZULUBTA BSyidNA Á NlirlUNO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F e b r e r o 5 d e _ 1 8 9 T 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEIITICIO TELEGRÁFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJJ DIARIO DE tJÍ MARINA. 
fí ABANA. 
TELEGRAMAS DS ANOCHE 
Madrid, febrero 4. 
L A S R E F O R M A S 
En el consejo de ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia de S, 
M. la Eeina ha quedado firmado el De-
creto relativo á las reformas de la isla de 
Cuba. 
Lo relativo á la deuda de Cuba, déjalo 
el G-obierno al criterio de las Cortes. 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
Ea sido una verdadera manif estación 
el entierro de la esposa del señor Sa-
gasta. 
Se ha enviado una corona en nombre 
del Partido Eeformista. 
S. M. la Eeina ha dirigido una carta 
al señor Sagasta, en la cual le dice que 
tenga resignación 7 procure consolarse 
porque su energía es necesaria para el 
Trono y para la Patria. 
L O S ( J A M B i O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa i 31,30. 
E S T E A I T J E H O S 
Nueva York, 4 de febrero. 
N E G A T I V A O F I C I A L . 
11 ministre de G-uatsmala en Washing-
ton, niega la noticia publicada por la 
prensa americana, de que haya estallado 
una revolución en aquel país. 
L A S A L U D D E S. S. E L P A P A 
El médico de S. S. el Papa, Lr. Lapo-
ni, fué llamado apresuradamente al pa-
lacio del Vaticano á las cinco y media de 
la mañana de hoy, por encontrarse 
el venerable Jefe de nuestra Santa 
Iglesia atacado de un síncope. "El 
doctor Laponi opina que la dolencia 
de S. S. no ofrece peligro alguno; que 
es consecuencia tan solamente de lo 
avanzado de la edad y de las frecuentes 
recepciones que ha celebrado en estos 
días, sin haber tenido en cuenta los con-
sejos que le ¿a dado, de guardar la mayor 
tranquilidad posible. 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto el vapor C i u -
ü a d Condal , procedente de la Ha-
bana. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 d¿ la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
OFOO s y p i e m 
DE LOS 
Con este títoio, uu artículo de 
Paul Leroy Beaulien, publicado en 
X' EcoHomiste Franjá is , presenta 
datos interesantes, aunque confe-
sando que sin grado completo de 
exactitud, sobre los presupuestos, 
las deudas públicas y los impuestos 
de los diferentes países europeos. 
Para ello se refiere á una série de 
cuadros que insertó en su entrega 
de septiembre último el Boletín de 
JZstadútica y de Legislación Compa-
rada soi)re el rendimiento de los 
impuestos en diversos Estados, así 
como también sobre las deudas y 
los nresupuestos: cuadros tomados 
de la Exposición Financiera de don 
Juan Navarro Reverter, Ministro 
de í iacienda de España. 
Comienza por las deudas públi-
cas. Francia ucupa incontestable 
mente el primer hig«l' entre todas 
las naciones civili/.adus en la cifra 
de su deuda. El señor Navarro Rê  
verter la inscribe por 20.000 millo-
nes en guarismos n-dondos; pero 
parece que no ba comprendido en 
e!la sino la deuda consolidada, ex-
cluyendo las diversas obligaciones, 
que elevan la suma total á 31.000 
millones de trancos sepran docu-
mentos recientes. Esa deuda es do-
ble, ó más que doble, respecto de la 
de otros grandes países europeos. 
10.000 millones para Inglaterra, 
14.000 millones y medio para Ale-
mania y los Estados alemanes, cer-
ca de 14.000 millones y medio para 
Rusia, 13.000 millones para Austria 
Hungría , 13.000 millones también 
para Italia, 0.000 millones para Es-
paña, y 3.740 millones bara Portu-
gal. 
El articulista expresa que deben 
hacerse diversas observaciones so-
bre estos guarismos, y desde luego 
que la deudi de Alemania, y en 
grado menor la de Rusia, son in-
feriores en realidad á lo que repre-
sentan, por estar compensadas en 
parte por un activo especial que es 
la red de los caminos de liieFro del 
Estado. 
En el cuadro del señor Navarro 
Reverter el pequeño Portugal, á 
quien compara el artículo con la 
rana de la fábula que imitaba al 
buey, ocupa el primer lugar de la 
deu la por cabeza de habitante, ó 
sea 794 francos, y Francia viene 
después con 077 francos de deuda 
pública por cabeza; advirtiendo Le-
roy Beaulieu que á Francia co-
rresponde en realidad el primer 
rango, si á la deuda consolidada se 
unen las obligaciones diversas. Con 
el total de 31.000 millones represen-
ta más de 815 francos por habitan-
te. En Ital ia la carga es de 419 
francos; en Inglaterra de 415; en 
Bélgica de 340 (aunque esta nación 
posée también caminos de hierro); 
en España de 338; en Grecia de 
334; en Austria Hungr ía de 312; en 
Alemania de 295 francos (formando 
la red de ferrocarriles del Estado 
una importante compensación;) en 
Rumania de 334 francos (también 
con caminos de hierro del Estado); 
en Rusia de 101 francos (con cami-
nos de hierro del Estado); en Dina-
marca de 110; y en Bulgaria de 05. 
Añade el articulista que Holan-
da, pequeño país, gravemente so-
brecargado, pero bastante rico, de-
be figurar en la lista con 484 fran-
cos de deuda por cabeza. 
Si se deja á un lado la Bulgaria, 
Estado nacido ayer, Dinamarca es el 
país menos cargado, pues su deuda 
se halla constituida al 3 por 100. A l 
contrario, Portugal es el más gra-
vado, considerando el eminente pu-
blicista como cosa inaudita, que ese 
país que ha gozado de paz interior 
y exterior en los últimos cincuenta 
años, acumulara una deuda tan con-
siderable, y se ocupe todavía en au-
immtaria para construir barcos de 
guerra, cuando no puede tener otro 
rival que Inglaterra, su vecina en 
Africa, y cuando verdaderamente 
es inútil recurrir, frente á ella, en 
el caso en que surgiesen nuevas d i -
ficultades, á otros argumentos que 
no fuesen puramente morales y á 
las simpatías de Europa. 
En cuanto á España, Leroy Beau-
lieu añade que siendo su deuda, 
según el señor Navarro Reverter, de 
5.941 millones de francos, ó de 338 
francos por cabeza, se podría toda-
vía contratar empréstitos por 1.200 
millones, para llegar, relativamente 
á la población, á la deuda de Italia, 
que es de 419 francos por cabeza:; 
añadiendo que sería muy sensible 
que las circunstancias compeliesen 
á España á salvar esa distancia. 
Los presupuestos de ingresos de 
los diferentes Estados, según el se-
ñor Navarro Reverter, pondrían á 
los Estados Alemanes en primera 
fila con una cifra de 5.054 millones 
de francos, ó sea fr. 102.25 por ca-
beza. Vendrían después Faancia 
con 3.497 millones, ó. sea 91.22 fr. 
por habitante; la Gran Bretaña con 
un guarismo casi igual, 3.489 millo-
nes y fr. 89.99; Aus t r i a -Hungr í a 
con 2.909 millones, y 71 fr. y Rusia 
con 4.334 millones y fr. 48.75 por 
cabeza. 
Pero Leroy-Beaniien formula res-
pecto de este cuadro varias obser-
vaciones. El presupuesto de la Gran 
Bretaña no se eleva á 3.500 millo-
nes, pero oscila hace algunos años 
al rededor de 2.500 millones; bien 
que á estos se unen 800 ó 900 mi -
llones, como fondo extraordinario 
para el aumento de la flota británi-
ca. En cuanto á los Estados Ale-
manes, si el presupuesto excede de 
5.000 millones de francos, esto se 
debe á los caminos de hierro, mi-
nas y altos hornos que poseen; los 
cuales producen 1.000 millones de 
ingreso bruto: con deducción de ese 
capítulo, el conjunto de los rendi-
mientos en los presupuestos de los 
Estados Alemanes se nivela con los 
de Francia, habiendo en Alemania 
doce millones de habitantes más 
que en Francia. Toca, pues, á esta 
últ ima nación el primer lugar en la 
ascendencia de su presupuesto, 
con relación al número de h^Uitan-
tes. 
El presupuesto de Portugal da 
fr, 52.09 por cabeza y el de Bélgica 
fr. 55.78, con una red de ferroca-
rriles muy productivos; el de Espa-
ña ir . 44.05, el de Rusia fr. 48.75, y 
el de Ital ia fr. 54 .08. 
Entra después el articulista en va-
rias consideraciones, de que pres-
cindimos por varios motivos, sobre 
las diferentes fuentes deque se ali 
mentan los respectivos presupues-
tos, y concluye con la siguiente ad-
vertencia: 
"Los cuadros reproducidos por el 
Boletín de Estadística, confirman las 
grandes dificultades de una compa-
ración exacta de los hechos finan-
cieros relativos á las diferentes na-
ciones. Con todo, de esos cuadros 
se pueden deducir algunas iudica-
uiones instructivas. 
Francia aparece como el pa í s más 
sobrecargado y de mayor deuda: si 
su antigua riqueza y su fecunda 
economía resisten, no sin suírimien-
tos, al tratamiento enervante que 
se le hace sutrir, no conviene llevar 
más lejos esa prueba; pues el au-
mento de los presupuestos acalnn'ia 
por agotar las rentas de los habi-
tantes, En cuanto á los pequeños 
Estados, en que la riqueza no se 
I halla acumulada en viejas capas su-
: perpuestas como en Francia, obra-
rían prudentemente cuidando de 
no aumentar sus gastos, para no 
exponerse á no salir jamás de sus 
actuales dificultades. 
P O R T E R M I N A D O 
Prescindimos gustosos de cuanto 
pudiera exigir contestación en el 
artículo que La Unión nos dedicó 
ayer con el epígrafe Por cuenta pro-
lúa. Sólo diremos que experimen-
tamos la mayor satisfacción al ad-
vertir que el colega se propone 
"marchar de brazo con nosotros, es-
trechamente unidos para conseguir 
que se plantee la cuestión económi-
ca del moda satisfactorio que todos 
deseamos." 
Damos por terminado el inci-
dente. 
Una nueva desgracia que viene á 
unirse á otras muy recientes, aílije 
el ánimo del insigne y respetabilí-
simo jefe del partido liberal dinás-
tico. 
El telégrafo nos ha comunicado 
la noticia de líaber fallecido des-
pués de prolongada agonía, la dis-
tinguida esposa del señor Sagasta. 
El D I A R I O DE L A M A R I N A se une 
á la expresión general de condolen-
cia que de todos los ámbitos de la 
Monarquía española se hacen lle-
gar en estos momentos al enlutado 
hogar del ilustre tribuno y hombre 
de Estado. 
E l b i l l e t e - p l a t a 
I n v i t a d o s por el Centro de D e t a l l i s -
tas, se reun ie ron ayer en los salones 
de d icha sociedad, los s í n d i c o s de ios 
d is t in tos gremios de esta cap i t a l . 
A b i e r t a l a s e s i ó n por el presidente 
s e ñ o r Busquet , y dada l ec tu ra á una 
m o c i ó n que se d i r i g i r á á l a superior 
a u t o r i d a d de la I s l a , a c o m p a ñ a d a de 
u n cuest ionario, cuya copia reproduci-
mos m á s abajo, se a b r i ó d i s c u s i ó n so -
bre ambos puntos , a c o r d á n d o s e en de-
finitiva aprobar arabos documentos. 
A c t o seguido se n o m b r ó l a c o m i s i ó n 
que ha de hacer entrega de los ci tados 
documentos á l a au to r idad , r esu l tando 
designados los s e ñ o r e s Busquet j L l a -
m ó s í n d i c o de l gremio de s e d e r í a s y 
quincalUi ; Ig les ias ,del gremio de pele-
t e r í a s ; P i ñ ó n del de puesto de tabacos 
y c igarros y don J o s é Cuanda, de l gre-
mio de bodegas. 
Io S i exis te l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n 
para que cada i n d u s t r i a l ó comercian-
te puede fi jar los precios s e g ú n l a es-
pecie de moneda en que se ver i f ique e l 
pago. 
2? Si en el Banco se le f a c i l i t a r á se-
manalmente á los deta l l i s tas é i n d u s -
t r ia les p l a t a m e t á l i c a por los • b i l l e tes 
que d u r a n t e la semana hayan rec ib ido 
en sus operaciones. 
Y 3o E n caso de que no ex is ta lo 
p r i r n e r o y ofrezca di f icul tades lo segun-
do, supl icar á l a d i g n í s i m a a u t o r i d a d 
de V . E . que si e s t á en sus a t r i b u c i o -
nes, d ic te una medida que ponga fin a l 
conflicto monetar io; y creen los expo-
nentes que declarando el b i l l e t e de 
curso forzoso en todas las t ransaccio-
nes que se hacen en p la ta , y ob l iga to-
r i o con el aumento del 15 por 100 para 
Ü quel las que son en oro i g u a l que l o 
recibe el Estado, se p o d r í a conjarar el 
pe l ig ro que nos amenaza. 
Nuestro querido amigo don A l -
fredo Nogueira, encargado por los 
fabricantes de tabacos de inspeccio-
nar los embarques, á fin de velar 
por el exacto cumplimiento del De-
creto del Gobernador General pro-
hibiendo la exportación de rama de 
tabaco habano, nos suplica haga-
mos constar que no*es exacta la no-
ticia publicada por un periódico de 
esta capital respecto á haber sido 
exportados 41 tercios de dicha rama 
para Chicago. 
Desde que se publicó el referido 
decreto, dice el señor Nogueira, no 
ha salido de este puerto tercio al-
guno de tabaco habano. Lo que se 
ha embarcado es del llamado de Re-
medios, cuya exportación no está 
prohibida. 
Complacemos gustosos al señor 
Nogueira, no sólo por la amistad 
que con él nos liga, sino por el inte-
rés que dicho asunto encierra para 
esta población. 
i 
El señor don Miguel Díaz nos 
participa en atento oficio haber to-
mado posesión del cargo de A l -
calde Municipal de la Habana, lia-
ra el que fué nombrado por decre-
to del señor Gobernador General 
de 30 de Enero úl t imo. 
Agradecemos la atención. 
D e n i m c i a y s e c u e s t r o 
H a sido denunciado y secuestrado e l 
n ú m e r o de nuestro colega La Unión 
Gonstitucional, correspondiente a l m i é r -
coles ú l t i m o . 
Sentimos el percance del colega, 
T l i l B i T 
Nues t ro d i l i gen te corresponsal en 
M a n a g u a nos escribe, con techa 29 d e l 
actual , d á n d o n o s cuenta de l estado en 
que se h a l l a nuestro t a m b i é n que r ido 
amigo y o o r r e ü g i o n a i i o el of ic ia l de 
aquellos vo lun ta r io s , s e ñ o r don D a v i d 
M e n e n t U l l o r i d o gravemente en uno 
de los ú l t i m o s encuentros con los re-
beldes. 
Por fo r tuna , el bien que r ido amigo, 
cuidadosamente as is t ido por el i n t e l i -
gente doc tor don E l i a s Rojas, c o n t i n ú a 
mejorando de su her ida, habiendo des-
aparecido e l pe l ig ro para su vida . M u -
cho nos complace esa m e j o r í a y de-
seamos el p ron to y feliz res tablec imien-
to á e l d e n o d i d o p a t r i o t a . 
R E L A C I O N d e l a s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d í a d e l a f e c h a 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Suma anterior 
Ayuntamiento de B a t a b a n ó . . . 
Empleados de la Adminis t rac ión de 
Aduana de Matanzas 
Total 


















C E N T R O P R O V I N C I A L D E V A C U N A 
ESTADO demostrativo de las vacunaciones y revacunaciones efectuadas en 
los lugares que á continuación se expresan durante el mes de Enero 
de 1897. 




Par ro q 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d , 
de l a Excrna . D i p u t a -
P r o v i n c i a l 
n í a de l E s p í r i t u Santo.. 
de Guada lupe 
de J e s ú s M a r í a 
del Santo A n g e l . . . 
de San ISTicolás 
de l Vedado 
del M o n s e r r a t e . . . . 
del Cerro 
del P i l a r 
de l "Cristo 
de J e s ú s del Monte . 




































































































V A C U N A E X P E D I D A 
N0 de frascos. 
A los T é r m i n o s M u n i c i p a l e s . . 381 
A los vacunadores - 68 
A los par t i cu la res 84 
T O T A L . , 533 
Y t ? Bn0: E l Presidente Rirero.—El D i rec to r , Dr. Luis María Coxcley. 
I N D I C E S 
Por el vapor correo Alfonso X I T l 
se han recibido del M i n i s t e r i o de ü i -
t rau ia r las siguientes resoluciones: 
G - O B E J S S S T A C I O H 
Nombrando magis t rado de la A u -
diencia de M a n i l a , á don D e m e t r i o L ó -
pez A i d á z a b a l ; A b o g a d > F i s c a l de es-
t a Audienc ia , á don A l b e r t o Canee-
llón y Jaeces de I a i n s t a n c i a de M a -
tanzas á don R ica rdo Pareja y á don 
V i d a l Morales . 
Tras ladando á la plaza de mag i s t r a -
do de l a A u d i e n c i a de Santa C la ra á 
don M i g u e l de To ja r . 
I d e m de la p laza de Secretario de l 
Gobierno do P u e r t o P r í n c i p e ó don 
Fioreneio L u i s P a r r e ñ o . 
Creando en Matanzas dos Juzgados 
que se d e n o m i n a r á n Palacio y Mercado. 
Dec la rando cesante á don A n t o n i o 
R o d r í g u e z del V a l l e , d i rec tor de Sani-
dad del puer to de C a i b a r i é n y quedan-
do enterado del no inora miento de don 
Berna rdo Escobar para d icha plaza. 
S i g o i ü o a n d o á don J o s é Sur i s pa ra 
la Encomienda o r d i n a r i a de I s abe l l a 
C a t ó l i c a . 
X o m b r a n d o á don J o s é B u n i g a s , v i -
ce cóngu l de E s p a ñ a en T a m p a . 
Concediendo á M r . Cecil W i l l i a m G . 
Gosl ing , v i c e - c ó n s u i de I n g l a t e r r a en 
esta c iudad , a u t o r i z a c i ó n pa r aque pue-
da d e s e m p e ñ a r su cargo. 
Disponiendo se exp ida Rea l C a r t a 
de s u c e s i ó n en el t i t u l o de M a r q u é s de 
Bellarnar á favor de don Franc i sco 
Bea y Pelayo. 
Aprobando l a t r a s l a c i ó n á P u n t a 
B r a v a de los Juzgados de B a u t a y 
Guatao. 
I d e m í d e m á Manzan i l lo del Juzga -
do, a rch ivo y l ibros del R e g i s t r o de 
Vicana . 
A p r o b a n d o el nombramien to i n t e r i -
no de a u x i l i a r de la J u n t a S u p e r i o r de 
Sanidad, á favor de d o n F r a n c i s c o 
Ferrer . 
Declarando vacante l a C á t e d r a de 
M i n e r a l o g í a y Z o o l o g í a de esta ü n i -
vergidad. 
H A C I B J S T D A 
Declarando cesante i D . A n t o n i o 
Sandoval , oficial 4o ^ H a c i e n d a d 5 
Matanzas , y nombrando en su luga r á 
D A MPtasio Romay. 
A p r o b a n d o a n t i c q w de c e s a n t í a de | 
D . J u l i o B l a s c o , - o t í c r a l 3° de i n v e s t í - 1 
g a c i ó n , y nombeando en l a g a r a don 
J o s é Becaff, 
Nombrando á D . Franc isco S á n c h e z , 
c ficial Io l a t ee . cu un- ÜB P i n a r de l R í o . 
hx. a X J . «juno Blasco, o ñ c i a i 3 0 d e 
Aduanas de Matanzas . 
Tras ladando á D . A n g e l R o d r í g u e z , 
á l a plaza de oficial 3o da l a I n t e n d e n -
cia Genera l . 
I d . á D . Francisco Lorabarde ro á l a 
i d . de oficial 4o de esta A d u a n a , 
I d . á D . Manue l Crespo, á l a i d , de 
i d . de l a S e c c i ó n de Atrasos . 
I d . á D . Mar iano Sauz á l a i d . de i d , 
de l a A d u a n a de Mar ie l . 
I d . á D, C á r l o s A r ó v a l o á l a i d . de 
Jefe de 3* clase de la S e c c i ó n de A -
trasos. 
Nombrando á D.-Oamllo M a r í n , á l a 
i d . de i d , A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a 
de P i n a r del Río , 
I d , á D . Venancio F e r n á n d e z , á la 
i d . de oficial 3o de I n v e s t i g a c i ó n . 
Aprooaado la i n t e r i n i d a d de D . E m i -
l i o Rivas , 
I d . l a c e s a n t í a de D . A l f r e d o A l v a -
rez, of ic ia l 5* de A t r a sos y nombra-
miento de D , A l e j a n d r o G u z m a n para 
el mismo cargo. 
Don Miguel Díaz Alvares, Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. 
Bahitantcs de esta ciudad: 
Cierto como es quo las autoridades con-
traen seria responsabilidad para con la opi-
nión pública en cualquiera circunstancia en 
que Loman en sus manos los resortes de go-
bierno, imposible es desconocer la grave-
dad de la mía, por haberme beíiho cargo 
de la hacienda municipal en circunstancias 
bien difíciles y precisamente cuando la epi-
demia vario osa quo azota á e s t e pueblo, ha 
llegado á tomar proporciones alarmantes, 
sin que hayan sido bastante á evitarlo las 
tentativas y esftierzpá que do consuno han 
realizado mis dignos predecesores en este 
cargo, la celosa Inspección de los Servicios 
Sanitarios Municipales y la plausible in i -
ciativa, particular de muchos profesores de 
medicina. 
Las respetables, primera autoridad de 
la Isla y la de esta provincia, hau recor-
dad- recientemente á los Alcaldes Munici-
pales el exacto cumplimiento dé lo que pre-
viene la circular del Gobierno General de 
27 de ju l io de 1887, publicada en la Gaceta 
de la Habana del día siguiente, en cuya 
primera cláusula se declara obligatoria la 
vacunación y revacunación para todos los 
habitantes do estas provincias, disponien-
do en ta .15 que los citados Alcaldf s dirijan 
del modo que lo estimen más conveniente 
una alocución á los hab i tan tós de sus res-
ííectivos términos con la mira de atajar los 
dunestos estragos de la epidemia. 
De aquí la oportunidad de este Bando en 
en el que se contienen A continuación las 
medidas que conviene adoptar paja comba-
tir el mal. 
Cuando el pnligfq amenaza la vida de un 
pueblo, las resoluciones hau de ser enérg i -
cas y decisivas. 
La epidemia variolosa nos ataca con r i -
gor, y con rigor debemos combatirla, sin 
esperarlo todo del anoyo oficial,pues no de-
be olvidarse que de este sólo debe part i r el 
impulso y que á la iniciativa particular co-
rrespondo el desarrollo de los medios que 
deban emplearse para lograrlo. 
En vir tud de lo expuesto, sin perjuicio 
de acudir á cuanto mas sea necesario y que 
sólo en vista de los sucesos puedo precisar-
se y adoptarse, he venido en decretar lo 
siguiente: 
1? Las atribuciones concedidas en los 
artículos 19 y siguientes de la citada Cir-
culár, quedan delegadas en log señores Te-
nientes de Alcalde y estos de acuerdo 
con las comisiones de higiene nombra-
das en cada barrio, deberán atender al so-
corro de los variolosos y exigir e l cumpli-
miento estricto de cuantas medidas corres-
pondan en cada caso. 
2? Siendo como es obligatoria la vacu-
nación y revacunación, los presidentes de 
las respectivas comisiones exigirán á domi-
cilio la prueba do haberse efectuado con é-
xito de lo cual da rán cuenta seraanalmente 
al Teniente de Alcalde del distrito, quien lo 
transmitirá á la Inspección de los Servicios 
Sanitarios para que ésta á su vez lo comu-
nique á la Alcaldía Municipal. 
3? Los presidentes de las comisiones se 
const i tuirán en todas las casas donde ocu-
rran casos do viruela para conseguir el ais-
lamiento de los enfermos y do los encarga-
dos do su asistencia, dando los avisos que 
están dispuestos para los efectos conve-
nientes. 
4? Se prohiben en absoluto las reunio-
oas ds todo género en las casas de variolo-
sos. 
59 Las casas, solares y cualquier 'otro 
local donde fallezca una persona do virue-
la, serán desinfectados en el acto é indis-
tintamente por los médicos municipales del 
distrito ó particulares, comisiones de barrio 
ó inquilinos, bujo la inspección de los A l -
caldes de barrio y Médico municipal; de-
biendo procederso inmeaiataraeute por los 
dueños ó encargados de dichos locales al 
lavado de los suelos y blanqueo do paredes 
por medio de la cal viva. 
6? Asimismo cuidarán de que no sean 
arrojadas en los cajones de la basura, las 
ropas y útiles que hayan servido á uu va-
rioloso, disponiendo su Inmediata crema-
ción 6 su desinfección por medio de Colada 
con sulfato de cobre, que á los pobres faci-
l i t á i s la Inspección de Servicios Sanitarios 
o el Médico del distrito, 
7° Los cadáveres de variolosos serán 
conducidos inmediatamente al Cementerio, 
donde permanecerán en depósito hasta que 
transcurra el tiempo prevenido para darles 
sepultura. 
8° Se prohibe terminantemente condu-
cir en hombros cadáveres de variolosos, así 
como enterrarlos sin e^ja. 
9° L a vacunación y revacunación se 
prac t icará diariamente en las casas de So-
corro desde las siete de la m a ñ a n a hasta 
las cinco de la-tarde, y diariamente tam-
bién, en sus casas, por los médicos de visi-
ta domiciliaria de los Servicios Sanitarios 
á las horas que designen y á cualquiera en 
que sean llamados por los presidentes de 
]as*comisiones de barrio. 
¿ 10° En los cementerios se observarán 
cimente las reglas prevenidas para los en-
''erramientos, y la desinfección de los ca-
rros fúnebres se hará con toda escrupulosi-
dad, en cada caso, por el Médico d é l a Ne-
crópolis ó el encargado de esto servicio. 
11° L a conducción de los cadáveres de 
variolosos, se hará en los carros destinaítos 
ú ese servicio, por el Ayuntamiento y en los 
de las Parroquias, á cuyo efecto, los presi-
dentes de las comisiones ó sean los alcaldes 
de barrio, da rán aviso inmediatamente, 
guardando el orden de tiempo necesario, 
bien á las Parroquias ó bien al Depósito de 
Obras Municipales, donde desde esta fecha, 
queda instalada una oficina permanente 
encargada de dirigir el servicio de conduc-
ción de cadáveres al Cementerio y ataca-
dos á los hospitales, así como dê  prestar 
auxilio á cuantas autoridades, funcionarios 
y particulares lo soliciten para estos casos. 
12o—Se recomienda á los señores Jueces 
Municipales se sirvan poner el mayor cui-
dado, celo y actividad en el pronto despa-
cho, de los documentos de defunción para 
que no sufra demora este servicio de suyo 
preferente. 
13°—Los variolosos que no cuenten con 
recursos para su asistencia 6 que habiten 
en locales declarados anti-higiénicos ó insa-
lubres por el médico de asistencia ó por los 
periciales de la Administración, serán tras-
ladados y asistidos en la casa Quinta de 
Saiud " L a Integridad Nacional", dedicada 
por el Ayuntamiento á hospital de variolo-
sos. 
14?—Continuarán en todo su vigor las 
medidas dictadas en los bandos de 16 de 
diciembre de 1887 y 25 de abril de 1896 y 
cuantas otras disposiciones haya dado la 
Alcaldía con respecto á la enfermedad va -
riolosa, en cuanto no se opongan al presen-
te Banco. 
15?—Desde esta fecha quedarán consti-
tuidas en servicio permanente las Alcal -
días de barrio, la Subinspeccion de los 
Servicios Sanitarios y la policía municipal 
para atender con toda preferencia á cuan-
tas necesidades ocurran en este servicio, 
salvando el buen sentido de los funciona-
rios y empleados de esas dependencias 
cuantos obstáculos se opongan á su mejor 
cumplimiento. 
16?—Toda contravención de este B A N -
DO, infracción ó falta que se cometa en 
perjuicio del vecindario, con relación á la 
epidemia, será penado con la multado $25 
en oro, según ia Circular del Gobierno 3e-
neral antes citada, y en los casos de re in-
cidencia se dará cuenta á los tribunales pa-
ra la resolución que proceda. 
Dispuesto de todos modos á que se cum-
plan estas disposiciones reclamadas por la 
salud pública, confía en que el veciudario 
s e c u n d a r á estos propósitos, sirviendo en 
todos los casos de verdadero y leal auxil iar 
de ia Administración en la obra de huma-
nidad que a todos por iguales nos interesa, 
vuestro Alcaide, 
M I G U E L D Í A Z . 
Habana, febrero 4 de 1897. 
A y e r estuvo en el local que ocupa 
el D I A R I O DE LA M A R I N A el D r . L l u -
r i a , uno de los m é d i c o s encargados de 
la vacuna por l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c ia l , vacunando á cuarenta y seis em-
pleados de la a d m í n i s t r a c i ó d é impren-
ta de este p e r i ó d i c o . 
Nues t ro amigo el regidor s e ñ o r M a -
seda, Inspector del Mercado de C o l ó n , 
ha, establecido en el lugar que ocupa 
la D i p u t a c i ó n del mismo, i m depar ta -
mento en el oue se a d m i n i s t r a g r a t i s 
la vacuna , no só lo á las personas que 
v iven en aquel vasto edificio y á las 
que se ocupan en la ven ta de mercan-
c í a s , s ino á los vecinos de l b a r r i o y á 
cuantos qu ie ran r ec ib i r los b e n e í i c i o s 
del m á s eficaz p rese rva t ivo que exis to 
contra, las v i r u la. 
A l a vez que elogiamos cnanfco se» 
merece el celo del s e ñ o r Maseda, e x c i -
tamos a l vec inuar io á que acuda é¡ 
aquel l uga r á vacunarse y revacunarge* 
E n l a A l c a l d í a del ba r r io de C h a v é i s 
se v a c u n a todos los d í a s de una á dos 
ademas de hacerlo á domic i l io , 
( m R E O I A G Í O Ñ A L 
a m m m 1 F i l i p i n p ÜUIUÜ UU J i i i p i u u u . 
Del 18. 
Justo ascenso. 
A propuesta del general Polavioja pron-
to será firmado el ascenso á general de br i -
gada del coronel señor Marina, herido do 
dos balazos en uno de los últimos comba toa 
librados en Filipinas. 
(Do El ImparáaX.) 
El proceso de Hizal. 
Manda, diciembre 0(5. 
EN LA CÁRCEL. 
Cuando le v i , Rizal tenía en la Fuerza 
de Santiago, cárcel militar de Manila, una 
habitación para él solo, favor verdadera-
mente excepcional ahora que la aglomera-
ción de presos ha hecho difícil problema su 
alojamiento. 
Paseaba con un libro bajo el brazo, y la 
pulcritud de su trajo negro, de ÜU camisa 
planchada y de su corbata contrastaba con 
el desaliño, por demás pronuociado, de sua 
compañeros de cárcel y de conjura. 
Sabíale ansioso de hacer públ icas mani-
festacionel de españolismo y aun de l&nzai 
á los vientos una proclama reprobando la 
Insurrección; así es que rehuí hablarle, po-
co ganoso de poner E l Imparcial y mi per-
sona al servicio del verbo del íilibusterismo 
filipino. 
Recordaba 70 en aquel momento que eu 
los diás mismos en que el general Dospu-
jols indultaba á los padres de Rizal, ce-
diendo á las humildes sdplicas y á las pro-
testas de lealtad de éste, el célebre pro-
pagandista convocaba la reunión secreta 
en donde se echaron las bases de la Liga 
Filipina, autora de la rebelión presente, y 
la policía encontraba en sus maletas pro-




Cuando se descubrió la conjura actual y 
fueron presos los priucipales individuos de. 
ella, no tardaron algunos en hacer revela-
'ciones que couiprometiau á Rizal. 
i Las más iinportanceá Fueron éstas; 
t Declaración do Moisés Salvador, venera-
ble de una de las logias de Mauila, ñgura 
de primera fila entro los tilibusteros y ami-
bos de íílzal en Madrid: E l año 1889 se ins-
t i tuyó en Madrid, por iniciativa de Rizal, 
-una'asociación'de üiipiuos con el objeto de 
dirigir los trabajos de instalación de logias 
masónicas en Filipinas. 
' Esta.misma asociación estaba á la caoe-
za de la propaganda del fiiibnsterisrao en 
el Archipiélago. Por mayoría de votos fue 
elegido presidente de ella José Rizal. 
Este vino á Hong-Kong el año IbO--, y 
desde alü "me mandó instrucciones para 
"organizar aquí una Lisa cuyos estatutos 
"me acompañaba y cuyo objeto era el lo-
"gro de medios para llegar á la proclama-
"ción de la indepenpeucia de Finuina. 
L - s jefes de la Liga eran José Rizal y 
Marcelo de! Rio, y ellos se entendían ü¡rec-
'tamente cou los jefes d é l a s Ligas locales. 
Cuando vino Rizal al Archipiélago se cele-
bró en casa de Ang-junco una reunión se-
creta, en la c u a U o s é Rizal expuso nueva-
mente la uecesidad do formar "una Liga 
ruyos ünes serian alcanzar la separación 
de'Filipiuas del dominio de España." 
De José Reyes Tolontino: A fines de 1891 
regresó de España Moisés Salvador tra-
yendo instrucciones de Hizal para estable-
cer aquí la Liga Filipina, cuyos estatutos 
i%fvt\ redactados por el mismo Rizal, se-
guh di entonces. 
De. Deodato Arellano, auxiliar de segun-
da do las micinas de la maestranza do ar-
tiiiena: Cuando cu IS'U vino Sorrano de 
Kíspaña. traía encargo de Rizal de estable-
cer logias eu Firq)inas, bajo los auspicios 
dei'Giaü Oriente Español, cuyo gran maes-
tre'er;i Morayta. E l objoto do las logias era 
íaoiíilar la propaganda filibustera, paralo 
cual se prestaba admirablemente el secreto 
de las tenidas masónicas, y en ellas no e-
ran admiiidos los penitisnlares. Rizal "l'un-
uó después la Liga Filipina, cuyos estatu-
tos mandó desdo l.Iong-Kong." 
(Deodato Arellano conürma después lo 
do la reimión en casa de Ang-junco.) . 
De Aguedo del Rosario, ministro de la 
Ooberuacióii do los insurrectos: "Rixal era 
.ci presuieute honorario del Katipnnan." Su 
retrato estaba coloca.do en el salón de ac-
tos de la -'Presidencia.del Consejo." Cuan-
do se consideró llegado el momento de o-
brar, Pió Valeuznela "puso en conocimien-
to do Rizal" que el pueblo estaba, pidiendo 
constantemente e! levantamiento en ar-
mas Ona junta magua, compuesta de la 
aristocracia adinerada de Filipinas y oli-
vos acuerdos eran coraunicadoa por medio 
de sus individuos Ambrosio Salvador y An-
drés ííonifació, prestaba decidido apoyo 
moral y m-íteiial á la idea del Katipunan y 
á la eiecucióu de sus acuerdos. 
De Pió Valeuíuola, otro do los jefes de 
la conjura: En una tenida, quo celebramos 
en Pasig, se acordó (pío yo, en representa-
ción del Consejo Supremo inferior, acompa-
ñase al Consejo Supremo Superior en el 
viaje al Japón para pedir á aquel imperio 
. protección, apoyo y armas. El ucuerdo se 
tomó con carácter provisional, "hasta que 
Rizal resolviera." 
"De Isidro Francisco Qni^óm—En mayo 
de este aña so reunió la jnnia popular del 
Katipunan, bajo la presidencia do Pío Va-
ien/.uela, con objeto de ronnir fondos para 
que este fuese á Dapit an á conferenciar con 
Rizal, á qúitti reconocíamos romo je/c supc-
riof del kaiipnrmn L a conferencia debia 
tener por fin exponer á Rizal los vivos de-
seos que el pueblo tenía de hacer el levan-
tamienlu que se venia preparando. 
De Domingo Franco Tnason:—La reu-
nión en casa de Ang-iuoco fué convocada 
por Rizal mismo y concurrieron Ambrosio 
Salvador, Bonifacio Arévulo, Arcadío de 
Rosario, NionorUno Adriano, Faustino Vi 
Jloroel y olios. En ella habló Rizal pidiendo 
, fondos parala Li^a, <' f-n de alcanzar opar-
tunfonr/iíc la iiniepenilcvcia dit Filipinas. 
De. Martiii Constan lino Lozano:—Cna 
vez matados lodos los españoles, el "Supre-
mo" sciia lii/.a),, quien vondría á vivir vi 
Manila. 
O l e s (•<>mp''cn<lof> oil IH e.;»u.sa. ha.t)laron 
tamliicn coinia Rizal, confirmando las de-
Claiaciones ifút\ dejo apuntadas, pero como 
no anadian nada nuevo, las omito. 
CAIMAS, inscnn.sos v VKKSOS. 
Como pruebas esciitas se hallaron las 
autoridades en posesión do cartas de Riz 
á sus padres y lier.rnanps. una do ollas fe-
chada en Madrid, calle del Príncipe 1, ter 
cero; otras finna.das Dimasvlanq, la pala 
bra fágala, equivalente al Noli me lanyerc 
que sirve, de título á la. obra más lamosa dr 
Rizal; unos discursos y unas poesías. 
Los discuisos babía.n sido ]>ronnnc.!adoH 
por Emilio Jacinto y por José.'Puriano San-
tiago en una. re.unión celebrada en julio d( 
180.'?, y en.la que. los concurrentes enlaza-
ron los vivas á Rizal con los mueras á "h 
nación opresora." Como muestra de lo qm 
entonces se trató, he áq'o'i ou párrafo dé 
uno de ios discursos: 
"Convonsíamos, pues, en quu lodos los 
que lormamos esta Sociedad estamos dis 
puestos á jurar algún día, por el recuerdo 
que nos sea, más sagrado, ó por medio fte una 
incisión, que nos decidimos á seguir uues-
tia rnaicha." 
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F l l O M O N T Y R í S L E R 
íObiajuemiai!* porla Aca.<l«jniia ICr.-incoBal 
A L F O 1 N S Q p A B Í > K T 
Pf'a wr.Tf'iá pnl>'!(í»<ia jior la lilireria (Ib M. Mn<;r.io 
Hi»)' sr, halla (JK verita en Hbrerí» 
•'5 ^ ftl. Oema Po^Hia" Oi>i»p'). ISÍ).) 
(UONI ríniA.j 
—;K1 vencimiento! ¡Fd vencimiento! 
I n c l i n ó l e entaneos un poco mi amigo 
y pudo ver al infame «luondeci to ator-
mentador do hombres, que i iacía ocho 
noches quo no io dejaba dormir. No 
pudo decirme de mía manera positiva 
cual era su talla, porque la luna nos 
juega muy malas pasadas con las di-
jnon.siones que ría á los objetos y A sus 
sombras, y lo único quo pudo observar 
fué que aquel maldito diablillo iba ves-
tido ai igual de Jos cobradores del Ban-
co, casacu a¿ul con botones de plata, 
bombtero, galones de sargento en lats 
bocamangas y llevaba, como aquellos, 
bajo el brazo una gran cartera de cue-
Í O , casi tan grande como él, y cuya lia-
•vecita, colgada de ana cadenua, sona-
ba á cada paso que daba, lo mismo que 
*•.[ talego con dinero que lievaba en ta 
otra mano. De esta manera lué como 
mi -amigo, el poeta, v ió al bombreciilo 
ss&al a l cruzar con rapidez an rayo de 
luna, porque el e x t r a ñ o gnomo parec ía 
muy atareado y apresurado; ernzaba 
las calles de ana zancada y se escarria 
<le una elMioenea á otra d e s l i z á n d o s e 
JKH-la cresta-ría de ios tej idos. fQiíf 
. j iarrqquii más grande d e b í a tener a-
.í|,aei coadunado homDreciUu! ¡ E x i s t e n 
t a P a r í s tantos coinerci-iiites, tantas 
personas que eslieran el fin de mes, 
tantos dcssd'.cha'.io's que ücmaroo un 
p í igaré á la orden O puesto el "acepto'' 
tm una letra de carabto' A. todos estos 
l iába les , a! uusat. el b o i a b f é c i l o ÜZUÍ 
E r a la reunión preparatoria del célebre 
p acto de sangre. 
Las poesías eran éstas, y cuenta qu^ no 
las doy como muestra do bella Utoratura, 
sino en calidad de curiosidad judicial: 
KIUNDTMAN 
E n el bol.o Oriente, 
Donde nace el sol, . 
Una ti erra hermosa 
Henchida de encantog 
Con tuertos cadenas 
E l déspota abruma, 
jAyl esa es mi patria, 
Mi' patria de amor. 
Cual esclava muere, { 
Entre hierros gime, 
Dichoso quien puede; 
Darla libertad. 
Manila 12, 9, 91.—/. B. & 
A TALTSAT, DE LAOxonAAN (RIZAL) . 
Nifros somos, pues tardo nacimos, 
Mas el alma tenemos lozana, 
Y hombres fuertes seremos mañana 
Que sabrán sus familias guardar. 
Somos niños que nada intimida, 
NI las olas, ni el baquio, ni el trueno; 
Pronto el brazo y el rostro sereno,,. 
En el trance sabremos luchar. 
Nuestros brazos manejan á turno 
E l cuchillo, la pluma, !a azada, * 
Compañeros de la fuerte razón. ^ 
ANTE EL JUEZ. ¿¿^J 
Do las declaraciones y documentos cora-
prometedores para Rizal que obraban en la 
/'causa grande" so sacó un testimonio que 
ha servido de encabezamiento al proceso 
especial instruido contra quien había ya 
derecho para tener como alma y jefe supre-
mo do ja revolución en Filipinas. Rizal fué 
traído de España, adonde había ido bajo la 
protección imprudeuce del general Blanco, 
y de la instrucción de do su causa fué en-
cargado uno de los jueces militares más 
hábiles y de mayor experiencia, el señor 
Dominguez (dou Rafael). 
En los interrogatorios a que fué sometido 
no demostró Rual la habilidad consumada 
(pie le atribuyen las gentes. 
Principió negando que conociera perso-
nalmente á los principales conspiradores, 
cuando do una manera notoria eran eua 
amibos: todo lo más quo admitió fué haber-
se hecho un traje en casa de uno ó haber 
recibido la visita de otro que iba á consul-
tarle una dolencia. En una declaración 
afirmó no haber tenido nada que ver con la 
fundación de la Liga Filipina, ni noticia de 
ella, ni relación con ella, y en otras da por-
menores do consultas que lo hicieron sobre 
la fundación de la Liga y del nacimiento 
do ésta, y con liosa haber asistido á la reu-
nión en casa de Ang-junco y de haber ha-
blado en eila. Su flaqueza de memoria es 
pasmosa: en cuanto el juez le hace una pre-
gunta comprometedora el doctor Rizal ad-
nite que puede haber sucedido todo aque-
llo, pero que él no lo recuerda bien; y se 
pono á hacer hipótesis como si se tratara 
de actos de un tercero que fuese necesario 
adivinar. 
Estrechado por el juez, reconoce que asis-
tió á la reunión en casa de Ang-junco, /Apor-
que los filipinos deseaban conocerle" y que 
allí so trató de la fundación de la Liga F i -
lipina. 
—"¿Aceptó ustod la idea de ella?''—le 
pregunta el juez. 
—'-'No me acuerdo"—contesta Rizal.— 
"Puede ser que si, porque nos separamos 
cordialmeute. 
Otra muestra de las repuestas de Rizal. 
Pregúntale el juez si en la reunión de ca-
sa de Ang-junco dijo: quo estaban muy de-
salentados los filipinos y que no aspiraban 
a ser un pueblo digno y libre; que había ve-
nido á Manila á ver de cerca al iao y á arre-
glar la reunión de amigos de lapropaganda; 
í)ne. lo importante era establecer una Liga 
con arreglo al reglamento del cual eraautbr 
¡mes por medio de ella adelantarían las ar-
tes, la industria y el comercio, y siendo ri-
co el país, el pueblo conseguiría su propia 
libertad y hasta su independencia. 
Contesta Rizal: "Puedo haber dicho eso 
en la reunión de Doroteo Ang-junco porque 
lo he dicho muchas veces, aunque no estoy 
.seguro de ello. Pero no me parece que los 
lilipinos estaban desalentados, y lo prueba 
el progreso tan rápido y tan grande que la 
masonería había hecho entre ellos." Y á 
seguida cuenta (pie en la reunión, Ambrosio 
Salvador fíié elegido presidente provincial 
de la juma organizadora de la Liga, do 
aquella Liga de la cual había afirmado Ri-
f.al que no tenía ni noticia de ella. 
Interrogáronle acerca del retrato suyo 
colocado eu el puesto de honor de la sala 
del consejo del Katipunan y contesta: "Es 
cierto que en Madrid me hice un retrato de 
recular tamaño y los afiliados al Katipunan 
pueden haberlo reproducido." 
No obstante su sistema de negar en unas 
declaraciones lo que eu p irte había admiti-
do en otras, tuvo algunos descuidos do im-
portancia y siempre confirmó'qne los filibus-
teros le estimaban por jefe indiscutible y le 
consultaban todo, y para todo consultaban 
con él. Por ejemplo, Rizal ha confesado 
(pie Pío Valenznela fué á Dapitan á coesui.-
tarle sobre la oportunidad de la insurroo-
ción báce tiempo, y que él (Rizal) le con-
testó: "que no era aquella la ocasión pro-
picia, .por no estar unidos los distintos 
, elemontos de Filipina3,,ni disponer de ar-
mas, ba rcos, dinero, ilustración y elementos 
el aviso de alarma. L a n z a b a su grito 
por enci rna de las fábr icas á aquella 
hora paradas y mudas, por encima de 
los grandes nóte l e s de los banqueros, 
dormidos mi medio del silencio lujoso 
de sus jardines; por encima t a m b i é n 
de esas casas de cinco pisos de tejados 
d e s í g n a l e s , que forman com.i m o n t ó n 
en el fondo de los b irr ios pobres. 
— j B l vencimiento! ¡El vencimiento! 
De un extremo á. otro de la ciudad, 
en esa a tmós fera de cristal que crean 
en las alturas el frío excesivo y la pla-
teada luz de la luna resonaba implaca-
ble aquella vocecilla estridente. Por 
todas partes por donde pasaba, ahu-
yentaba el s u e ñ o , despertaba las i n -
quietudes, causaba el pensamiento y 
ios ojos y de arr iba á abajo en las ca 
sas parisienses h a c í a correr como un 
vago oxtremecimiento de insomnio y 
malestar. Pensad lo que se os antoje 
acerca de esta leyenda; pero en todo 
caso, lo que puedo decir para apoyar 
el relato de mi poeta, es que una noche 
á fines de enero, el anciano Segismun-
do, cajero de la casa de Promont y E&ls-
ler , se d e s p e r t ó sobresaltado en su lio-
telito de Montrouge, por la misma vo-
cecilla chillona é igual choque de di-
nero y cadena, segaido de aquel grito 
fa t íd ico : 
—¿El veaoimieDoo! ¡El vencimiento! 
—¡Y es muy c i er to !—exc lamó el hon-
rado cajero incorporándose en su le-
cho. —Pasado m a ñ a n a es fin de mes 
de resistoucia; y quo había que estudiar el 
ejemplo do Cuba, donde no obstante contar 
los insurrectos con grandes elementos y con 
el apoyo de una gran potencia y ser vetera-
nos en la guerra, no iban á conseguir 
nada," ^ ̂  
.,-3!SS*— IT\r,LA E L FISCAL 
No podía escapar tamaño desliz á l a pers-
picacia del fiscal, teniente auditor D. Enri -
que de Alcocer y Rodríguez Vaamonde, el 
cual en su brillante informe, después de ex-
poner de qué manera el acusado era por ho-
chos notorios por las declaraciones unáni-
mes de los testigos y hasta casi por confe-
siones propias, organizador y cabeza del 
fiiibusterismo, señaló la gravedad de que 
Rizal, consultado acerca de la oportunidad 
de la insurrección, no protestara contra és-
ta, sino que, según confesión propia, acon-
sejó su aplazamiento; "claro es que no "por 
amor á España, sino con el deseo de dar 
tiempo á que allegados elementos y perfec-
cionada la organización do los insurrectos, 
pudiera-ser más decisivo el golpe que reci-
biera !a dominación española. 
L a acusación del fiscal decía entreoirás 
cosas; . 
"Las declaraciones de Martín Constanti-
no y Aguedo del Rosario, que constan testi-
moniadas en esta causa acumulando cargos 
contra el procesado, de quien qicen era con-
siderado por todos ellos como uno dolos 
principales jetes, son para él mismo de una 
gravedad inmensa; pero con ser do tanta 
gravedad, todavía lo son mucho más las 
prestadas por personas de tanta significa-
ción en los actuales sucesos como José Re-
yes, Moisés Salvador, José Dizón, Pedro 
Serrano y Pío Valenzuela, quo al dar cuenta 
del desarrollo y marcha de la insurrección 
hacen ver que la dirección suníoma de la 
misma estuvo siempre vinculada en la per-
sona del acusado. 
"Es preciso, pues, que D. José Rizal sa-
tisfaga á la justicia el tributo de quo es deu-
dor, como io han hecho ya otros muchos 
desgraciados, que á consecuencia de sus 
trabajos y predicaciones y con bastante 
morros responsabilidad que él, han tomado 
parto en la rebelión.'• 
E l resumen de la acusación del fiscal fué 
este: 
Io Los hechos perseguidos constituyen 
los delitos de fundar asociaciones Ilícitas y 
de promover ó inducir para ejecutar el de 
rebelión, siendo el primero necesario para 
ejecutar el segundo. 
2? De ambos delitos aparece responsa-
ble, en concepto de autor, el procesado don 
José Rizal. 
3o En la ejecución de los mismos es de 
apreciarse como agravante la circunstancia 
de ser el reo indígena, sin ninguna ate-
nuante. 
L a pena de muerte fué pedida para Rizal. 
LA ÚLTIMA INSTANCIA 
Al enterarse de ello, el jefe del fiiibuste-
rismo presentó un escrito pidendo hacer 
públicas declaraciones de españolismo eu 
Manifiesto. 
Alegaba que los rebeldes habían abusa-
do de su nombre tomándolo como bandera 
y juraba que él no tenía nada que ver con 
la insurrección; pero esto no obstante como 
conservaba alguna influencia sobre ellos, 
podía y estaba dispuesto á emplearla para 
ver si con sus consejos lograba persuadir-
los de que habían de deponer las armas. 
Rizal esperaba con esto engañar una vez 
más á los españolQS y ganar tiempo. 
Pero el general Blanco no era ya gober-
nador general do Filipinas, y el genera! 
Polavieja puso en seco un Visto al pie de la 
instancia. 
. ^^^¿ .V- - MANÚEL ALHAMA. 
F e b r e r o 5 d e 1 8 9 7 . 
ñeros; habilitados: don Franc i sco M . 
Centurian y don Eduardo P é r e z ; audi-
tor, don R a m ó n Oscar . 
A d e m á s 1 sanitario, 1 enfermero, 23 
enfermos, 4 sargentos y 6 soldados; 1 
cabo y 7 guardias civiles. 
K 
BBOAIHUOIÓa. 
E n el combate sostenido el d í a pri-
mero del actual por la columna del co 
ronel Arjona, en J u a n Oriolio, tuvo el 
enemigo 7 muertos, uno de ellos titu-
lado Coronel y otro titulado teniente: 
todos quedaron en el campo de l a a c -
c ión . 
E l fuerte del H e l i ó g r a f o hizo fuego 
sobre un convoy de heridos enomigos 
que pasaba en d irecc ión á I g n a r a . 
S é vieran retirar 33 heridos, y s e g ú ü 
noticias, l levaban algunos más , 
P a m j * a r D s m i l i t a n s 
A bordo del vapor Manuela, que fon-
d e ó en puerto anoche, procedente de 
Puerto Bico y escalas, han llegado los 
siguientes pasajeros militares: 
Teniente coronel don Wenceslao Be-
llod; c a p i t á n , don Francisco. E . Lópe/a 
tenientes: don Pedro B i á x q u e z , dou 
J e r ó n i m o R a m í r e z y don Antonio P i -
E l 4 de febrero de 1897. .$ 24.0G6 71 
' N O T I C Í A S J i í D í C I A L S S 
I X D U L T O D E S E S T I M A D O 
Por el vapor correo Alfonso X I I se ha 
recibido del Ministerio de ültramar deses-
timada la solicitud de indulto deducida por 
don Prudencio Otañez eu causa por falsifi-
cación y estafa. 
RESOLUCIÓN 
E l Tribunal Supremo ha declarado uo 
haber lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley, interpuesto por don Grego-
rio Palacio y Pérez contra la sentencia que 
en í) de enero de 1895 dictó la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, en pleito proce-
dente del juzgado de primera instancia del 
distrito del Pilar con don Francisco Clarós 
Río, como Comisario de la Obra Pía de los 
Santos Lugares de Jorusalón, sobre desahu-
cio de la hacienda L a Jarreta. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n cumplimiento de lo dispuesto por la 
Sala de Gobierno de esta Audiencia, se ha 
remitido ayer á la Gaceta para su publica-
ción un anuncio relativo al fallecimiento 
del Procurador del Juzgado de Sao Anto-
nio do los Baños, don Joaquín María Her-
nández Alvarez, para que en el término do 
seis meses puedan hacerse las reclamacio-
nes que contra dicho oficio hubiera. 
CARTA ORDEN" 
Por disposición de la Presidencia do esta 
Audiencia se ha dirigido una carta orden á 
los jueces de primera instancia del territo-
rio para que éstos á su vez la pongan en 
conocimiento de los jueces municipales, re-
cordándoles que según lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley de Reclutamiento y 
Reemplazo de marinería de 17 do agosto 
de 1885, doben expedirse á los inscriptos de 
mar sin exacciones de ninguna especie las 
certificaciones que los sean necesarias para 
justificar las exacciones quo determina el 
artículo 38 de la citada Ley. 
' ^ ~ MATRIMONIO I L E G A L 
Ayer amplió su instructiva el procesado 
Revira. 
Ha sido consentido por los señores Valdés 
Pita, Zorrilla y Franquelo el auto que de-
claró sin lugar la reforma del en que se les 
declaró procesados. 
De un día á otro se declarará terminado 
el sumario. 
L A C A U S A D E B E T A N C O U R T 
Ayer se celebró en la Sección Ia de Io 
Criminal de esta Audiencia la vista previa 
de la causa instruida en el Juzgado de la-
Catedral, contra don Gaspar A. Betan-
court por el delito de rebelión. 
E l Iltmo. señor Fiscal de S. M. don Joa-
quín Vidal y Gómez, que asistió á dicho 
aéto, pidió ol sobreseimiento provisional de 
esta causa. 
L a Sala do conformidad con el Ministerio 
Fiscal dictó auto en iguales términos, dis-
poniendo la libertad de! procesado. 
Betancourt queda preso á disposición 
del Gobierno Geporal. , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
¡Sala ás lo Oiml. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Avelino Campos, contra los seño-
res Dussaq y Compañía eu cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Noval—Letrados: Ldos. Mo-
ra y Sola.—Procuradores: Sres. Valdés y 
Mayorga.—Juzgado, de ]% Catedral. 
Secretario, Ldo, L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
8f.oclón 1* 
Contra Chion Yi , por atontado. Ponente; 
Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. L a Torre.—Defen-
sor: Ldo. Varona.—Procurador- Sr, López. 
—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Agustín Ecbegaray, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. L a 
Torre.—Defensor: Ldo. Santiuste.—Procu-
rador: Sr. Tejera.—Juzgado, do 6 nana-
bacoa. 
Contra Eleuterio Rróríguez, por le-
siones. P o n e n S r . Mayorga. — Fiscal: 
Sr. L a Torre.—Defensor: Ldo. Figarola.— 
Procurador: Sr. Tejera.—Juzgado, de Gua-
naba coa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segmida. 
Contra Antonio#Aroat, por lesiones. Po-
nente: Sr. iistudillo.--Fiscal: Sr. Villar. -• 
Defensor: Ldo. Fuentes.—Procurador: Sr, 
Sterling.—Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Soto, por falsa denuncia. 
Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr, Viilar. 
—Acusador: Ldo. Menéndez. --Defensor: 
Ldo. López.—Procaradores: ísres. Tejera j 
Valdés.—Juzgado, de Belén. 
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¡y pensar que he tenido el valor de 
dormirme! 
T r a t á b a s e an efecto de tma cantidad 
do mucha importancia, de cien mil 
francos que era necesario pagar en dos 
veces y eu un momento en que por vez 
primera desde hac ía treinta años l a ca-
j a de la casa Fromont se encontraba 
sin dinero, ¿Qué iban á hacer? Varias 
veces i n t e n t ó Segismundo hablar á 
Fromont, pero é s t e parec ía rehuir la 
pí •j uia responsabilidad de los negocios 
y atravesaba apresuradamente el es-
emorio, arrastrado por una í m p a c i e a -
c ia febril sin ver ni oiv nada á su alre-
dedor. A las preguntas i lonas de in-
quietud del cajero contestaba mordién-
dose el bigote. 
— E s t á bien, y a lo sé , amigo Pianus , 
tranquilizaos que w- < - verá lo que se 
h a de hacer, 
A l decir esto, di i é r a s e que pensaba 
en otra cosa y que se hallaba á cien 
leguas de al l í y ae lo que pasaba. E n 
l a fábrica, en donde no eran un secre-. 
to para nadie sus relaciones con la se_ 
ñ o r a E i s i e r , corr ía el rumor de que es" 
ta la e n g a ñ a b a h a c i é n d o l e muy des-
graciado y, en efecto, las locuras y des-
vanees de Sidonia le preocupaban m u -
cho m á s que las inquietudes de su c a -
jero. E n cuanto á Ris ler , no se le v e í a 
nunca, pues se pasaba la v ida entera 
en los desvanes, ocupado en l a miste-
riosa é interminable fabr icac ión d e s ú s 
m á q u i n a s . L a indiferencia de los amos 
en io referente á los negocios de l a fá-
brica, la falta absoluta de vigi lancia 
produjeron poco á poco la desorgani-
z a c i ó n de todo. Tanto los obreros co-
mo* los empleados h a c í a n lo que que-
r ían , entraban tarde y 83 marchaban 
antes de l a hora s e ñ a l a d a , sin ocupar, 
se para nada de la antigua campana 
que d e s p u é s de tantos a ñ o s de dirigir 
e l trabajo p a r e c í a á l a s a z ó n ser l a en-
cargada de tocar á a larma y á desas-
tre, H a c í a n s e aun negocios, porque 
una casa en marcha puede seguir fun-
cionando muchos a ñ o s por l a fuerza 
de primer inujalso, pero ¡cuánto des-
barajuste y desorden se oculta á las 
veces bajo una aparente prosperidad! 
Segismundo estaba enterado de todo 
esto mejor qne nadie, y esa fué la can-
sa de que el chillido del hombrecito 
azul la despertase sobresaltado. T a l 
vez para ver m á s olaro en el caos de 
confusas ideas que se atrepellaban en 
su cerebro y pasaban y repasaban por 
delante de él , e n c e n d i ó Planua la vela, 
se s e n t ó en la cama, p o n i é n d o s e á me-
ditar, ¿en d ó n d e encontrar aquellos 
cien mil francos! Indudablemente las 
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Bajo l a r e s t a u r a c i ó n , hasta 1835, 
fué cuando el sombrero estuvo en todo 
su esplendor; se adaptaba perfecta-
mente; las plumas con arte colocadas, 
ondeaban de manera encantadora á 
impulsos de c u a l q u i e r . . . impulso; las 
cintas, sin atar, c a í a n , una por la es-
palda, por delante l a otra, al descuido 
y con cuidado; m o ñ a s y lazos eran o-
bra perfecta. Como que esta usanza 
s e p u l t ó en el olvido los tubos ó cha-
cos sin gracia, "estilo Imperio". 
A l anchar, al dejar ver el rostro co-
m e n z ó su triunfo; colocado *'de perfil, 
d ió un buen paso m á s , dejando' al des-
cubierto los desiguales rizos; aquello 
fué el delirio. Pero como sucede casi 
siempre, la decadencia vino pronto, y 
con ella las extravagantes hechuras 
aquellas que p a r e c í a n cucuruchos, a-
món de las relegadas cintas y plumas 
y la d e s a p a r i c i ó n de la nuca bajo el 
inmenso bavolet, Y así , siguiendo e s -
ta senda de invenciones á cual menos 
elegantes, llegaron hasta el sombrero 
bihí, "segundo Imperio", y el r id ícu lo 
sombrero-plato de 1867. 
Pero s i g á m o n o s ocupando de los 
tocados quo merecen elogios. 
L a mujer de entonces, nada ten ía 
que temer de la toilette dlinterieuy, con 
el gracioso gorrito, suficientemente al-
to para albelgar la consabida peineta 
y adornado de encajes y cintas, que 
ca ían , unos, sobre los accroelie-emirs, y 
otros, junto á loa bucles llamados "in-
gleses.-" 
F u é aquel, s e g ú n y a hemos dicho, 
el postrer per íodo de la elegancia en 
sombreros, gorros, tocas, etc. , etc.; 
porque luego no q u e d ó mas vestigio 
de d i s t i n c i ó n y buen gusto que el ma-
jestuoso Kennin de las normandas, ó la 
pintoresca y variada papalina de las 
bretonas. 
Y d e s p u é s de la graciosa '«eolia de 
boi(doir,,f que usara, para casa, la ele-
gante del ano 30. c o m e n z ó en seguida 
á decaer esta moda. 
Sin embargo, t o d a v í a fué digno de 
a d m i r a c i ó n el caprichoso bounet que 
con aplauso general adoptaron la mó-
dist i l la ó ^mf^^,-tocado que se hizo 
cé l ebre , como saben las lectoras, hasta 
que le quitaron poes ía la prosaica 
tendera, la portera vulgar y otras antí-
elegantes hijas de Da E v a , pero no 
predilectas de Da Moda. 
D i g n a de a d m i r a c i ó n era la lionne 
en'1830, sobre todo cuando luc ía larga 
y flotante falda y monumentales man-
gas, para presentarse en aquellos mag-
níf icos salones de la Chaussé d'-Antin. 
en paseos elegantes como los Campos 
E i í s e o s ó Longchamps; y se compren-
de que á su presencia palpitara el co 
razón del dandy aprisionado en el alto 
cuello de la casaca. -
Bajo el enorme sombrero, cuajad;' 
de plumas y cintas, no t e n í a m á s que 
mover ligeramente, la cabeza, para 
que é s t a quedara oculta so semejante 
adorno. .^w--'"^" _ ^ 
T a m l n é n se la v e í a á caballo en el 
Bois, vistiendo amazona de color cla-
ro, con mangas de perni!, por supues 
to, y galoneadas; con oí corpino abier-
to en solapas muy grandes, que des-
cubr ían el blanco camiso l ín de hilo, y 
en efccuello bonita corbata hecha á la-
z o . . . 
Pero m á s adelante, para desdiclia 
del buen gusto, se a treverá á usar, en 
sus excursiones á caballo también , 
en vez del í jracioso sombrero ornado 
do flotante velete, el sombrero de co-
pa alta, " v e r g ü e n z a de las modas de 
este siglo \ s e g ú n dijo no recuerdo 
quien. 
Asimismo era cosa de ver en los pal 
eos de los teatros m á s en boga, aque-
lla co lecc ión de bellas y bien descota-
das mujeres, cuyo corpino abierto en 
punta hasta el talle (moda qne comien-
za ahora á iniciarse), iba sobre la an-
c b a y f i n a camiseta bordada, y cuyo 
adorno de trafe se acentuaba en hom-
bros y mangas; era, sí, de admirar 
igualmente la serie, de las distintas 
cnanto magnificas boas que rodearan 
aquellas hermosas espaldas; no no de 
be.mos tampoco dejar de fijarnos en los 
ya nombrados ricitos accroche cceurs 
(que no ha mucho tornaron á usarse), 
colocados en las sienes, c o m p a ñ e r o s de 
sendos bucles y del retorcido cabello, 
combinadodedistintos modos, en unión 
de flores, peinetas y lazos de cinta. 
»I) ícese de aquellas hermosas román. 
ticas, que adoptaron á porfía magn-' 
fieos trajes, y que é s t o s t e n í a n alen 
n a reminiscencia con los d é l a Fri wi' 
Media. uaa 
Pero esto de la toilette era secunda-
rio para ellas; su principal distrac! 
c i ó n , "su alimento espiritual", l lamé ! 
mole así , d e s p u é s de leer á D ' A r l i n ! 
court, Oss ian , Byron y Wal ter Scott 
c o n s i s t í a en recitar escenas enteras da 
los apasionados dramas Rernani, £ a , 
Torre de Nesle, Lucrecia Borgia, sin o l -
vidar por esto las p o e s í a s de los roJ 
m á n t i c o s de l&Jeune France. Y bsjoi 
la ardiente m i r a d a ^ barom et des han 
dits gothiques procuraron todas esa* 
sensibles damas presentarse de dicho; 
modo ataviadas. S i n embargo, en ef 
mismo teatro los usos E d a d M e d í a 
eran m á s bien modas del año ' 30; íass 
h e r o í n a s de aquellos y otros flamanteaj 
dramas d o ñ a Sol, Margar i ta de Bor-
g o ñ a , Isabel ó la hermosa Ferroniére , , 
á pesar de buscar el "color local", ha-i 
c í a n gala, como la mayor parte de l a * 
espectadoras, de las inevitables man* 
gas de pernil, con cuyos detailes, eti 
vez de resultar moyen dgenses, resulta-
ron á la derniére. 
¡Ay! que aquellos usos de tan desen-
vuelta elegancia, elegancia truculenipA 
s e g ú n entonces se dec ía , hab ía de n íó- i 
r ir pronto á manos de la a n t i a r t í s t i c a 
reacc ión burguesa, que comenzando 
por las artes mismas triunfaba de lo 
lindo, dando el golpe de gracia á U 
lindeza de la toilette. A l cabo de a l g u -
uos a ñ o s , la gran moda, la moda poétNi 
ca, románt ica , caballeresca, "se h izo ' 
clase wídrfia y a c a b ó por resultar l i a s t e 
grosera; y y a no se v e í a n mujeres re-1 
tratadas por Céver ía y G a v a r i n i , s i -
no las que gustaban á G r a n d v i l l e . . . . 
U s ó s e la laida ancha como enorme 
campana, sin adorno, de sencil la mu-
selina blanca, ó bien con dibujitos es-
tampados, cuya labor guardaba cierta* 
semejanza con el papel que cubría hrs-
paredes, f 
L a s mangas s e g u í a n teniendo mnclu» 
vuelo, pero eran üojas y c a í a n sobre, el 
diminuto puño;, e l corpino cubierto 
por i n m o u s á pelerina, ornada de enca -
jes. Á esto hay que agregar el enormo 
y eterno sombrero cerrado, de paja do 
I t a l i a ó de arroz, con bridas que lo 
ataban bajo la barba, todo lo cual con-
tr ibuía á que el conjunto fuese poco 
seductor. 
Quedamos, pues, eu que a l l á por el; 
año 40. la falda no fué airosa; que las 
mangas, a ú n conservando la amplitud, 
de las del año 30, carec ían de elegan-
cia, y que lo propio puede decirse del 
corpino y el sombrero. 
Tampoco el peinAdo se hizo ^creedoc^ 
á grandes elogios que no lo merecnat 
por cierto aquellos aplastados &<%-. 
deaux, llamados "castos", capaces da 
ofender la belleza más inalterable: y 
io mismo decimos respecto de los bu-
cles que ca ían , como hojas de sanco, 
l lorón, y daban; noj." supuesto, expre-
s ión de tt-isréza á toda í i soaoiüía , pol?' 
alegre que fuera. Eí ío es, en suma, 
que la moda iba siendo cada vez m á s 
tea, cuando y a la monarqu ía de Jul io 
tocaba á su fin. 
Hubo su tendencia de llevar los usos 
de lo mas ancho á io m á s estrecho, 
para volver enseguida de io m á s estre-
cho á Kó más ancho y . - • así sucesiva-
ruente. ^ 
Del panier L u i s X V y L u i s X V í 
saltaron á ias faldas colUmtes del D i -
rectorio; es decir, á la falda en su m á s 
mín ima e x p r e s i ó n , rayana en la supre-
s ión Y del "traje funda" volaron 
al extremo opuesto, á la amplitud, que 
poco d e s p u é s , durante el segundo im-
perio, l l e g ó á tal extremo, que bien 
puede l l amárse l e "tercer reinado d ¿ í 
guardaiufante", bautizado á la satcóu 
con el nombre de vrinoline. 
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cantidades que d e b í a n a ia <í*¿U .. xiífci \ 
d í a n con mucho de uqueila suma pues \ 
h a b í a muchas facturas p e n d ^ | i ^ s {\$ \ 
cobro y saldos de cuenta sin l iqu idar ! 
con los Procharsen y otros, poro'resal- j 
taba una h u m i l l a c i ó n para él la p r c - ¡ 
s e n t a c i ó n urgente de e.̂ ns facturas. 
E s a s cosas no pueden hacerse entre el 
alto comercio que suele tener siempre 
dinero de sobra; eso s ó l o lo hacen las 
casas de pacotilla. Y sin embargo, va-
l ía esto m á s que un ^retesto ¡Oh! 
L a idea de que el cobrador se presen-
tar ía ante su ventauilia, con rostro 
sonriente y actitud tranquila, que de-
j a r í a las letras sobre el tablero y que 
él , Segismundo P ianus , t e n d r í a que 
decirle: 
—Recoged esas letras no hay 
dinero para ese pago le enloque-
c í a . K o , no, aquello no ora posible que 
sucediese; todas las huroiiiaciones 
eran preferibles á aquello. 
—Vamos , dicho y hecho, m a ñ a n a iré 
á hacer una v is i ta á todos los deudores 
—dijo suspirando el pobre cajero. 
Mientras tanto que Segismundo se i n -
quietaba y atormentaba de esa manera, 
sin.poder conciliar e l s u e ñ o en toda la 
noche, c o n t i n u ó | su ronda el [hombre-
cillo azul y fuese á sacudir s u talego 
de dinero y su oadenita encima de un 
cuartucho del boulevard Beaumar-
chais, adonde se h a b í a ido á v iv ir el 
i lustre Delobelle consuesposadespucs 
de la muerte de la coiita. 
— ¡ E l vencimiento! ¡El vencimiento!.. 
L a pobre cojita ¡ay! por desgracia no 
se h a ^ í a equivocado en sus presenti-
mientos.Maerta ella, la s e ñ o r a D e l o b e -
Ue no pudo continuar mucho tiempo 
trabajando en los adornos de pájaros 
y moscas, porque las l á g r i m a s h a b í a n 
enturbiado sas ojos y sus manos de 
vieja temblaban demasiado para po-
der montar con seguridad los col ibrís 
que, no obstante, todos sus esfuerzos 
sa l í an de ellas con un aspecto lastimo-
so y doliente. No la q i s d ó m i s recurso 
qaa abandonar ¿ q i e l l * Ubor ddlioacla, 
y entonces fué cna nd o 1 a anim osa señ ora 
ne d e d i c ó á la costura, empezanda por 
el arrecio de encajes y bordados, hasta 
que fué descendiendo al nivel de una 
obrera. Sus ganancias, cada d ía m á s 
exiguas, apenas bastaban para cubrir 
las atenciones m á s necesarias de la 
casa, y Delobelle, que con su profes ión 
de primer actor i?f.^ín'f//>ys, t e n í a mu-
chos gastos, contrajo deudas. Debia al 
saste, al zapatero, al camisero; pero lo 
que m á s le inquietaba eran los famosos 
almuerzos, qne le h a b í a n servido en el 
café del b o u l ^ a r d en l a é p o c a de su 
proyectada empresa. 
| | L a cuenta s u b í a aá doscienfoa cin-
cuenta francos pagaderos hasta fines 
de enero, y en aquella ocas ión no pe-
d í a contar con ninguna otra renova-
ción, así que el chillido del bombroci-
llo azul h ízo le experimentar un dolo-
roso estremecimiento! Nada m á s que 
un d í a antes del vencimiento! ¡Nada 
más que un d í a para encontrar esos dos-
cientos cincuenta francos! Sí no paga, 
le iban á embargar y á vender todo lo 
que t e n í a eu su casa, su? muebles, po-
bres, humildes, los mismos que usaba 
el d í a que se casó , insulcientes , i n c ó -
modos, pero muy queridos, por los re -
cuerdoy que iban unidos á sus roturas 
y deterioros del uso. Vendida la l a r -
ga mesa de las moscas y pájaros para 
modas, en cuya esquiota h a b í a cenado 
él durante veinte años ; vendido el gran 
s i l lón de Zl¿i, que no podían contení-
piar sin que las l á g r i m a s emoeriasen 
sus ojos, y que parec ía haber conser-
vado algo de la hija muerta, de sus 
gestos, de su actitud y p o s t r a c i ó n de 
los d í a s de m e d i t a c i ó n y trabajo 
E l d ía en que ta s e ñ o r a Delobelle vie-
se desaparecer todos aquellos recuer-
dos, con seguridad que se morir ía 
A.I pensar en esto ol desventurado 
actor, al que su gran egOÍsbío no r e s -
guardaba á veces contra los remordi-
mientos, v o l v í a s e en s u lecho exhalan-
do hondos suspiros y siempre ten ía an-
te I y- >; 13 la cara pá l ida de Dcsiderata 
L a bondadosa artista María A . T n -
bau se ha prestado á representar esta 
noche eu T a c ó n la ingeniosa s á t i r a dft 
Victoriano Sardón . Divorciémonos, y el 
chistoso.luguete do Pere l lada Los Asis-
tentes, á beneficio del Cuerpo de loa 
Bomberos del Comercio, que tantas 
s i m p a t í a s cuentan en el vecindario por 
los m ú l t i p l e s servicios que han pres-
tado y por ios humanitarios fines de l.% 
ins t i tuc ión . 
As í es que tan pronto como se ha/j. 
empezado á repartir las localidadf.s, 
todo el mundo se ha apresurado á a^ep-
t trias, h a b i é n d o s e colocado el m i é r c o -
les gran número de palcos y lu'netas. 
con aquella mirada tierna y . supl ican-
te que le d ir ig ió en el mom.eu to de su 
muerte cuando en voz muy baja le pi-
dió que renunciase que renuncia-
se ¿A qué quer ía ella que r e n u n -
ciase? Murió sin dec í r se lo á su padre, 
pero Delobelle h a b í a comprendido á. 
pesar de todo, algo, y desdo entonces 
hicieron mella en su e g o í s m o y cegue-
dad una duda, una t u r b a c i ó n qiK-j 
aquella noche SQ c o n f u n d í a n con las 
angustia.s que le produc ía su s i t ú a - , 
c ión , 
¡El vencimiento! ¡El vencimiento! 
E s t a ve//, fué en la chimenea del se-
ñor (Ihebe en la que ol hombrecillo 
azul al pasar lanzó su siniestro grito. 
Hay que advertir que el- ¡señor Chebo 
hac ía a l g ú n tiempo que había empren-
dido grandes especulaciones, un co-
mercio 'ale á pie», muy vago, excesiva-
mente, y que por lo ?njsmo le costaba 
m u c h í s i m o dinero. E n varias ocasiones 
tanto Ris ler como Sidonia se h a b í a n 
visto en el caso de tener que pagar-
le sus deudas impon iéndo le la condi-
ción de que no hiciese nada absoluta-
mente, y de que uo se dedicase á los 
negocios; pero esas continuas zambu-
llidas eran necesarias a su existencia, 
y cada vez sa l ía de ellas con nuevo va» 
'or y dando pruebas de ana actividad 
más ardiente. Guando no t e n í a dinero 
•iaba. su llrma, y hay que confesar qne 
hac ía un abuso extraordinario y hasta 
deplorable de semejante recurso, con-
tañdo siempre con los benelicios de 1» 
empresa que iba á emprender par» 
hacer frente á sus compromisos, bo 
peor del caso era que esos benefteios 
no resultaban nunca, mientras que los 
p a g a r é s ó letras firmados por él, des-
pués de dar la vuelta por todo París , 
v o l v í a * % presentarse en su casa OÍ)» 
desesperante puntualidad y completa-
mente cubiertos de gerogl í f i cas iinua* 
y sellos recogidos por el camino. 
(&e coAtiumKyá») 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
F e l r e r o 5 í e 1 8 9 7 . 
.Los referidos bomberosuecesitao sas-
¿itair por otras nuevas, alguuas man-
jrueras ya deterioradas por el uso! 
Pues gracias á los li lautrópicos sentí 
uiientos de la señora Toban, pronto 
verán realizado» sus deseos, dejando 
la precitada actriz perdurables rt&oer-
dos de su paso por la l l á b a n a . 
Los teatros hoy, jtievcs; 
Tacón.— Beüeticiodel Cuerpo de Bom-
beros del Coinetcio Lo comedia D i 
rorciémones y la pieza Itos Asialentes.— 
ü las ocbo. 
Albim.— El jugiietelícicp I r i * Vecinos 
fie.l ¡Seyundo. — Krégoii; Esceuas musi-
cales y el [)asillo £rl Dorado, que cons-
ta de TJO persouajes.— La /.arzuelita Lon 
Zaiujolot 'moH.—A las 8. 
Injoa.—Las obras en un acto Gancoa 
(parodia de E l Trovador) y La Perico-
na, zarzuela.—A las oclio. 
Alhambra.—A las 8: La Cruz de San 
J?ernando.—A las 9: ¿Quién e,s Ramírezf 
A las 10; Mujer Denoarada Y los bul-
les correspondieutes. 
T ' Ü S L T C á . G I O N S S U A R O E L O N E S A S . — 
l ' n » conduelo de la Agencia que en 
líayo .'->() tiene, establecida D. Juan Ju-
ly, liemos recibido varios números de 
La Uuslraeión /6<ír<6'«,coí respondientes 
á noviembre, diciembre y enero, todos 
coa excelentes grabados acerca de la 
insurrección de (Juba, paisajes de la 
América del Sur, paseos y ediíicios de 
la Ciudad Condal, copias de cuadros 
famosos y un verdadero derroche de 
mujeres hermosas, A dichos números 
acompañan el prospecto para 181)7 y 
junto con las entregas úl t imas de las 
obras Misíerios de la (liencia, E l fmpe 
rio del ¡Sul Naaenlc, V'ueiU/iS Selectos y 
Olonas de lo- In/aueia, cuatro elegan-
t ís imas cubiertas de car tón y género 
para los libros de referencia, lín la 
lluglracióu {bénca colaboran los mejo-
res literatos do la Pen ínsu la y del ex 
tra ajero. 
KSCAPÓ I L E S O , — U n la población de 
I l eb rón , VViscousin, vivo un joven de 
buen aspecto y robusto continente, 
l lueve de sus amigas qae lormaban un 
club social, p reguntáronle con toda la 
libertad de la mujer moderna, acerca 
de las causas que le hacían permane-
cer soltero. El interrogado maniles tó 
•ini pensad amenté qne ninguna de im-
portancia le obligaba á seguir sin com-
pañera , y añadió por ga lanter ía , que 
estaba pronto á tomar como esposa íí. 
cualquiera cié ellas, designada en ma-
yoría de votos por sus amigas. 
Las aspirantes no se lo hicieron re-
petir. Colocaron el sombrero del arre-
pentido joven sobre una mesa, fuéron-
se todas á distintos puntos del salón, 
y allí, tratando de dislrazar la letra, 
escribió cada una su propio nombre en 
un trozo de papel, que luego introdu-
jeron en la improvisada urna. 
Procedióse al escrutinio por la vícti-
ma que ya se creía perdido, mas á me-
dida que leía nombres, su voz era más 
segura. Cada una joven Labia vota-
do por sí misma. 
Como es de suponer, el club se di-
solvió enseguida, acabáronse las amis-
tades, y por los alrededores de ía po-
blación vaga aún el temerario joven 
aspirando oxígeno y dando gracias al 
cielo por su suerte. 
CANTAROITO .—Creí que ayer te aso-
mabas—á mi ventana entreabier ta,—y 
era un pedazo de cielo—do brillaban 
dos éstrelIas.—Avlonio Cheíe. 
PEELÜDIOS DEL CARNAVAL .—El se-
fíor ÍSuárez de la Kosa, Presidente de 
ía Sociedad "San Lázaro"", ha tenido 
la cortesía de invitarnos, por medio de 
atento B, L . M,, para el "baile deOlis-
fraces" que se efectuará, en los alegres 
salones de aquel instituto mañana , sá-
bado, con ía orquesta del imprescindi-
ble, maestro Felipe B. Valdés, 
Para mayor realce de la tiesta, se 
sabe de un modo fidedigno (lne 
lluvias no descompondrán el piso de 
las calles; qne las olas y el cierzo rao-
dera rán sus ímpetus, las primeras yen-
do á morir suavemente en la playa y 
e' segundo soplando con la menor in-
tensidad posible. ¡Oh, juventud amiga 
de la da ir/a, ya se avecina el reioado 
de Alomo y Terpsícore! 
DN OOOIIB SIN CABALLOS ,—Loa se-
fioresTbrnpp y Maberley, do Londres, 
acaban de construir paraS. M , la Rei-
na Regente uno de esos carruajes au-
tomóviles tan eo boga boy en todas 
partes. 
La forma dada al referido carruaje 
es la de una ' 'Victoria*', sólo qne en vez 
de ir tirada por caballo? va movida por 
la electricidad. $ 
E! motor está colocado debajo del 
coche, la fuerza se acumula deba-
jo de los asientos y las ba te r í as sis-
tema 'Mullen' ' producen lo bás tan-
le para que pueda andar el vehícu-
lo cien bdras, á razón de diea mUlas 
ppf hora. 
El interior está tapizado de cuero 
jttarróqní az ul obscuro, las ruedas están 
li? uta das de encarnado vivo con negro, 
y lleva dos lámparas eléctricas á cada 
fedo y mía al frente. 
Las ruedas de los antomóviles son ge-
reralmente neumáticas , pero las de és-
te licúen tuertes llantas de hierro, como 
ías de los carruajes ordinarios, varia-
c on acordada por S, M. 
Es el primer automóvil que se cons-
treye para un soberano. 
PETICIÓN.—Unimos nuestro mego 
" las señoritas que suscriben la sí-ai di 
guíente carta, para que en la retreta 
Vespertina del día 7 se toque La Ca-
cena. La aludida carta dice así: 
Señor Gacetillero: Mucho le agrade-
cenamos que en la sección á s u c a r g ó s e 
feirviera publicar unas líneas pidiendo 
al señor Músico Mayor del Regimiento 
de Cazadores de Puerto, Rico, que en 
Ja próxima retreta del domingo por 1 a 
tarde, en el Prado, toque la pintoresca 
composición "La Cacería" , que tanto 
deleitó al público e) 24 de enero en el 
f arque Central, 
Anticipan á usted las gracias Ramo-
5?' Woisa. Carmen, Emilia, Blanca y 
vwidad. 
PREVENTIVO CONTRA L A V I R U E L A . 
""-Locales de vacunación del Centro 
1 rovincial: 
Lunes.—Centro, Diputación provin-
tóal, de 12 á 1. 
Martes.—Sacrist ía del Esnír i tu San-
to, de 12 á 1. 
í dem—Sacr i s t í a del Cristo, de 10 
Miércoles,—Sacristía de San Nicolás, 
¿e 2 a 3. 
Idem Sacris t ía del Angel, ded á i O . 
Jueves.—Sacris ía deMonserrate. de 
10 á 11. 
Idem.—Sacris t ía de J e s ú s del Monte, 
de 9 á 10. 
Viernes.—Sacrist ía de J e s ú s María , 
de 9 á 10. 
Idem.—Sacris t ía de Guadalupe, de 
3 á 2. 
Sábado.—Sacris t ía del Pilar,de xne-
vé á diez. 
Domingo,—Sacrist ía del Ceno y Ve-
dado, de 9 á lO. 
Servicio extraordinario: ios jueves 
en el Centro de Vacuna, de 12 á 5. 
OTRO B A I L E . — S e g ú n nos comunica 
D. Félix Gómez Martínez, secretario 
de la Sociedad del Pilar, el entrante 
domingo se veriticará allí el segundo 
baile carnavalesco, habiéndose contra-
tado por ese motivo la música que di-
rige el maestro Félix Cruz. 
Como la Decana cuenta con hondas 
simpat ías entre las encantadoras mu-
chachas de los diferentes barrios de 
esta ciudad, es seguro que el d í a 7 se 
verá favorecido el local por graciosas 
mascaritas y por no pocas jóvenes con 
traje de sala. Los polios /íríeadores, al 
presente brincan de gusto y algunos 
se apresuran á comprar corbatas ele-
gantes para que les "ayuden" en sus 
conquistas amorosas. 
En varías habitaciones—se prepa-
ran capuchones,—cosiendo sin descau-
sar ,—á fin de bailar danzones—sobro-
sos en LJl Filar. 
INTIMA .—(Por Fidel Melgares.) 
Las penas de que me duelo 
no tienen ¡ay Dios! consuelo... 
Por eso tan tristes son. 
Con la realidad en gjaetra, 
tobar quisiera á la tierra 
pedazos del corazón. 
Estér i l batalla riño* 
ya es un sueño aquel cariño.., 
j Q u é lejos su despertar!... 
Contra el poder de la muerte, 
ni aún el ánimo más fuerte 
puede hacer más que llorar. 
LOS ESTUDIOS CKONOLÓOIOOS.—En 
la reunión de un académico de la His-
toria. 
—Tengo el gusto de presentar á us-
tedes al doctor X. . . sabio historiador y 
gran cronólogo. 
—¿Y qué es eso" pregunta una seño-
ra á un tendero que está X su lado. 
—Pues nada. Un simple comerciante 
en feclias. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 DE FEBRERO 
El CircTilar está en el Saúl» Crislo, 
Sauta Agueda, vírgeu y mártir, y los santos m á r -
tires del Jap^u. 
Santa Agueda, virgen y mártir, en Sicilia, la cual, 
sieudo emperador Decio, por sentencia del juez 
Quinciano, después de haber sufrido una infinidad 
de tormentos murió eu la cárcel haeieudo oración 
al Senor, 
El triunfo de veinte y seis mártires, en el retno del 
Japón, que por predicar la fe católica, fueron cru-
cilicados, y estando alabando á Dios, y predicando 
su sauta ley, murieron al Uceados. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas eolemiiss. En la Catedral la d« Taróla á las 
8, r en las demás iglesiaj las de costumbre. 
Corte de María. — Dia 5 —Corrr.espoade visitar 
á Kiiestra Señora de las Nieves en Paula. 
1 Ü 1 É I 0 Sí de & m eayor 
Esstsi bentfieictdae. Kurn. 
Toroay nofil loa. . . . . 123" 
Vacas 107' 
TéroeraíT noTllla»., 160 
440 
f de22 á 34ot». k. 
47831 < de 20 á 23 ota. k. 
(do24 6 2t!ctfl. k. 
Sobrai i ts . . . ,c» IH) 
R i s t r © de g a n d o n e i t f K 
Carnerea,. 
23 53 : 73 
, . I 25 
FB&0IO3. 
o í m ) Mant* S6 á 40 ota. k. 
? Carne 83 á 40 „ 
373 1 8S ., 
Sobrantes: Cerdos, 191 ü&meros, 35. 
Habana 3 d» Febrero d« 1893.-11 admlu l í t ra -
dor ShiilUrmo de Srro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , . 
SE K V ICIO T E L E G K A FU O 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a , 
A i . IHARIO DE 1,A MAKINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS € O M j E í l C Í A L m 
JSneva-Yfirk) Febrero S. 
tí las 6 i de l a tarde 
Onzasespafioías, á i l 5 . 7 5 . 
SJeecneiisto papel comercial, 69 á f T . , & í? 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 d/F,t baiuparos, 
f $4.^4!. 
I dem soDre Paría* 60 df?,» ü m m w & h * ó 
francos 15 i . 
Idem sobre tiarabErfo, 60 d/?,, ü&nqtmm, 
Bonos registrados de los Estados-üaMoSs i 
por eieato, <í 117 r, ex-eapóu, 
Cenírífagas. n» 10, pdí. 96, eosío r Seto, de 
'¿i -i 3;16, 
Centrífugas en plazâ  de H á 3 S^IO. 
Regmlar fi bnen retino* eo plaza de 2 í & 
2 7/8, 
iztícar de miel, m plaza, de 2 i á 2^ , 
E) mercado, sostenido. 
Míeles de Coba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & §10.15 
nominal. 
EariiíB patent Minnesota, firme» & $5. 
Landres, Febrero 3. 
ázfif er de remolacha, ¡t tyl. 
fi.ztícar centrífuga, pol. 90, de 11?, 
Idem regniar á bnen refino, de 11/6 á 11/9 
Consolidados, á 103 3/10 ex-interés, 
Oescnenlo, Banco Inglaterra, 3} por 100, 
Cuatro por lOOegpañol, á«S§t ex-íat^régi, 
P a r í s , Febrero 3, 
Renta S por 100, & 103 francos 1 7* cts, ex» 
C O T I Z A C I O N E S 
PEI. 
C O L S G - I O D E C O H S . S D O R B S 
Cambios. 
á 1 4 i p . g D . á 8d]v 
á 20í p.S P. á 60 div 
á 63 p.S P, á 3 div 
á 5 i p .gP . á 3 div 
á ÍOj p.SP, á 3 div 
ESPAÑA 15 
I N G L A T E R R A 20 
FRAN'CIA 6 i 
A L E M A N I A 5 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrí fugas de g-uarap». 
Polarización 96.—Sacoa: Nomical 
Boooysi; No haj, 
A s ú c a r de miel. 
Polarización 88.—Nominal 
A z ú c a r mascabado 
ComÚE á regular refino,—No hay, 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert 
DE FRUTOS.—D J oaquin Gumá 
Es copia—Habana .ide Febrero de 18S7—El Sín-
dico Presidente Intermo, J . Petersóa-
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d i a 3 de F e b r e r o de 1897. 
FONDOS PUB1COS 
Renta 3 por 100 interés uno 
unerticación anual 
Idem, idem j 2 i-.ím 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecar:¿5 del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento de la 
Habana Ia emisión 
Idem idem 2a emisión 
ACCIONES 
BancoEspañolde la Isla de Cu-
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecaño 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados > 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado deGas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Ha1, ana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla". 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oieuftiegosy Vi l laclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guánt i ínamo. . . . 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dóyósito de Si a. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de UicU 
OBLIGACIONES 
16 á 17 pS D. oro 
18 6 16 pSr D. oro 
48 & 49 p g D. oro 
41 á 42 p g D. oro 
66 á 67 pg D. oro 
67 á 69 pg D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
48 á 49 p g D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
B9 á 60 pg D. oro 
59 á 60 p g D. oro 
85 á 36 pg D. oro 
¿é'á'Óe pg D. oro 
J3 á 14 pg D. oro 
il 'i 'flB (vi Ó. oro 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienluegos y Villaclara 1;.' 
emisión al ;? pg 
ía . id 2" id. al 7 pg 
Bouoc :iipofecarií>s de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 68 á 69 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro m o n e d a , . 
P l a t a n a c i o n a l . ¿ 3 7 4 ¿ á 7 i 5 
Comps. Vcuds, 
FONDOS PUBLICOS. 
OMigs-dones Ayuntamiento l? 
hipoteca , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecario» de la lela 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba . , . 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Ilia-
rro de Cárdenas y J ácaro , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibaríén 
Compar.ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabauilla.... 
Compañía de Caniiaos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfxiesos y Villaciara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Jb'erroearrii del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cetisolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Reíineria de Adúcar de C ín io -
nas 
Compañía do Alamacenes de 
Hacendados 
Empresi de Fomenloy Nave-
gaoión del Sor 
Compañía de Almacenes de De-
pó.Mio ile la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
ClenTuegoe y Vihaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la l lábana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiale».—Acciones 
Obligaciones ; 















































Feb. 4 Áraneas: Nueva Urieana y eaecaí^ 
4 Manaeia Puerto Rico yeso&lu. 
4 Alfonso X I I : Coruña v ese. 
4 Habana New York. 
— 4 Conde Wifredo: Canarias y CJ« 
5 Saratoga v eracmi T «soaia». 
M 7 Vigrilancl» Nuoya York. 
7 Euskaro Livernool v esc. 
8 Santo Domingo: Veraeriu y eac. 
9 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
9 Alava: Livernool y esCv 
— 10 Yunmrl New York. 
11 Séneca Tamnico. 
~- 11 Wldtnev: Kew OrieansTescBla». 
•— 12 Citv of Washineton: Veracruz v ed5. 
13 P. de Sairústeeui: Cádiz. 
— 14 Maorileño: Liverpool y eso 
. . 14 K&ría Herrera:Paemo Sioo r eaa&isA 
. . 14 Orizaba: New York. 
15 Ciudad Condal: New York. 
— 19 Francisca: Liverpool v esc. 
mm 20 Cayo Mono: Londres y Amberai. 
23 México: Puerto Rico y escalis 
24 Gallego: Liverpool y esc. 
SALDRÁN. 
Ener, 4 Setrnranca: Veracna. 
4 Ar&nsua NewOrleana y esa 
— 4 Samoea; Nueva Yort 
6 Panamá: Veracrai ye«o. 
«. 6 Habana; Colón y esa, 
M 6 Yucatán: cnueva VorS 
8 Vigilancia: Tamnico y esc. 
10 Aiifcuso X I I ; Cádiz v esc. 
— 10 Santo Domjugo: New i'orK, 
10 Manuela Puerto Bioo T eicaiM* 
11 Yuiouri: Veracruz v iscala* 
— 11 Whitnev: NewOrleansy ©ce 
. . 11 Bénsea- Nue^a y ore 
— 13 City ofWashineton: Nueva Yoík. 
15 Orlzab» Tampico. v escalas. 
— 20 María Herrera; Puerto Rico T esoalts. 
28 México; Pto. Rico v esc. 
- 10 Manuel», par» UíeTitai, Puerto Padre. Gl 
bara Sagua de Titaino. Baraco». QuanU-
ñamo y Caba. 
. U Partslma Concepclóm de Batanane para 
Ci6nft.ef os, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
_ 14 joaefita, de Batabanó: de Santiago d« Cnba, 
Manzanüio, Santa Qr̂ z. Júcaro, Tuna», 
Trinidad y Cien/uceos. 
» i 5 Mortwa, para Nutvitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo T Santiago de 
Cuba. _ 
« 20 María Herrera: paia Nneyltas, Gibara, Ba-
racoa S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
dllla. y Pto. Rico. 
28 México, nara Seo. de Cuba y eso. 
A L A V A , de l» Habana, lo» miércoles álas ó de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibaríén regre-
lando los lunes.—Se deeepacha á bordo.—Viuda de 
Znlueta. , , . . , 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados a tas 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
yQuadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los días 17. 37. y 7 por la mañana 
P U E R T O D E L A H A B A N A » 
atv: ENTRADAS, 
Dia 3: 
De Nueva York, en 4 días, vap. arn. Seguranza, ca-
pitán Hauseo, ton. 2806, trip. 68, cou carga ge-
neral á Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, en 11 días, ^ap. eso. Ma-
nuela, cap. Sansón, ton. 702, trip. 48, cou carga 
general á Sobriuoa de Hurrera. 
Santander y Coruña, vap, e3p. Alfonso . X I I ca-
pit in Moret, trip. \M. ton. 3417, co-a carga 2"-
neral á M. Calvo. 
Día 4; 
De Hatifax, ^n 27 d'as. hsrg. xu~. «». M. omi-b, «a -
püán Smith, trip. 9. toa. 390, co» papas 4 K-
Trutiu y Cp. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Veracruz, vap. francés LA K v ^ r r t , ¿ágbí.B 
Ducrot. 
Dia 4: 
Para Brunswick y Mazagán, berg. esp. Segunde!, 
cap. ./u*n. 
Wilmingtoj , gol. ing. Bcssie Parker, capitán 
Cirter . 
Matanzas, vap. esp. Serra, cap. Luzárraga. 
Veracruz y escalas, vap, am. Seguranca, capi-
tán Hausen. 
Santiago de Cuba. vap. ing. Vimeira, capitán 
l4iwIfti>sou. . 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y CORUÑA en el vop. espa-
o l Alfonso X i l : 
Sres. Perfecto Pérez—Felicia Crespo—M. Salteir 
—D. Canille—.1. Fretz—Alonso Ibaceta RamOn 
Alvarez—Casimiro Soloría Rafael Vega—Elena 
Bofel^M, Parscu—Antonio Sar.dosiiles—C. García 
—Nicolás Fruández—Narciso Jiménez—Francisco 
Prieto—José Pendás—Kosa Bravo—Juan del Mon-
te—Juan Regueles—C. Marelones—Joaqnin Agana-
ñseña—Manuel Alvarez—José Marina—Jesús Celio 
—Bonifacio Martínez—Carmen Cene lan-Cándido 
Pa0o—Cesar Bíaz—Teresa López—Bernardo Cas-
tell—Feiipe Gon'áleK—José R. Fe rnández -Ben ig -
no Suárez—EusehíO Alvarez—José Santamarina— 
José Domínguez—Francisco Gonzá lez-Luis Carre-
ras—José Casbajo—Carlos Flores—Además &3jor-
üiii*» ;^. vaidados v 49 de iránsito 
Buques con registro abierto-
Para Filadelfia, gol. am. Marv íí. .tud*íe. cap. Mo-
rris, por L . V. PL.cé. 
—-Naeva York, gol. am. Lena Pickup, cap Roas, 
por J. Alegreí y Cp. 
—^Progreso y Veracruz, vap. esp. Panamá, capi-
tán Qiievedo, por AI. Calvo. 
(Jolón v escalas, vía Santiago de Cuba, vap. es-
(tañol Habana, cap, Munarrtz, por M. Calvo. 
íviteva Y.ifk. vap- ;<m. Sa-rató¿a, capitAa Buch, 
p̂ >r H>Joií<> y Cp 
Buques que se lian despachad.©. 
Para Wilmington, gol. ing. Bessie Parker, capitán 
Cárter, por Mojst y Cp. 
Veracruz. vap. francés L * Navarre, cap. Ducrot. 
por Hndat-, Moniro» y C'p. con 6,'¿ñ0 tabacos y 
44 000 cajetillas cigarros. 
—.—Sauii-iüo dé í'u'os, vap. ing. Vimeira, capi<-áu 
1'hdxdpsSn, p;>r M. ('alvo, en lastre. 
——GalVesitípn. vap. ing. County of York, cap. í r -
I ring, p,>r tt.'id^t. Montros y Cp. -eii laaira. 
Buques qvie han abierto resristro 
Para Nativa York, vap. esp. Santo Domuijro, capí-
lán Aguirre, por M. Calvo. 
——Puerto Rico. Cádi.1; y Barceiona, vap, t-sp. á!-
fouso X U , cap. Moret. por Sí. Calvo. 
P ó l i z a s corridas el 3 de febrero 
Tabacos torcíaos 
Ciiesiilas. cuTaTTss..,,, 
Naranjas, barriles , 




Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Tabacos t o r c í a o s . . . , , , . . . . , , fi'2fí0 
Oaietiiias. ciearrez. '.á.'* fi.'i.'O 
V A P O B E S ü O B T S B O a 
BS SSPEÜAN. 
Fcb. 4 Msnuola flo wantiaso de Cuba y esoalae. 
M 7 Parlsúna Concepción: en «atanano, proo»-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Craa, 
Jácaro . Tunas Trinidad v Cienfuetros. 
7 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibaríén. 
— ? Rrortera ae wuevitas, «loara, üaraoo», 
Guantánamo Suc de Cuba y P. Rico. 
1C Joeetita en Batalianó, para ciemuezoe, 
Tunas, Júearo. Santa Cruz, Manzauñlo, 
«• Santiaeo de Cuba 
— 14 M a m derrera; as Sffo. de Cuba, Pto, Bloa 
v cácalas, 
. . 14 Argonauta en UataOauo, procedente de Cu-
ba y esc 
19 Juila, tía Nuevitas, Puerto radre. Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
. . Vü México: Santiaeo de Cuba r eso. 
B A L D B A N 
Felí { Argonauta: ae Batatene, procedente deCa-
ba y escalas. 
— 6 Tritdn: para Cabaüae, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
vos y La Fé. 
— F Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo y Cuna. 
— % Reina de los Angsles, de ü a u b a n ó , para 
Cuas f escalas. 
V A P O R E S C O R R E O S 
felaCiiiipaÉ^^tafilÉtica 
A J N T T E S D E 
á U T O N I O L O P E S Y G? 
E L VAPOR CORREO 
capitán QUE VE DO. 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 6 ds 
Febrero á las dos de la tarde Uerando 1» corras 
pondencia pública y de oticio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entr6gará,a «1 recibir loa bliletos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oonsigua-
íarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán ua-
ías. 
Beeibe carga á bordo hasta el día 5. 
Llamamos la atención de ios señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con ¡a mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 1& Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mSs parmenores Impondrá tu íootlstutAria 
M . Cahro, Oficios n. 28. , 
E L VAPOR CORREO 
capitán M C K E T 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o 9 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 10 de Febrero á las 4 de la tardo llevando la 
corresuondencia pública y de Qiicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: vara Fueno Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de paía;e. 
Las póliza? do carga se firmarán por los cónsigna-
tario» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta eldia 9 y documentos 
de embar ue basta el dia 8, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de'esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así; i 
"Los pasteros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, en nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letra? y con la" mayor eiari-
dae " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admit.rá bu'.'.o a'.guuo de equipa; e e no lieve ola-
rameute Oítan-.pado el nombre » ajie.l'.do des-a due-
ño, as: como ce', puerto de aastmo". 
¿ S l i S í - ' í ^ i í ^ m Í ^ P ^ i r á SÍ consignatario 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n cen los v ia j e s á S u r o p a » 
V e r a c r u z y Cent ro A r n é r l . a . 
Se harán *res mensuales, saliendo 
loa vapores de este puerto los d í a s 
lO , 2 0 y 30, y del de Nueva "STork 
os d í a s 2 0, 2 0 y 3 0 de cada nses. 
E L Y A P O E - C O E E E O 
S A N T O D O M I N G O 
capitán Ag-uirro 
saldrá para NEW YORK el 10 de Febrero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite car|;a y pasajeros, á ios que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Flambnrgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos loa efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas eros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de. 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deheran escribir sobre todos 
íos bultos do su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.. 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembre y apellido ileso dueño, 
as! r.omo el del puerto «le su destino. 
J)p. más pormenores, irupondiá wn «ousi^natir io 
M . Calvo, Oiicioa uáutero 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
H I J A 
P A L I D A L L E G A D A 
De Ta Habana el día dl~ 
timo de cada mes. 
Kuevitas el 2 
. . Gibara '5 
ÍSan'iago de Cuba, b 
. . Ponce.. . . . • 8 
M i y a g i i e z . . . . . . . . 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas e l , . . . . . . , 3 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
... May agüe?, 9 
. . Poert4-Hi<M 10 
ÍSAJ^TDA 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Mayaguez 
. . Punce 
Puer to-Pr íncipe . . 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara.. 
Nuevitas. . . 22 
L L E G A D A 







Puer to -Pr ínc ipe . . 
Santiago de Cuba. 
Gibara... 
Nuevitas 
. . Habana. 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-Uie.o los día» 
31 de cada caer, la carga y pasajeros que. para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacitícb, 
conduzc» el correo que. sal»* do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo ijue 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde et 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M Oaloa y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28 
L I N E A DE L á HABANA A COLON 
Un combinación con loa vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífica 
E L V A P O R CORREO 
capitán MXJNAH¿?I2 
Saldrft el 6 de Febreto, á l a s 4 do la tarde, cou 
dirección á los nuertos que á contiaaaoiAn ea expte-
san. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos ios puerto* ds) 
Pacifico 
La carea ee reciba al di«i 6 y los documento» do 
embarque el 4 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el dia,, 
. . SantiajíO ile Cuba. 
LaGn.tira 
í'uertí» Catudio... 
. . S i l i a i i ü l a . . . . . . . . . 
. . Ciriágo'úá--







Llamamos la atención < 
hacia el articulo 11 del 
y del orden y régimen inl 
ta Compañía, áprobadó pi 
A Santiago de Cuija el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, Ifi 
Cartagena.. . . . . . . 17 
, . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana : 28 
le los señores pasajeros 
Heglaitínoio de pasajeros 
rior <ie los vapores de es 
K. O. del Miiilsierio di 
ITltTairiar; f«ohá 14 de Ncmetubre. de 1887. el cual 
dice así: 
"IJOS pasajeros deberán escribir soUre todos los 
bullos de «ni equipaje, su numbre y el puerto da 
deslino, ci--.! ioiv.u sus letra» y cou la mayor cla-
ridad." 
Fundándose cu ^-¡U disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su clue 
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se i ceiba el dia 4. 
NOTA —Esta Compañía tiene aMerta nua póliza 
floiantc. así para esla linea como para todas las do-
más, bajóla cual puedeuasegurarse todos losefectos 
-IJHS embar^aín tn t a i vapores. 
1 ó 3Í2-I E 
: A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde de: retraso ó exi ia t ío 
qne sufran lo? tthftos de carga que no lleven estam -
pados ce» toda claridad oí destino y marcas dé l a s 
mercadcífls. ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan. pt>r mu] enVítff y falta de precinta eu los 
miiiraoí. 
I a. S2 125 
& I N S A S D E L A S A H T I I J L I A S 
T QtOL.rO D B M E X I C O . 
a í r e n t e ? | a i n i a l e s . 
DOMINGO T ST. 
De H A M B D R G O el 6 de cada mes, parala flaban 
con escala en P Ü E R T O - R I C O . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
«as, Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba y cual 
üuiei otro puerto de la costa Norte y Sar de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la oarg* euiieieute para 
ameritar la escala. 
También seracibe carga CON C O N O C I M Í B N T O S 
DIRECTOS para la Jala de Cuba de los principates 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Ara-
beres, Birmingnam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchestor, Lon-
dres, Ñipóles, ScutUampton, Rotterdam y Piymoatb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes di>la 
Compañía en dichos puntos para más pormenoreB. 
Psrs H A V R E / HAMBÜRGIO, con NOalM 8-
Tentuales en H A I T I . HANTO I i í ¡ 
THOMA8. SALDRA 
• I vapor correo alerasa. de 
capi tán 
Admite carga par» ios citados puerto» j tamuiín 
transüorflos con conocimientos directos para angras 
uámero de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. ASI.? , AFRICA y AUSTRALIA, segán poí-
menorss quáse facilitan en la casa contignatarla. 
HOTA.—La c&rga destinada á puertos en doad« 
no toca el Tapor, será trasbordada en Hamborgo 6 
c a ol Harre, á oon^enienoi» de La Empresa. 
Site vapor, hasta nnovs o r d ^ so admita pM&< 
{«ros. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
.La correspondoncia solo se recibs por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T S . 
Eeta Emurcsa pone á la disposicinn d» ios seücrs 
cargadores sus vaporeo para recibir oar^a en uno 6 
más puertos de^s costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qu» la carga qne se ofrezca sea suñ-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios; ENRIQUE U E I L B Ü T Y COMP,, Sun Igna-
cio n. 54, Habana. 
0 13É4 158.15» 
t m d C u b a 
M I L S f M i l P C O M P Á N Y 
L í n e a d e W a r d 
Nasaau, 





Servicio regular de vapores correo» americano* «:'. 
tre los puertos siguieutes: 




Salidas de Naeva York para la Habana y Tampic,: 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todo» los sábados á Im 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos toa 
jueves y sábados, á la» cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Fobrer» i 
SARATOGA 
SENECA 





Salidas de la Habana para puertos do México to^ 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc 
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
SENECA , Febrero 
SEGURANCA 
V I G I L A N C I A 
YUMURL, -
ORIZABA _ 
? Ü C A T A N . „ . . „ ~ 
SABATDGA — 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . , , . . t , 0 . a — 
CITY OF WASHINGTON..., Marzo 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bieit 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eo su* 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespondencia »« 
admitirá únicamente en la Administración General d«j 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de CV 
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenon 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro cou conoci-
mientos directos, 
FLETES.—El flete de la <;aiga para puertos dt» 
México, será pagado por adelantado >»i>T:t.di 

















- A . V I S O 
Se avisa & los señores pasajsros que pafa evitnr 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de uu 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgesa, en O -
bispu u 21 (altos). 
l i i p L i n t ' 
A New "STork en 7 0 horas. 
loa ráp idos vapores correos arnericauoí* 
M A S C O T T S Y O L I V E T T E 
Uno de. estos vapores saldrá do este puerto lodos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio aL 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
ton, Ricumond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta--
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las» 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva Yi>rk, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Lo» conductores hablan el castellano. 
Los día» de salida de vapor no se despacban pan -
portes después de las once de la mañana. 
AVISO—Para conveniencia de los pasajeros «1 
despacho de letras sobre todos los puntos de lo» E»» 
tafios Unido» estará abierto basta última hora. 
i l L a w l o n ü h i l d s y Comp. , S. cm 0 
Mercaderes 22. a l t o s , 
i 7 lf>6-l K 
i P B m m o m P Á i O L : 
C o t T « o e d e i a » A n t i l l a n 
• R A S P C R T E S M I L I T A B 1 ! 
I>3 
capitán D. J, M A R I A VACA 
«atdrft dt> esi« pserts «i <ti&S ¿a F«br«ia* -i H 
\» tarde pata los de 
Vi •> >S.: 
Mayan. 
B«s»>.é'c»'yji t i i t a ias2de la tarde d&i di 4 á a l » 
aaUdi 
COMSIGíiATA&iO&L 
Rnefltas; Sras. VUenio Bodrl^uea y 
Puerto Padre: Sí. D Francisco Plá y FlttAüiHt; 
Gibara; Sr. D. MAnael dsi Sil?», 
tóavarí: Sr. D, Juan Gran. 
Baracoa: Sree. Monés y C? 
Guantánamo; Sr, D. José dolos Biot. 
Cuba: Sre». Gallego Mesea 7 O?. 
Ss despacha por su» Armakdóm San Fitu-a ¡0, %] 
Jti 512 1 fi 
VAPOÜ S í íPAi íOL 
M A N U E L A 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto ol ¿ÍA lOde Febraití i ; 
4 de la ¡arde para loa da 
G r i b a r a , 
Baracoa, 
Ctib» 






LM pólizas para Ta carga de travetifs rolo c« « d ^ » 
ton hasta «1 dfa anterior da la salida. 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del úhün,' 
dia de salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Huevitas: Brea. Vicente Rodrigue» f 0?« 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres, Monos y C? 
Cuba: Sres. G^lieco Mesa v O» 
rort-Au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cí 
Puerto Plata; Sres. Sucesores de Cosme Batllfc 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Ca 
Mayagüez: Sres. Scbulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, K.oppisoh T O*. 
Puerto Rico: 8. D. Ludwie Duplaoe, 
Se despacha por stii Armadores. S. Pedro a 9 
Itinerario de los dos viajes sema» 
les que e fectuarán dos vapores do 
esta Empresa , entre los puertos? 
de Cárdenas , Sagua y Caibar ián. 
EL ^ A F O R 
e o s M É p e m m u A 
oapitán D. JOSE SANSON 
V I A J E DE IDA 
E 
mar 
Iste vapor que saldrá del muelle de Luz todos lo» 
artes á las tí do la tarde, llegará á Cárdenas al a-
manecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua á don-
de llegará el mismo día, saliendo para Caibaríén » 
donde llegará al amanecer del jueves, 
RETORNO, 
Saldrá de Calbariét' los viernes por la mañana 
yendo á pernoctar á Sagua; saliendo en la luailani 
del sábado paro Cárdenas, de cuvo puerto saldrá i 
las 6 de la tarde Ilegaudo á la Ha'baoa al amanéete 
del Domingo. 
Recibe earga y pacaje para ios tres puertos. 
i t l ^ „ ^ % I 
v •:Í V? V.v ¿ -i >á 
• ti! [3 %>. -. 
1 , 
l a La guerra y la crisis son la causa d e l nmleslar g e n e r a l q u e se s i e n t e , 
que no sufra moralmente mas ó menos. Ese sufrimiento del e s p í r i t u f a t i g a e l sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas enfermedades, sino se s a b e a c u d i r con t i e m p o á a t a j a i r é1 m n l . 
La COCA es el verdadero estimulante de la£ nervios; l o s indios'de l a A n i é n c a d e l Bt r p o a í a n 
tepartó grandes fatigas, alimentándose poco; -pero á c o s t a de c h u p a r de c o n t i n u o l a s h o j a s d e 
f^ca. Con el extracto de la Coca recibido directamente d e l P e r i L p r e p a r a el Dr. G o n z á l e z su 
•y\i CUMi'üESTO 
de U L E i C í 
ítíuiiiiuo; 
(Es. el 
i Kste VI e* au verivlero OOí"»! VL, el V í U O U í Z A N -
PB mis (taderoso, S E O O V S n rüVtJNTfi; más rápido y el T O -
1 NfíJO uás euórjíictf d«! cii6f«'j üu<nano y del cerebro, 
i | Siempre hace bisá. :de tomarse cou toda «oafian-'r* 
A Ufe-to fortiftcaaio es inmí>'liato. «•i 
^ • ¡ r T : r t A la nHiMIi lDAD NRRVÍOSA en todas ata 
r a . •n«iiifj-!tacioues: Melancolía, cristeza. dépre-
slon físi'.-u y uionta!. ¡jéü: k .io la memoria, dccaimiealo, inca, 
inneidad para estudios y negocios pérdida de la energía del vigor 
' sexual, rtérdid^s seminales, flujos iroaícéa (flores blancas), pará-
lisis, rnhidósj asma nerviosa, palpitación del corazón, neural-
gias, fa'ta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
completo ¿W- i-«rebro y Sim^énérál y espermatorroa. Preserva de la tisis v catarros. 
oem08.j ^ .727 alt 12-2 J l 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médieos, en iodos ios esta-
dos que reconocen por misa el 
... i ; i v; 
Cuando las fuerzas decaen, éj ¿ r e t ó o se debilita; hay inscmnio producido por anemia ceretoal-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
DE COCA DEL DK. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Litératos, por el mucho uso que de el hacen los 
Jiombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Yino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VllfO DE CQCA del doctor González que se prepara y 
rende en la > 
NOTA.—No confundir el Vino A« 0¿ca del Doctor González con otros iuferioros en calidad y de precio más subido. 
O 793 • 16 J i 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa JUAN J O S E MAR-
QUEZ, inventada en 1830 y perfecaionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 185G el Sr. D. M I G U E L 
J . MARQÜ&5. única c o r o l a por el pr.lilico por MAGNESIA 
^«•^i^W-iM D E M A K Q U E 2 (padre), por no haber ninguna otra registrada 
« ^ ^ ^ ^ ^ W M (como esta) en dominios eípañoles y extianjeroa con este nom-
i S ^ H R f ^ S bre y universblmente COLS!'; por sus propiedades, acaba de .~.̂ >':-\ i recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
î&'i|P?̂ '£|l Exposición de Cbicago, conv- lo acreditan la M E D A L L A D E 
*.. V"' ' • / OÍJO, DIPLOMA é INSIGNIA que acaba de recibir y con 
los que en dicho Certaiírén le han premiado. 
t f^^^^h&^^H^^Ü^. A los que dudaban, ó pronalaban sin dudarlo, que en la Ex-
posición de Chicago se le asbisra otorgado M E D A L L A DK 
ÜliO, como en las Expoeicin-jes de Parts, Lór.dres, Marsella, 
Vieua, Bruselas, Tímez, Ar^tl, Genova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos examinando los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en que se expuso la MAGNESIA, en la Exposición de Chicago y que en la actüAü-
dad se éncrieutra en la F A B R I C A , SAN IGNACIO N. 2f>. 
La MAGNESIA A E R E A D A A N T I B I L I O S A do JUAN J O S E MARQUEZ (padre), cuyos resulta-
dos siempre buenos en todos los casos de GastraJeia. Estreriimientos, Gases en el estómago, Fiatulencia, 
Acedías del estómago. Jaquecas. Indigestiones, Retención de la orina, Arens\ de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
¿n todas las eníonnodadeo que provengan del funcionaiuiento irregular del estómago é iuf.cstinos No tiene 
riv •! en «1 mundo. Confirman si; mérito el sin número de fulsiticacionos é imitaciones de que ha sido objeto 
desde 1830, eu que fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra mafjnesia ó rne-
iicatnen'.o. De venia eu todas las boticas d'ei mundo. I>"pó¡dto principal: 
San Israacib n. 29. Habana. Teléfono 760. Apartado 2 ^ . 
telégrafo; Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ ( m i ú -
BE V E N D E E N 
1 
J 
Total 4 docenas d« pieaaa por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
alt 2G-1 J . 
T E M A m m m m i m m 
M l í a k feii 
V O S 8 0 8 AHJ 
o n r a d e z , E l N e g r o B u ( 
- D E 
Los mejores cigaírillos, los que por su aroma, íortaieza y baei» gusto obueuw'D de todos los mercados á ú 
l ü u n á o la preferencia de los íumadores, como así lo acredita la estraordinaria ©x:port<acióii de esta fábrica, sos 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos BLBOAJÍTES y BOUQÜHTS, los solicitados BSPSCIALESJ maANTES y M M -
m o G I G A S T B S y las exquisitas C A M E L I A S ; cígamllos de los cuales, m las signiantes clases de papeles PMOSO-
JtAL, AP.BOS, T E I G O , MAIZ, PULPA, B S E B O , B E B A , ALGODÓS, OB02ÚS f PASTA DE TABACO, hay COastaateme^ 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGOTA, conocidos también por B U -
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á ios buenos y puros materiales que m -
Jraa en su elaboración. 
T^nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados eselusivameate á m á q ^ ú -
aa. El sistema BONSAOS para los oigarriilos de hebra, es sumamente impío, esceíeate y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, proesdentes ds las mejores vegas á% 
"fueita Abajo, escogidas escrupulosamente por persona mteligentlsims m el m m o . 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y egtsble^mientos áa esta capl-
y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos tnmediatMenü© COR prontitud y m m m > . 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos IIÍ,« m3.—OEMS J IMégfafoí EAB1LL. Teléfono I d l l . 
^pajrtado de Correos, 11?. Habana. 
C 7S6 J l 
Y 
P ^ T T D A ¡a ANKMÍA. 
^VÍ¿.X \>JEL corfiaáa. 
m f S T X ^ A ln debilidad g 
S t ) U l A í ü atonía debilí( 
preparado por "CTLKICI, q.uíraico. 
E . e i nSOBlZATO MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O S máa enérerico del cnerpo htimano 
sistcsa nerrloso.—üste VINO es an rerdadero C O R D I A L Su sabor es asrradabie. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efect 
ífcrtiñesT'tc es mnedtsto. 
^"T? A 'a FO^-IT ^V^P / POSTRACION N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trebajon iníelectualeB j Bníi'mientos morales 
L ? - ' - ^ - ia .x^ .Ví í^ Ví-*! desf 'j» censtantes de dormir, pereza y sueño inroluntario. Desvanecimiento, fatiga física v moral. 
iión del! 
lencral extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad «n las piernas. Enflaquecñntcnto progresivo. Falta de apetito po;^ 
«v„..irt«d del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la Mpermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y meut&i. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y 
. ^Lli-nL B-egecies. V ^bsdos dosmajfcos. 
U i i . A . da^s ^̂ **1 geXUal é ii!nPotcECÍa P0T abusos de la iuventucL Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui 
El usa <ie este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida me que produce, bastanío tomar un solo frasco para ientü alivio y aletifar a! paciente ál 
^•oBiiauar naatido el V IJíO C O R D I A L basta obtener la curación completa. 
Precio: 90 centavos el frasco. Se veude por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y Botica San Cárlos, San Miguel n. Í08, HABANA, 
alt 
C 78S 
C O C I N A 
D 
S e l i a . p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
M e s á p r e c i o s d e y e r d a í l e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
m E S T A F O R M A : 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y losa, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperua, 
tasas, botellas para agua 7 vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti*. 
'uo tiene acreditado 
• 1 A Z U L D A N U B I O . 
entre Villegas y Berna; 
(j 791 0 alt 4 lí 
EL DOS DE MAYO 
S E R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos bri-
dantes, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo poria mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
BE COMPRA plata, oro viejo. 
Joyas de uso, Bll íLIiANTES JÍ 
toda clase de piedras fbia«, pa-
gando los mejores precios da 
plaza. N i c o M s B l a n c o . 
C 76? alt • 2-15 
P a l i s a n d r o de $ 20 á 550 
iSrogal de 10 á 
F r e s n o de 
M e p l e _ ^ - - de 
H e r a M e . . de 
^edro de 
C a o b a de 
15 á, 450 
U á 300 
70 a 190 
M e p l e . . . . 
C e d r o 
H i e r r o 




45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
26 á 90 
11 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 255 
g a l de 21 á 285 
F r e s n o . . . de 42 á 13G 
i l i i S Y PEINADORES BE 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 190 
"Nogal de 26 á 222 
F r e s n o de 27 á 185 
C e d r o _ _ 
B a m b ú . 







28 á 100 
Onices a m í e s p a r a l a I s l a de Coba 
Mvyence, F a v r e <& (Hé* 
en /as Expoflclones, Uniiínalts de 
M i m . m m m m t m m m í | 
Se desea pusarlG bien sil-?» comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136|. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-Í 
BIOS . Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al- ' 
canee de todas las fortunas. 
La casa B 0 E B 0 L L A tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece a sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
M u la cesa BOEBOLU f s i ü saíiiÉs. 
5 2 , 5 4 5 5 6 j 0 0 C o m p o s t e l a y 
¥ m o DE CHASSAING 
BI-DÍGS8TI70 
Presorlpto d«8d« 30 año» 
¿ ti» AFBOCIONES DB LAS TUS DtOBS 
faris, 8, ArenuG Victoria. 
v n a 
P r e p a r a d o con el p r i i i c i p l o T e r r a g i i i c s o n a l i í r a l de l a sangre . 
U " f O S F A T I N A F A L I É R F S " es & 
alimento más agradable v el más recomen^ dado para los niños desde la edad de sois 
cíete meses, y parlicularmeute en el momento 
del destele y durante a] periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la denlición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentaras 
al crecer, ó impide la diarrea que es tan íra-
cuenle en los niños. 
Parí?. B.aTeaa» Ylotorfa y on toa*» tes fanaáolaa. 
E S T R E S ! 
Ccracióu po? los 
d ^ w síber agratísblf.fAli t̂casar. a 
Parí». 6. Bvenm Victoria y OR ÍOÍ'W lasiérroaHsŝ  * 
Saogre umú. 
GÜEAG10I MPM Y 
I n d i s j í ^ i s a b l e en l a c o n v a í e c e n c i a de las fiebres p a l í í d i c a s yf 
i ü e b r e tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D e c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 . ü a b a ú a . 
C Piri 
é r f ü m e r n 
DK 
DE 
« I r 1 
J A 8 0 f í . . I ISOB. 
ESEMC1A ae t X O a 
AGUA ds ToQdüor . . a» 8 X O ^ 
POMADA d< i K O ^ / M 
A C E / T E p a r a ei Feto de IXOílJM 
P O L V O S ü s A i f ú t . . di fi^C»^^! 
C G s m m o de i x o s * ^ ! 
Vi/ÜASRE A, g X C ^ B / 
